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E l . TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haat* la« 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos modera-
dos de la reglón del Norte y cielo con nubes, tiempo In-
seguro. Temperatura: máxima de ayer, 20 "en Castellón, 
Alicante, Murcia, Huelva y Almería; mínima, cero gra-
dos en León, Segovia y Teruel. En Madrid: máxima d« 
ayer, 14; mínima, 7. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
MADRID.—Año XXI.—Núm- 6.735 Sábado 14 de febrero de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A 
H O Y S E E S P E R A L A C R T O T A L 
No sería extraño que hoy mismo quedase planteada la crisis total. Infor-
mes que nos merecen crédito aseguran que ya conoce el Rey él propósito del 
geueral Bereng^ier de presentar hoy la dimisión con ca rác te r irrevocable. Los 
hechos se han desarrollado en la tarde de ayer y en las primeras horas de la 
noche, ta l como verá el lector en la información que publicamos en esta misma 
plana. Los señores conde de Romanónos y marqués de Alhucemas publicaron 
una nota en la cual anunciaban su propósito de acudir a las próx imas Cortes 
"únicamente para pedir en ellas la convocatoria de otras Constituyentes". Por 
su parte, el señor Cambó, en vista de este propósito, hace público, también en 
una nota, que, a su juicio, procede "afrontar desde ahora resueltamente el 
problema político evitando los inconvementes y los peligros notorios del régi-
men de interinidad a que da r ía lugar su aplazamiento". En consecuencia, el 
general Berenguer, no sintiéndose suficientemente asistido, decide enviar su 
dimisión al Monarca. 
Lamentamos de una manera profunda que haya sucedido esto. Tenemos el 
convencimiento de que la política seguida por Berenguer es la polít ica que con-
venía a España . Lo teníamos también de que no iba a tropezar con dificultades 
verdaderamente serias en el pa ís . En efecto, si el general ha encontrado difi-
cultades ha sido ante todo y sobre todo en el mundo político. Ha sufrido el 
efecto de una serie de maniobras, la ú l t ima de las cuales es la realizada por 
el conde de Romanones en el día de ayer. 
De primera intención prevemos un doble efecto a lo ocurrido: de un lado, 
la exacerbación de los elementos republicanos, y de otro, la exacerbación de 
los que quieren una Dictadura mi l i ta r . Por nuestra parte, nos remitimos a lo 
que ya hemos expuesto en reciente ar t ículo de fondo: no hay un verdadero 
peligro republicano en España . Y esto porque ese peligro no podía crearlo 
m á s que el Ejérci to, el cual aparece ,cada vez m á s unido, m á s leal al Rey y m á s 
deseoso de apartarse de la polit icé. Considerar íamos grave empresa la de esa 
nueva Dictadura t r a ída por los militares. E l Ejérci to debe continuar en su 
sitio como recurso únicamente aplicable en caso extremo y con el que siempre 
puede contar el Monarca. 
- Lo que se ha visto claro una vez m á s es la incapacidad manifiesta del 
elemento civi l para gobernar a España . Por eso, y por todo lo dicho, concre-
ta r íamos nuestro parecer sobre la crisis actual en la forma siguiente: primero, 
Juzgamos necesario el intento de convencer a l general Berenguer para que siga 
al frente del Gobierno, previa una completa reorganización del Gabinete. Es evi-
dente que Berenguer no se ha gastado en estos doce meses de presidencia. 
A l contrario. Más exacto ser ía decir que su "persona aparece dotada de mayor 
autoridad.'' É n cambio, su Gobierno es tá internamente dividido y no alcanza 
en la opinión nacional el prestigio del presidente. 
Nuestro deseo sería, por lo tanto, que Berenguer continuase en su puesto. 
Si esto no fuera posible, debería ocuparlo un mil i tar o un marino. Parece que 
Se habla de esto últ imo. Bien está . A l Rey no le han de faltar hombres a quie-
nes encargar de la formación de un Gabinete m á s completo y de m á s altura. 
Ahora parece inexcusable que se abra un período de consultas. Todos los 
hombres civiles que hayan demostrado m á s elevación de miras y m á s patrio-
tismo deben situarse al lado del Rey en estos momentos. Esperamos que no 
han de faltar los elementos capacitados que se hagan cargo de la gravedad de 
las circunstancias y presten decididamente su apoyo a la Corona. 
E l s e ñ o r C a m b ó l l e g a r á 
a 
E l primero dice que si va a las Cortes será para pedir las 
Constituyentes y que aquéllas serán de poca duración. 
Cambó, que es preciso afrontar la situación política desde 
ahora sin peligrosas interinidades 
ROMANONES S E E N T R E V I S T O A N O C H E CON B E R E N G U E R 
Por la tarde el presidente hizo su vldajiban a esforzarse mucho sus amigos en 
normal. Le visitaron los ministros de una grogaga&da intensa. 
Hacienda y Fomento y a* úl t ima horaj —La conferencia—agregó—que he te-
recibió la visita del ministro de la Go-;nldo con el presidente ha sido cordiaií-
bemación. jsima. Entiendo que en estos momentos 
Las entrevistas con los ministros se;no hay m á s solución posible que i r a la 
celebraron, como de costumbre, en las concordia civil y a la verdadera pacifica-
habitaciones particulares del presidente, ción de los espíri tus. 
pues éste por su indisposición del pie 
no acude aún a su despacho. 
E l señor Wais abandonó muy tem-
prano el ministerio del Ejérci to. Los se-
ñores Estrada y Matos lo hicieron a las 
nueve y media de la noche. 
Los periodistas abordaron al ministro 
de la Gobernación a la salida, pero éste 
se mos t ró muy reservado y contra su 
habitual manera de ser parecía algo 
contrariado. 
—¿Not ic ias?—dijo—. Ustedes son los 
que tienen las noticias y ahora las pue-
den publicar libremente. 
No fué m á s explícito el señor Matos 
n i tampoco su compañero el señor Es-
trada, a quien los periodistas interroga-
ron sobre la fórmula del aumento de 
sueldos a los ferroviarios. 
Ambos abandonaron juntos el minis-
terio del Ejérci to y poco después lo ha-
— ¿ I r á usted a Palacio m a ñ a n a ? 
—No lo sé. 
— ¿ C o m e n z a r á n las consultas? 
—Tampoco puedo precisarles. 
A l pedirle su impresión, el conde dijo: 
—No puedo decirles a ustedes sino 
que m a ñ a n a se rá un gran día, y que 
vengan ustedes a verme mañana . 
— ¿ Q u é otras visitas ha hecho usted, 
conde ? 
Como no contestara a la pregunta, al-
guien aludió a un marino, y el conde se 
sonrió. A l entrar en su casa volvió a in-
sistir, en que hoy sería un gran día. 
Dice el presidente 
E l rumor de la crisis del Gobierno se 
extendió anoche ráp idamente en Madrid 
con m á s visos de verosimilitud al cono-
cerse la nota de Romanones y Alhuce-
c í ^ l o s he7ma¿os" del presidiente, " ¿ n t r e j ^ y como consecuencia de ella la del 
ellos el capi tán general don Federico isefior Cambó. 
Berenguer, quien a preguntas de los pe- Después de la entrevista entre el pre-
rlodistas negó que por la tarde hubiese 
habido ninguna reunión de militares. 
E n el ministerio quedó acompañando 
aj presidente su secretario-ayudante se-
fior Sánchez Delgado, quien manifestó 
que pensaba quedarse a cenar, en vez de 
Ir a hacerlo en su casa, según tiene cos-
tumbre. 
Este detalle bastó a los periodistas 
sidente y el conde de Romanoaes, los 
periodistas soilicitaron hablar con el ge-
neral Berenguer. Accedió éste y aqué-
llos le interrogaron sobre el objeto de 
la entrevista. 
—Ha venido a verme el conde de Ro-
manones y a darme cuenta de la nota 
redactada esta tarde por él y por el 
marqués de Alhucemas. Esto, señores, 
para confirmar una versión salida a p r i - hecho cambiar completamente las 
mera hora de la noche de la casa del 
conde de Romanones, según la cual, se 
preparaba una entrevista importante en 
las habitaciones del presidente. 
Entrevista de Romanones 
y Berenguer 
En efecto, poco antes de las once de 
la noche llegó en su automóvil al pala-
cio de Buenavista el conde de Romano-
nes. 
Le recibió el sefior Sánchez Delgado 
7 seguidamente pasó a l salón amarillo, 
donde le esperaba el general Berenguer. m conde de RomanoneSi después de 
d i a h renCia 03 me" conferenciar anoche con el presidente 
circunstancias políticas. 
— ¿ Y usted, señor presidente, cambia 
también de actitud? 
—Yo—contestó el general Berenguer 
—mantengo mi posición de i r a las Cor-
tes, pero de este asunto resolverá quien 
tiene que resolverlo. 
— ¿ I r á usted a Palacio m a ñ a n a ? 
—Si; m a ñ a n a tengo que ponerme en 
contacto con su majestad. 
— ¿ H a b r á Consejo? 
—No sé; es posible que reúna aquí 
a los ministros. 
Visita al almirante Aznar 
S E L E HA ROGADO QUE VENGA 
INMEDIATAMENTE A LA CORTE 
• — -
Una entrevista del conde de Roma-
nones con el duque de Maura 
Parece que el marqués de Alhuce-
mas es el encargado de anunciar 
la situación a don Santiago Alba 
BARCELONA, 14. — E n los círculos 
políticos, y especialmente en los regiona-
listas, ha habido esta noche extraordina-
ria animación y se tenían muchos co-
mentarios acerca de la situación políti-
ca en general y particularmente sobre; 
la nota del señor Cambó, 
E l tono de los comentarios era más! 
bien de confusión. Se hablaba de un r á -
pido viaje del señor Cambó a Madrid;! 
pero una significada personalidad nos I 
¡ha dicho que no creía que el ex ministro¡ 
iregionalista pudiera llegar a la Corte; 
hasta el domingo por la mañana . 
Y nos informa, además, de que suŝ  
noticias son de que esto mismo le había 
dicho Cambó a una personalidad de Ma-
drid, con la que mantiene estrechas re-
laciones, en una conversación telefónica 
sostenida esta misma noche y en la cual 
parece que la aludida personalidad indi-
caba a Cambó la conveniencia de que sa-; 
liera inmediatamente para Madrid, por! 
cualquier medio. 
Alegaba el ex ministro ca ta lán sus 
muchas ocupaciones que, según él, le 
impedían emprender el viaje tan inme-
diatamente y, por otra parte, decía que, 
aun llegando a Madrid antes de la no-| 
che del sábado, no podría hacer nada 
hasta la mañana del día siguiente. 
•Desde luego la impresión es que Cam-
bó y quizá algunas otras personas ten-
¡drán que movilizarse para hacer frente 
a la situación política, ya que el plan-
teamiento de la crisis total se considera 
cuestión de horas. 
Tema, también preferente, de los co-
mentarios en los círculos políticos de 
esta ciudad, ha sido la visita del conde; 
de Romanones al general Berenguer en 
el ministerio del Ejérci to. 
Las noticias que aquí se ten ían eran 
de que el conde de Romanones, desde el 
¡ministerio y procurando esquivar el en-
cuentro con los periodistas, se había 
trasladado al domicilio del duque de| 
Maura, con el que había sostenido una 
detenida conversación. 
A ú n añaden las noticias aquí llegadas 
que Romanones le manifestó al duque 
que el general Berenguer había enviado 
al Palacio Real sus notas y la del señor 
Cambó, jumamente con la dimisión '.:: : 
i vocable del Gobierno. 
Y ya planteadas as í las cosas, cam-
biaron amplias impresiones acerca de 
la s tuación política que la crisis total 
p lantear ía . 
Opinaba el duque de Maura—continúa 
nuestro informador—que se necesitaba 
en estos momentos el concurso de to-
dos. 
Parece que Romanones objetaba a 
esto y ponía cierta vehemencia en sus 
palabras, que el que mayor responsabi-
lidad tuviera en los hechos producidos 
debía ser el que mayor obligación tu-
viera también de |-cooperar a la solu-
ción de la crisis. No es aventurado su-
poner que Romanones al hablar así pen-
saba en Cambó. ' , 
Desde luego en los círculos políticos 
de Barcelona, al comentar estos acon-
tecimientos, no dejaba de barajarse el 
nombre de don Santiago Alba. 
Y respecto a esto las noticias que se 
ten ían en Madrid son de que ya en esta 
entrevista el duque de Maura expresó la 
conveniencia de informar a Alba de 
cuanto sucede. 
Pero surgió la cuestión de quién ha-
bía de ser el encargado de ponerse en 
I comunicación con ©1 ex ministro de Es-
tado. Romanones se negó a ser él, y 
i don Gabriel Maura entendió que él, a 
su ver, era aún menos indicado para 
realizar esta gestión. 
Sin embargo, parece que Alba no se 
quedará sin noticias y que será el mar-
qués de Alhucemas quien comunicará 
con P a r í s . 
Aquí, en Barcelona, la expectación 
es grande, aunque se cree que ya pron-
to las noticias oficiales desvanecerán 
todas las dudas. 
„ . „ SIEÍE 
m í s uní w m 
[ N J J K t l 
Parece que se intriga con objeto de 
derribar a Snowden 
Negociaciones con sir Oswald, 
Mosley y Lloyd George 
S E HA R E S U E L T O E L CON-
FLICTO T E X T I L 
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ora. 
Aunque a la salida del ministerio le 
esperaban los periodistas, el conde de 
Romanones no hizo manifestaciones so-
bre el objeto de la entrevista. 
Se limitó a decirles que iba a hacer 
una visita y que después, en su casa, les 
dar ía una nota a los que aún no la te-
nían. 
Dice Romanones 
El conde de Romanones llegó a su 
palacio de la Castellana a las doce me-
nos cuarto. Allí le esperaban nuevamen-
te los periodistas. Se le hicieron nume-
rosas preguntas. 
El conde manifestó que había ido a 
dar.e cuenta el general Berenguer de la 
nota que el marqués de Alhucemas y él 
iban a dar a la Prensa, y que aprove-
chando esa ocasión habian examinado 
la situación política del momento, a j u i -
cio de ambos de gran interés. Agregó el 
conde algunas palabras par explicar, se-
8wi dice en ru nota, que él y Alhuce-
mas persisten en su propósito de ir a 
las Cortes para pedir la convocatoria de 
Cortes Constituyentes, por lo cual su 
del Consejo, visitó a l cap i tán general 
de la Armada, almirante Aznar, y al 
duque de Maura 
Una nota del conde 
El conde de Romanones recibió ayer 
a primera hora de la noche a los perio-
distas, a quienes hizo entrega de la si-
guiente nota: 
"Persistentes en sus propósitos de 
marchar unidos en su campaña y de 
dar el mismo matiz a sus manifestacio-
nes, los señores conde de Romanones y 
marqués de Alhucemas, se reunieron en 
el domicilio de éste, con el f i n de con-
cretar la respuesta que han de dar a 
sus correligionarios, que constantemen-
te les preguntan si, dadas las circuns-
tancias actualeá, se proponen intervenir 
en la próxima lucha electoral, y mani-
festaron que, por estimar que la abs-
tención hecha por los partidos de Go-
bierno constituye un precedente funes-
tísimo, que, repetido, podría significar 
la muerte del sósttima parlamentario, 
perduran en el acuerdo de tomar parte 
en las elecciones convocadas, siendo su 
propósito el de ir a las Cortes únicamen-
te para pedir en ellas la convocatoria 
de otras Constituyentes y la disolución 
s a ^ n de qUe habían ?e tener eSCa- de 'as que se eüjan en marzo, por en-
ea duracrón y que, en vista de ello, no'tender que los graves problemas poli-
ticos, jurídicos, económicos y sociales 
que hoy están planteados en E s p a ñ a 
no pueden ser examinados y resueltos 
convenientemente y con tranquilidad 
para la Patria, sin la intervención y el 
concurso de los sectores de Ja opinión 
que van a estar ausentes en el próximo 
Parlamento. Y así se lo comunicaron a 
sus amigos." 
Después de entregada la nota, con-
versó breves momentos con los infor-
madores. 
—Esta nota—dijo—, por su trascen-
dencia, hemos creído conveniente dár-
sela a conocer primeramente al Gobier-
no, y en efecto, se le ha dado cuenta 
de ella. 
— ¿ Q u i é n le ha llevado la nota a l 
Gobierno ? 
—Eso es lo de menos. Bien puede 
habérsele llevado la nota al Gobierno 
0 haber sido éste el que ha venido a 
enterarse. Lo cierto es que hemos ha-
blado largamente con el sefior Matos. 
También se le ha comunicado el acuer-
do al señor Cambó, con quien hemos 
celebrado dos conferencias telefónicas, 
una muy extensa esta m a ñ a n a y otra 
¡esta tarde. E l deseo de que el señor 
1 Cambó conociese la nota por nuestro 
¡conducto antes que por ningún otro es 
lio que ha hecho que no haya podido 
¡ser facilitada a los periódicos de la no-
che. Esta nota quizás tenga una se-
Igunda parte en otra nota del sefior 
Cambó. 
— ¿ Y de crisis, qué hay? Porque se 
viene hablando... 
E l conde de Romanones, ante esta 
pregunta, se encogió de hombres y re-
ipuso: —¡Ah! ¡Ah! 
I —Se anuncia que esta semana será 
i (Continúa en primera columna o i r se-
i funda plana) 
LONDRES, 13.—Se anuncia que I n -
glaterra ha emprendido negociaciones 
cerca de los Gobiernos de Par ís , Berlín, 
Roma, Oslo, Estocolmo, Varsovia y Co-
penhague, para que éstos aceptaran una 
reducción de 25 por 100 sobre los dere-
chos de importación de productos br i tá -
nicos. 
E l "Evening News" comenta irónica-
mente las gestiones hechas por el Go-
bierno británico cerca de varios Gobier-
nos europeos encaminadas a conseguir 
una reducción del 25 por 100 para de-
terminadas exportaciones br i tánicas . 
E l diario hace resaltar que estas ges-
tiones no tienen, en las condiciones ac-
tuales, ninguna probabilidad de éxito 
porque Inglaterra, librecambista, no pue-
de hacer más que una demanda t ímida, 
ya que en este terreno puede competir 
con las demás naciones. 
» * * 
PARIS, 13.—Los diarios comentan la 
nota del Gobierno br i tánico dirigida a 
Francia, Italia, Alemania, Dinamarca, 
Suecia, Noruega y Polonia, pidiendo una 
reducción del 25 por 100 sobre los de-
rechos de entrada de todos los produc-
tos bri tánicos. 
E l "Journal" hace observar que I n -
glaterra pidió ya una reducción sobre 
los tejidos sin éxito, y añade : "Lo que 
falta en esta proposición es la contra-
partida, porque no se ven las ventajas 
que Inglaterra ofrece a cambio de la pe-
tición que hace." 
L a situación de la Hacienda 
LONDRES, 13.—Según el "Star", en 
los círculos políticos se ha hablado hoy 
de una posible dimisión de Snowden, te-
niendo en cuenta la hostilidad marcada 
de la mayor ía de los laboristas con res-
pecto a las economías proyectadas por 
dicho ministro. 
E l diario añade que se han celebrado 
varias conversaciones entre Lloyd Geor-
ge y sir Oswald Mosley, y que se ha 
llegado en bastantes puntos a un acuer-
do entre los liberales y el grupo Mosley, 
acerca de la cuestión del paro forzoso. 
Comentando las declaraciones hechas 
el miércoles úl t imo en la Cámara de los 
Comunes, por Snowden, el periódico "El 
Econoraiísta", r> ' ' FS país sabe actual-
mente 'que la. a3®Ui&a úéí mlrúal tó es 
irrevocable y que, por tanto, la Tesore-
r ía no acep ta rá más gastos que los es-
trictamente indispensables, y el Gobier-
no d a r á al país el ejemplo de l a econo-
mía reduciendo los sueldos de los minis-
tros. Sin embargo, cabe preguntar al 
señor Snowden cómo piensa llenar el dé-
ficit que anuncia Si el Gobierno quiere 
realmente salvar ese difícil problema, 
es necesario primeramente que el Co-
mi té de economía cuya constitución se 
prevé esté integrado por personalidades 
ín tegras e imparciales y que este co-
mi té tenga la libertad necesaria para 
hacer todas las reglamentaciones que 
le parezcan beneficiosas para los inte-
reses de la nación". 
LONDRES, 13.—El periódico "Eve-
ning News", dice que en la sesión de 
Bolsa de ayer se produjo un gran mo-
vimiento de nerviosidad, a consecuencia 
del rumor circulado relativo a la proba-
ble dimisión del ministro de Hacienda, 
señor Snowden, que ser ía reemplazado 
por otra personalidad, en cuyo progra-
ma figuraría la emisión de nuevos e im-
portantes emprést i tos. 
Este rumor determinó la venta de nu-
merosos valores del Estado y los ven-
dedores demostraban una gran precipi-
tación lanzando al mercado los títulos 
por paquetes. 
Contra la ley seca 
LONDRES, 13.—El diputado Scryn-
geur, acérrimo prohibicionista, ha solici-
tado en la C á m a r a de los Comunes que 
se discuta en segunda lectura su pro-
puesta prohibiendo la venta de bebidas 
alcohólicas. 
Esta proposición fué ya rechazada en 
1923 por doscientos treinta y seis votos 
contra catorce. Hoy recogió cuatro vo-
tos más , pero tuvo 137 en contra. 
E l conflicto textil 
Rumbos torc idos 
No eran infundados nuestros recelos. 
La Asamblea de patronos reunida en 
Madrid, no ha sabido sustraerse a la in-
fluencia de un ambiente levantisco y en 
sus sesiones de ayer ha abundado en 
notas estridentes. 
Haciendo suyo el criterio de las en-
tidades patronales que la convocaran, la 
Asamblea solicitó la suspensión de la 
organización corporativa y en tanto no 
se lleva a cabo ha decidido negarse al 
pago de las cuotas patronales y hasta 
llegar a la retirada de los Comités. 
Tanto venimos repitiendo a los patro-
nos lo extemporáneo de su pretensión 
y lo equivocado de su táct ica, que ya 
incurrimos en machaconería . En el pre-
sente caso tanto más deploramos su ac-
t i tud cuanto ayer mismo celebrábamos 
el acierto de la Asamblea al formular 
las quejas patronales en unas bien es-
tudiadas bases de reforma de la orga-
nización corporativa. 
Ese era, a nuestro juicio, el buen ca-
mino. Harto m á s recto y provechoso que 
no los torcidos rumbos de la resistencia 
por los que los patronos se aventuran. 
Porque tras de la información pública 
abierta en el Ministerio ha de venir! 
—queremos creerlo—la constitución de 
una ponencia de la que formen parte los: 
interesados, y luego la redacción oficial 
de un proyecto de reforma que obtenga 
el asentimiento de todos; y la transfor-
mación, en fin, del actual sistema pari-
tario en otro, del que desaparezcan los 
errores y vicios de que ahora se duelen 
justamente los patronos. 
H a b l ó Pedregal 
Pesetas.. 
Suma anterior 804.539,60 
Sociedad Hullera Vasco-Leo-
nesa 
Sra. Viuda de Fidel Gil 
Sra. Viuda de Gallinal 
Marquesa viuda de la Vega 
de Boecillo 
J. de V. y F. Vda. de B . y G.. 
D. Teodomiro Sanz 
D. Emil io Torre Bayo 
D. Clemente Fernández de 
Torres 
Un jefe del Ejérc i to 
Zapa te r ía Casa Miranda 
Restaurant Molinero 
D. Esteban S. Herrero, de 
Madrid 
F. P. M 
Casa Gar ín 
"La Carne rana" 



















N u e v o s i n c i d e n t e s e n l a 
C o m i s i ó n O u s t r i c 
Los magistrados citados se niegan 
a prestar juramento 
RAUL P E R E T CONFIRMA SU NE-
GATIVA A COMPARECER 
L a Comisión decide enviar el asunto 
de la "Snia" al Senado 
En "La Tierra", en el número de an-
teanoche, hace el señor Pedregal unas 
declaraciones sobre su toma de pose-
sión en el Consejo de Estado y afirma 
que "no t r a t ó en dicho acto el tema 
del juramento con relación a las altas 
esferas". 
Esa versión, que dieron varios perió-
dicos, y que otros, como E L DEBATE, 
no pudieron publicar porque les fué ta-
chada por la censura, estuvo sirviendo 
de comidilla en todo Madrid desde el 
sábado 7 al martes 10, sin que nadie 
levantase la voz para protestar de des-
acato, si se cometió; n i para desmen-
tirlo, si era fantást ico. Durante esos 
tres días, el ataque al Rey y la agre-
sión, dada por cierta, del ex ministro 
melquiadista, hicieron el regodeo de los 
enemigos del trono, y entonces fué 
cuando creímos un deber inexcusable de 
nuestras convicciones y de nuestra po-
sición escribir las l íneas que tanto re-
Suma 807.935,60 
Se reciben donativos en todos los Ban-
cos de esta Corte y en los domicilios 
del duque de F e r n á n Núfiez (Santa Isa-
bel, 40 y 42); marqués de Albayda (Pa-
seo del Cisne, 18); marqués de la Vega 
de Anzo (Génova, 28), y conde de L i m -
pias (Maldonado, 25). 
VITORIA, 11.—La suscripción para la 
Guardia civil, asciende a 14.828 pesetas. 
E l m e n s a j e p o n t i f i c i o e n 
A m é r i c a 
F U E RETRANSMITIDO POR 155 
ESTACIONES 
LONDRES, 13.—Comunican al " T i -
mes"- de Nueva York, que el discurso 
prommeiado ayer por el Papa ha sido 
retransmitido por ciento cincuenta y 
cinco estaciones radiotelefónicas y oído 
en toda Amér ica con gran claridad. 
E L S E L L O D E L A S A N T A S E D E 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA., 13.—Hoy se ha celebrado la 
ceremonia de la sust i tución del antiguo 
sello pontificio por el nuevo, aprobado 
por el reciente "motu proprio". E l acto 
ha tenido lugar en la Sala llamada de los 
cien días, de la Cancillería Apostólica. 
E l Cardenal Canciller Fruwlr th , sentado 
en el trono, ordenó que se diera lectura 
del "motu proprio" que autorizaba la sus-
ti tución e inmediatamente se efectuó és-
ta. E l Cardenal Canciller gua rdó el an-
tiguo sello de plomo.—Daffina. 
vuelo han causado. ¿Dice ahora el se-
ñor Pedregal, a l cabo de una semana, 
que él no a tacó al Rey? ¡Magnífico! 
N i una palabra más . Debió de ser su-
gestión padecida por todos los informa-
dores periodísticos. Nosotros nos atene-
mos al señor Pedregal. Pero nos que-
damos con la satisfacción de haber , ' f J , „ _ , . . _ . 
puesto en cYetro que no se desaca tó a l i , , ' ^ Y ^ ' ^ f i c e na noa^rado.-
Monarca en el Consejo de Estado y que! Delegado-Apostólico; en Grecia a monse-
los ministros responsables de su m a . ¡ ^ Caxlos Margat t i , que en la actuali-
jestad no tuvieron que tolerar n i pa- l a d era Delegado Apostólico en Turquía, 
sar en silencio un desacato inexistente. 11>af"na' 
E l camino que nos ha t ra ído a estal" ' 
Isituación es tá empedrado de cosas I n n í r i í » n t*» f r a n o r* f n r o n 
¡debidamente pasadas en silencio. Ya es i I l i ' 1 U C l l l ' 
hora de reaccionar ante las osadías de 
unos y apa t í a s de otros, y no permitir 
que lo que no sucedió n i se dijo, se die-
ra por sucedido y por dicho, a ciencia y 
paciencia de la ley y de los sentimien-
tos monárquicos de la nación. 
E m exacto 
Tribus sirias han entrado en terri-
torio de Turquía 
Ñ A U E N , 13.—Dicen de Estambul que 
las incursiones de algunas tribus sirias 
en terri torio turco han provocado cier-
t a tensión en las relaciones francotur-
cas. La Prensa de Ankara y de Estam-
bul acusa al Gobierno francés de haber 
Habíamos afirmado nosotros en recien-
te ar t ículo que en un Comité nombrado 
Ipara otorgar las pensiones de la Ciudad i equipado con armamento moderno a 
!Universitaria "una persona tan sólo es! esas tribus, que en los días pasados sa-
adicta al Monarca y las otras cuatro; quearon varias aldeas del vilayeto de 
cuidadosamente buscadas en el campo 
republicano, y alguna de ellas encarce-
Urfa. 
Según algunos periódicos, Francia 
lada repetidamente por complicaciones quiere util izar a Siria como una especie 
en los sucesos universitarios". Parecel de base de operaciones contra Turquía 
evidente, a la menor buena fe que se; y Rusia, y para crear medios es t ra té-
ponga en el examen de esas líneas, quej gicos y miltares con ese objeto se ha 
la gravedad del caso es tá en esa com-| votado por la C á m a r a francesa el cré-
LONDRES, 13.—La conferencia que 
se ha celebrado en Manchester ha pues-
to fin al conflicto de la industria algo-
donera. Unos 300.000 obreros reanudarán 
el trabajo el lunes. 
SE REDUCE EL NUMERO DE FUSILEROS 
YiQOIS Efj HICARAGÜA 
De los cinco mil solamente queda-
rán quinientos 
WASHINGTON, 13.—Con arreglo a 
los términos del proyecto anunciado por 
el señor Stimson, aprobado por el ge-
neral Moneada, presidente de Nicara-
gua, el número de fusileros marinos de 
Nicaragua, que era de 5.000 en 1 de 
enero de 1929, será reducido progresi-
vamente hasta 500. 
Durante el período de transición, los 
fusileros ejercerán las funciones de ins-
tructores de la Guardia Nacional de N i -
caragua. Esta última, cuyo contingen-
te se rá aumentado, organ za rá una gran 
dado recientemente pruebas de nueva 
batida contra Los insurrectos que nan 
activ-dad. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S E N L I M A 
PARIS, 13.—Los diarios publican no-
ticlos de Lima dudando que al recibir 
en dicha capital el Principe de Gales 
a la colonia británica, tuvo que dar la 
mano a 700 personaji. 
posición del Comité, en la deslealtad de 
proponer al Rey una Junta, en la cual 
están en mayor í a sus declarados enemi-
gos. Pues "El Sol" cree haber destruido 
todo nuestro argumento con descubrir 
que la aludida Comisión no concederá 
las pensiones, sino que confeccionará el 
reglamento de las mismas. E l error co-
| metido por nosotros al designar los fi-
ines de la Junta, ¿ t iene algo que ver 
jcon el hecho de su peregrina constitu-
¡ci5n. que es lo que denunciábamos? No. 
|No hay inexactitud en nuestras palabras. 
El fondo de ellas es precisamente tan 
exacto que para distraer de él la aten-
ción pública " E l Sol" se ha entregado a 
una deliberada tergiversación. 
En otro lugar del mismo número no 
vacila el diario de la mafiana en mani-
festarse como órgano oficioso de la 
F. U . E . A nuestra información del lla-
mado Congreso Iberoamericano de Es-
tudiantes, toda ella nutrida de textos y 
de citas concretas, opone un fragmento 
lírico del sefior García Sanchiz. E n él 
no se desmiente que de las naciones his-
panoamericanas concurrieron sólo re-
presentantes de grupos estudiantiles 
pertenecientes" a diez de ellas, que el 
Gobierno de Méjico lo calificó de "inco-
rrecto, descortés y hasta agresivo", que| 
el Gobierno del Pe rú no permitió des-1 
embarcar a una de las delegaciones en' 
su territorio, que la delegación española! 
no pudo desembarcar en Cuba, que la! 
de este país tuvo que salir clandestina-i 
mente por estar fichados sus elementos! 
como indeseables y finalmente, que se 
t o m ó un acuerdo contra el Gobierno es-| 
pañol y en aplauso de los alborotado-i 
res de nuestras Universidades. Eso fué; 
lo que dijimos y lo que nadie ha recti-! 
dito de 500 millones aprobado reciente-
mente. 
Según parece, el Gobierno turco es tá 
preparando una nota de protesta con-
t ra las incursiones de las tribus sirias, 
que será enviada dentro de poco a Pa-
r ís . 
ffüimniBüm; m m m iHimi 
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MADRID.—Se desecha el proyecto 
de reforma de la plaza de España. 
La Diputación provincial ha liqui-
dado el ejercicio de 1930 con más 
de dos millones de pesetas de supe-
rávit.—Ayer comenzó la Asamblea de 
los Ingenieros agrónomos y termino 
la de entidades patronales.—La huel-
ga de tipógrafos, resuelta; el lunes 
ficado. Conste así para que se advierta ^ se r eanuda rá el trabajo (página 5). 
el curioso concepto que tienen algunos —o— 
de l a veracidad y de la exactitud. ||| PROVINCIAS. — Tres muertos en el 
hundimiento de una casa en Las Pal-
mas.—El general Balbo es esperado 
en Las • Palmas.—Frente a Chipiona 
se hundió un barco pesquero por 
abordaje (página 3) . 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—La Comisión de encues-
ta, en la reunión de esta tarde, ha de-
cidido por 17 votos contra 11, enviar 
el asunto de la "Snia Viscosa", que ya 
va adelantado, al Senado, constituido 
en Tribunal Supremo. En un plazo de 
doce días, el ponente d ic taminará so-
bre los hechos. Se pedirá, naturalmente, 
un voto de execración. 
Pero la Comisión es tá realmente en 
crisis. Sus tareas chocan con obstácu-
los sin cuento. Hoy han comparecido 
nada menos que el fiscal general y eí 
fiscal de la República, pero aunque en 
cirto modo se haya levantado el secre-
to sumarial en cuanto se refiere a la 
Comisión, ambos magistrados se han 
creído ligados por el secreto en asunto 
que puede entorpecer la marcha pro-
cesal y también en otros relativos a sus 
relaciones con el Ministerio de Justi-
cia. M Itiples preguntas de los comisio-
nados se encontraron con el mutismo, 
salvaguardado en la observancia del 
Código. 
Malos días para la Inquiiaición políti-
ca. Raú l Peret se niega rotundamente 
a comparecer. E l presidente del Conse-
jo de Adminis t ración del Banco Ous-
tric, a lgún otro personaje, ed propio 
Oustric, acuden antes los 33, pero se 
niegan a prestar juramento. Esta ac-
t i tud puede ser penada con multa de 
m i l francos, pero, ¿qué gignifiioan m i l 
frámeos en tales asuntos financieros? 
Las personas desgnadas alegan que no 
prestan las declaracione- con la garan-
t ía innata a los tribunales de Justicia. 
Lo aflictivo de la situación vienen a 
reconocerlo los propios inquisidores, que 
han redactado una carta dirigida al m i -
nistro de Justicia, inmediatamente de 
salir los magistrados. Además , en vis-
ta de ello, renunciaron a escuchar al 
ex ministro de Hacienda, miembro del 
actual Gabinete, Paul Reynaud. 
La Prensa no presta calor a la Comi-
sión, y hemos de consignar el hecho ex-
t raño de que sean algunos periódicos 
radicales los que se distinguen en la 
tibieza y hasta alguno en procurar el 
desprestigio. Como se recordará , fueron 
las izquierdas quienes demandaron la 
encuesta, procurando, poner en un aprie-
to a Tardieu, que* aceptó gustoso, pese 
a los ecrúpulos constitucionales de se-
paración de poderes, de varios de los 
periódicos akía le siguen. 
La labor 'de la Comisión ha sido lle-
vada, sin embargo, con entereza bajo 
la mano de Louis Marín. 
"La Volonté", periódico radical, c r i -
tica esta m a ñ a n a el resultado de la 
labor. Unicamente, dice, sirve a la cu-
riosidad y mero regocijo de los lectores 
de periódicos y sólo puede acusarse a 
Raúl Peret, para lo cual ba s t a r í a el 
procedimiento ordinario. Todo lo demás 
son hechos conocidos, pasto del escán-
dalo, sin que pueda concretarse ningu-
na t ransgres ión a la ley o a la hones-
tidad. Salones donde se reúnen finan-
cieros, políticos y periodistas, redaccio-
nes de diarios financieros donde colabo-
ran conocidos políticos con altos fun-
cionarios... 
L a cr í t ica resulta sin duda exagerada. 
Se ha probado algo m á s que no es oca-
isión de referir, y uno de los últimos 
¡ejemplos en cuanto a los periódicos de 
|que habla "La Volonté", es " E l Capital", 
'periódico financiero que por 60 líneas 
anuales de publicidad, recibía doscientos 
mil francos, más de tres m i l por línea. 
¡Gracias a ellos, podía pagar a altos pre-
cios colaboraciones de personas del par-
tido radical. En aras de la justicia, con-
signaremos que Renaudel, que promo-
viera a diario incidentes amenísimos, ha 
protestado de que en las listas de cola-
boradores no se hayan consignado nom-
bres de gente de derecha. 
Con este motivo (en el asunto se ba-
rajan otros nombres de periodistas), "Le 
F íga ro" trae a cuento la frase de Bal-
zac cuando decía que el periodismo es 
:un infierno del que sólo puede salir pu-
'TO el que durante el recorrido va pro-
jtegido, como Dante, por el divino laurel 
de Virgil io. 
Otra comisión ha sido nombrada con 
motivo de una elección parcial y hay 
quien dice que de seguir así todos los 
¡diputados fo rmarán parte de alguna co-
misión de encuesta, pues hay muchos 
asuntos (derivaciones política de la "Ga-
iceta del Franco", escándalo de la Mar t i -
nica, etc.) que pudieran dar lugar a 
i ellas. 
A úl t ima hora se ha comunicado por 
iel ministerio de Negocios Extranjeros, 
ique I ta l i a pone al financiero Gaulino a 
disposición de la Comisión de encuesta, 
para que comparezca ante ella. Será Ue-
jvado a Bardoneche en la frontera. 
E l feminismo 
Un grupo de mujeres, presidido por 
la Cirujana doctora Noel, ha fundado 
una sociedad en defensa del sufragio f e 
menino. No forman parte de él las ca-
sadas, porque se t ra ta únicamente de 
las que pagan impuestos. Estas creen 
que tienen derecho a intervenir en la 
adminis t ración de lo que sufragan al Es-
tado. Pero creemos que la entidad du-
r a r á poco porque, su fin es acudir a un 
medio violento, no pagar los impuestos 
y contra ello el Estado tiene medios de 
oponerse y tomar el desquite con la ven-
taja del aprenro.—Solache. 
NUEI/O PRESIDENTE EM EL SSIIOOH 
SAN SALVADOR 13.—Ha sido ede-
g^do presidente de la República el se-
ñor Araujo. 
l l i i l iBIIM 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
EXTRANJERO. —Inglaterra pide a 
siete países una rebaja arancelaria; 
parece que se intriga para conseguir 
la dimisión de Snowden.—Nuevos in-
cidentes en la Comisión parlamenta-
ria del asunto Oustric. — Otro terre-
moto en Nueva Zelanda (págs. 1 y 8). 
E l r e g r e s o d e l a R e i n a 
LONDRES, 13.—Su Majestad la Rei-
na de España, ha tomado diisposiciones 
para salir de esta capital el lunes, de 
regreso a Madrid, lo que indica que el 
estado de la princesa Beatriz, se con-
sidera ya satisfactorio. 
Doña VLotoria i r á acompañada por 
la duquesa de San Carlos y el duque 
de Miranda 
Sábado 14 de febrero de 1931 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XXL—Núm. 6.785 
E l G o b i e r n o s e r e u n i r á h o y a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a 
A CONTINUACION IRA A PALACIO E L PRESIDENTE 
(Sigile de primera plana) |ta de Madrid ha celebrado con una co-
mida ín t ima el triunfo obtenido por su 
pródiga en acontecimientos políticos. jpresidente don Miguel Colóm Cardany. 
—No se. Yo. por lo pronto, me voyien ]a elecci6n para Tesorero de la Junta 
de gobierno del Colegio de Abogados. m a ñ a n a al campo a pasar estos días de Carnaval. 
— ¿ Y se i rá a las Cortes constitu-
yentes ? 
E l conde elevó los ojos a l cielo y 
contes tó: 
—Eso, el de arriba. Desde luego, es 
la única salida. No se puede continuar 
en este constante estado de intranqui-
lidad, que es tá haciendo bajar de un 
modo alarmante a nuestra moneda. Y 
lo peor en esto son las caídas vert i-
cales. Aquí quisiera yo ver a Poincaré. 
con todo lo gran hacendista que es. 
Presidió don Antonio Go coechea. 
Universidad, oomo se hace en otros 
países ? 
2. ¿ J u z g a usted justa la interpreta-
ción que se ha dado al principio de ia| 
libertad de enseñanza establecido en el 
art ículo 12 de la Constitución'/ 
¿Cómo resolvería usted esta contra-
dicción palmaria entre la ley constitu-
cional y su reglamentación en las le-
yes ordnanas? 
G I Robles, candidato agrario 
L A S I T U A C I O N E N A L E M A N I / . 
Ha salido para Villafranca del Bierzo 
nnnfprpnrm rte rinn don José Mar ía Gil Robles' que se Pre-UUmerencia ae aQ'l<senta como candidato agrario por este 
distrito en las próximas elecciones. 
Don Fernando Luca de Tena, que se Mateo Azpeitia 
el tema "La libertad civil y polít ica 
de Aragón. Orientación ejemplar de las 
antiguas Cortes aragonesas en la so-
lución de problemas y conflictos nacio-
nales". La parte principal de la con-
án te una amenaza permanente de huel-íferencia estuvo dedicada al examen de 
ga general o el anuncio de disturbios :las Cortes aragonesas, presentando el 
de otra naturaleza. Así no se puede se- " 
En el Círculo liberal dió ayer una presentaba por Brihuega, ha retirado su 
conferencia don Mateo Azpeitia sobre candidatura 
L a Acció Catalana y 
la Acció Republicana 
guir. 
Cuando se retiraban los periodistas 
llegó el duque de Maura, que se ence-
r r ró con el conde en su despacho. 
Una nota de Cambó 
Los señores Revira Vi rg i l i , Bofi l l y 
Mata, Barbey y Maycl, en t regarán , al 
regresar a Barcelona, una nota a la 
espectáculo de Aragón en que todas su3iprenSa en la que explican el objeto de su 
normas legales—dice—fueron siempre!^a-je a Madrid. Fué el de ponerse en 
sancionadas por las Cortes. Refiriéndo- contacto con diversas personalidades pa-
se a la situación actual, dice: " U n rayo 
de luz ilumina el horizonte; este rayo 
de luz es la convocatoria de Cortes." 
El marqués de Luca de 
BARCELONA, 14.—Mañana publicará 
"La Vcu de Catalunya" la siguiente nota 
del señor Cambó: 
"Ante la nota de los señores conde de 
Romanones y marqués de Alhucemas.— 
Es notorio el concurso constante que tan-irnania. 
to yo como las personas que comparten 
conmigo la dirección de una importante 
fuerza política hemos venido prestando 
al Gobierno. 
Ante las elecciones legislativas de tan-
to tiempo anunciadas, nos limitamoa a 
formular una petición de garan t ía de 
sinceridad electoral que en sus puntos 
fundamentales fué sustancialmente acep-
tada. 
A pesar de la otorgaclón de dichas ga-
ran t ías y casi coincidiendo con ellas em-
pezaron las declaraciones de abstención 
electoral, que después de alcanzar a to-
dos los grupos revolucionarios, se exten-
dieron a notorias personalidades monár-
quicas y gubernamentales. 
Aun después de crearse tan delicada 
situación, entendíamos, como entendemos 
hoy, que no debíamos abstenernos de 
participar en las elecciones. 
Pero ante la declaración de los Jefes 
de las dos únicas fracciones del partido 
liberal que no se habían declarado abs-
tencionistas, aparece claro que el Parla-
mento, que está convocado, no tendrá 
de vida más que los pocos días que tar-
den el conde de Romanones y el mar-
qués de Alhucemas en llevar a la prác 
tica el propósito que expresan en su nota. 
Y ante tal situación, más vale, a mi 
juicio, afrontar desde ahora resueltamen-
te el problema político, evitando los in-
Tena a Alemania 
ra fi jar los puntos fundamentales de la 
nueva Constitución del Estado español. 
Consideran "Acció Catalana" y "Acció 
Republicana de Cata luña" que la nueva 
Constitución debe asegurar la organiza-
ción autonomista de Cataluña. Las con-
versaciones no han tenido carác te r of i-
E l marqués de Luca de Tena, direc- cial, y creen los representantes que en 
tor de " A B C", ha marchado a Ale-;su día podrá ser presentado a las Cortes 
Constituyentes un proyecto de Constitu-
PprnHirnQ Hpminniar lnc ción que podrá darse nueva forma a los 
rer.omcos aenunc!aaos,poderes del Estad0 y nueva estructura a 
La revista "Nueva España" , fué de-
nunciada y recogida ayer. 
También fueron denunciados " E l L i -
beral" y " M Socialisita" y "La Tierra" 
de ayer. 
De iguaü medida han sfido objeto " E l 
Sol" y "La Voz", del día 10, y " E l L i -
beral!" del 11. 
Periodista libertado 
E l redactor de la Agencia Fabra, don 
Francisco Galán, detenido hace tres 
días, ha sido puesto en libertad. 
También ha sido libertario el presi-
dente de la Asociación de Estudiantes 
de Farmacia, don Federico Diegner 
Igea, detemsdo la semana últ ima. 
El mitin nacionalista 




Mañana, a las once de la mañana , se 
celebrará, en el Cinema Europa, el m i -
t i n nacionalista, en el que hab la rán don 
Julio Carlos Suárez, don Miguel Morlán 
y el doctor Albiñana. Esta tarde, a las 
siete, se reuni rán en el Centro Naciona-
,lista los Legionarios, jefes de todos los 
convenientes y los peligros notorios del distritos de Madrid para distribuir el 
régimen de interinidad a qu'e daría lugar 
su aplazamiento.—Francisco CAMBO." 
Hoy, la crisis 
servicio auxiliar para el mi t in . 
Por los ministerios 
BARCELONA, 13.—La candidatura re-
gionalista por Barcelona, que mañana se 
proclamará en el local de la "Lliga", 
está compuesta por los siguientes seño-
res: Rahola, Abadal, Cambó, don Narci-
so Batlle y marqués de Camps. 
* » * 
BARCELONA, 13.—Entre los ja im Is-
las reina disgusto, porque el señor Bat-
lle figura en la candidatura de la Liga. 
El señor Batlle ha sido representante 
del jaimismo en la candidatura de Bar-
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Y S E E X P O R T A M U C H A 
VALENCIA, 12.—Naranja.—Con las dando entre otras cosas recomendar a 
garant ías que respecto a la inspección sus delegados en los puertos y estacio-
Pjtopatológ.ca en Puertos y Estacones se| nes que extremen la fiscalización del 
han dado a los mercados consumadores, fruto para evitar que en los nuevos 
parece que te van tranqu lizando los áni- embarques pueda enviarse naranja en 
mos, sobre todo después de conocerse los malas condiciones. 
verdaderos . años causados en el fruto Cebollas.—Siempre dijimos que el ne-
per las heladas y aunque se han recibido gocio de la cebolla da sorpresas extra-
ciertos telegramas facusando envío de ordinarias, constituyendo un verdadero 
fruto deficiente a determinados merca- juego de la lotería. A pesar de ello, loa 
dos, cébese eaúo a ios embarques que se productores cada año son más reacios 
realizaron antes del paro impuesto, pero: en las plantaciones, ya que no compen-
despuéá de él la fijcalización ejercida im- san a la larga estas anormalidades en 
p de que los comcrc antes de mala fe los precios. 
desmoral cen el mercado. La mejora que venía registrándose en 
Como dijimos, la fruta de las zonas los/mercados ingleses se ha intensifl-
—Bonita construcción. 
—Sí, pero los ladrillos me salen tan caros que me a r ru ina ré antes de terminar. 
("Kladderadatsch", Berlín) 
así, puesto que dicho señor es miembro1 . T _ , . , -„iti¿_ i¿ 
de la directiva de la Liea reKionalista:don.. J,uan, Re?h Alvargonzalez Por U g gionali t  
del distrito cuarto y como tal figurará 
en la candidatura. 
Don Tomás Urquijo, 
por Bilbao 
capital, irán don Luis Lucia, don Luis 
García Guijarro, marqués de Sotelo y 
marqués de Villores. 
Candidaturas por Sevilla 
SEVILLA, 13.—Se ha reunido el Ple-
no de la concentración monárquica y 
BILBAO, 13.—Después de reiteradas ha designado oficialmente las candida-
instancias hechas por los elementos más ¡turas para las próximas elecciones. Cir-
destacados de la industria y del comer-icunscripción, don Tomás Ibarra, conde 
ció, ha aceptado presentar su candida-lde Guadalhorce, don José Monge Ber-
Ribadeo 1 hijo político del señor Bus 
telo, don Leopoldo Calvo Sotelo, a quien 
apoyarán los amigos de su suegro. Con 
objeto de comenzar la propaganda, se 
espera en Ribadeo en los primeros días 
de la próxima semana al señor Calvo 
Sotelo. 
peligrosas se coge bastante antes a que 
lleguen las bajas temperaturas y en las 
zonas afectadas quedan grandes reservas 
de fruta excelente, de manera que en 
realidad la naranja que se ha perdido no 
constituye gran quebranto. 
En los mercados extranjeros hay no-
tables diferencias, colocándose a precios 
poco remuneradores las clases deficientes, 
pero llegándose hasta los 16 chelines para 
las buenas. 
No tai-dará mucho tiempo en que la 
selección general quede hecha y en que 
la desconfianza desaparezca por compio; 
to, entonces el negocio se desenvolverá 
normalmente con naranja buena y coti-
zaciones satisfactorias. Los términos me-
dios de la semana que los mercados ex-
tranjeros onecen, pueden concretarse de 
8 a 10 chelines para las ciases corrien-
tes, con los cuales, en unos casos se 
cubren los gastos y en otros se sale con 
algún quebranto. 
Las compras en los centros producto-
res aún siguen restringidas, pagándose 
en la Ribera la comuna buena a 5 pe-
setas arroba y la sanguina de 5 a 5,50. 
La naianja JNave se paga a unas 11 pe-
setas arroba. En la P.ana, la comuna 
cado, hasta el extremo, de regisírarse 
términos medios de ocho cheline? y me-
dio, y como es consiguiente, con una 
vorac'dad suíc:da, los compradores pa-
sran la arroba a 2,50 pesetas, res'st 'én-
dose a las ventas los productores, sm 
pen?ar que tal vez las cot'zaciones in-
glesas subsiguientes no permitan com-
prar ni siquiera a peseta. 
Se han embarcado esta semana 20.310 
cajas de cebolla. 
Aceites.—La situación apenas se mo-
d'flca: todos los mercados acuran inio-
^encia, tanto por pa-te d^l comprador 
romo d»! negociante. El primero escaso 
de demanda p"de al día, y el productor 
resiste tenazmente: pero como siemnre 
hay qu'én tiene prec'sfones d» vender, 
'a demanda queda sobradamente cubier-
ta, y los precios flojean y bas*a pierden 
algn&n terrero. A1-!. Andaluoía señala 
precios de 78 a 79 reales arroba par.a 
cTases corrientes, y en las demás re-
e^ones productoras ocurre aler» pare-e'do. 
En nuestra pifra to-'o s'srue tamban 
s'n camVo. Loe de o'íva nermanepen de 
210 a 230 porretas 1r<s 100 kilos, seg^ií 
"lase, v los de s»m!lla tampoco ofrecen 
se compra de 35 a 40 pesetas millar, y variación. De orujo, verde, a 110; oru-
la sanguina de 40 a 50. Esta última cla-l docolcado. a 120. Como de ^nstmn. 
se de naranja sanguina se compra poco bre. no bav ex'steneias d" ace'te de 
en la actualidad pór hallarse todavía, "^mhuet ' M na's pue* 'a= fív-!"nc: onn-
poco madura. |«-'n^an e e - ^ r i c y «1 f t - ^ ' m o sostiene 
Se han vuelto a reanudar los embar- Hjriwaimemte !a nrob'^'e'An de la im-
ques por vía marít ima. Con este motivo ""-+'>',"ó-n de senvlla entran lera, 
se ve el puerto abarrotado de cajas de v^ok.—La* cm^^ ' -nv^ son mis re-
naranja, circunstancia que hac^ temer lucirán ou» la semana a-^erior. pues el 
una baja sensible en los precios por la; -omer-'o no recibe V^enas noticias de 
concurrencia exagerada en los países ' 
consumadores. 
ios m','-'vados «xtranj 
Anuí en T>la!?a va realizíndo^p a1?nÍM 
nue ot^n fondre de v'no btfir-o entre Se ha reun do la Federación de Ex-
portadores cíe Naranja de Levante, acor- , 2^0 v 2R0 tvesetaa gra.^ v beetovt-o y 
_ • ; | en t'n^o." TTf'ol fo^^'A-n 00 TWa a 
dichos precios, pero tratándose de cla-
lantada, que ya hace días está elevada alses buenas. Los vmos t ntos de clase in-
plenario y que se supone podrá verse en ferior entre 2,30 y 2,40 pesetas grado y 
Consejo de guerra a mediados de mar-i hectolitro, con muy poca demanda. De 
, zo, es la que se sigue a los oficiales, sub- la Mancha, las noticias que se reciben 
PrODaCianda Gn SanlÚCarioficiales y sargentos que tomaron parte son de paralización pues el comercio 
¡en la sublevación. En esta causa actúan 'no puede dar salida a los vinos que hi-
¿3ANLUCAR D E BARRAMEDA, 13. — i 15 defensores militares, entre ellos el te-j zo en vendimias y los que ha venido 
De propaganda electoral llegó de Jerez jniente coronel de Infanter ía Olivares,! comprando, esperando mejora de pre-
el duque de Algeciras, romanonista, can-j comandantes de Estado Mayor, Ingenie-1 cios, de manera que la calma es abso-
Infantería, Aiza, Almarza y Suá- • luta. 
Hoy por la mañana , a las diez, se re- Economía,—El ministro recibió 
un . rán en Consejo los ministros, p r e s i - ^ «if11611^ visitas: 
, . , , „ , „ i hx Benitez de Lugo, conde de 
didos por el general Berenguer. en el miro y al ÍTlterventor del distrito y jefe 
ministerio del Ejérci to. 
Todas las impresiones son de que, ter-
minado el Consejo, el general Beren-
guer, a las once de la mañana , se tras-
ladará a Palacio para plantear la cri,».s 
t o t a l 
Según parece, fundamenta esta deci-
sión en la falta de asistencia que en-
cuentra en la opinión para ir al 'Parla-
mento. 
Sin embargo, un caracterizado políti-
co nos decían,anoche « u a - . ^ o r . , s e 9 l 
Los candidatos por Zaragoza 
de la provincia de Sevilla, don José Ca-
sado Pardo. 
L a s e l e c c i o n e s 
El senador por la Eco-
n ó m i c a Matritense 
ZARAGOZA, 13.—La candidatura for-
mada por la< derechas para las próxi-
mas elecciones, es la siguiente: Zara-
goza-Borja, don Luis Jordana de Po-
zas, de la Unión de derechas; don Mi-
guel Allue Salvador, de la Unión Mo-
nárquica Nacional; don José Sancho 
Arroyo, independiente; Belchite, don 
Emilio Laguna AzOrín, monárquico in-
dependiente; Calatayud, don Fernando 
Sanlúcar la Mayor, don Juan Vázquez 
de Pablo; Utrera, don José Gastalver. 
Por consideración a la política general 
y provincial, la concentración se abstie-
ne de presentar candidato por Estepa. 
E l que se presentará con carácter mo-l 
nárquico izquierdista es don Manuel! 
Blasco Garzón. 
biándose impresiones políticas. tomaron parte en los sucesos. La ter-
cera causa es por negligencia contra va 
LOS r e g i o n a Ü S t a S de P a l m a r i o s jefes, oficiales y clases que no to-
d-e M a l l o r c a 
I marón parte en la rebelión. En cuanto 
a los cabos y soldadc-, no hay ninguno 
I procesado, pues - la causa que se les si-
t^fdq la designación dej:ompromisa¿-íos 
retraimiento electoral y menos, cómo se!para la elección (W'senacfdf por ¿las So-
llegó a suponer, de los señores Roma-1 ciedades Económicas de la región de 
nones. Alhucemas y Cambó, quienes no Madrid. 
En la Sociedad Económica Matr i ten-
se de Amie-os del P a í s se celebró ayer!H.u*so' de la Unión .de derechas; Caspe-jde don Luis Jiménez Canga Argüelles, 
PALMA DE MALLORCA, 13.—El Co-iguió terminó una vez que el Gobierno, 
,mité autonano-regionalista, cuyo grupo ¡como castigo, i i mandó destinados a 
Candidatura pOr Almena!acata la jefatura de Cambó, ha publica- Africa. 
do una nota en la que dice que ha- nptpnifln Pn llhprtari biéndosele comunicado el rumor propa-1 UtlCMIlIU c i l MUUIlctU 
lado de la posible abstención del part í - : B I l B A o ( 13.—Ha sido puesto en liber-
do en las próximas elecciones, Cambo tad el comandante de Estado Mayor y 
ALMERIA, 13.—Para las próximas 
elecciones, se anuncian las candidaturas 
ĉ e grado y arroba en bodegas. Los pre-
eos en plaza son: tintos de Ut.el, de 
2 50 a 2,60 pesetas grado y hectolitro; 
blancos de la Mancha, de 2,50 a 2,60. 
Rosados de Utiel, de 2,60 a 2,70; tin-
tos Mancha, color, de 2,55 a 2,60. Cla-
retes Mancha, de 2,60 a 2,65. Tintos de 
Alicante, de 2,80 a 2,90; Moscatel, de 3 
a 3 10. Mistelas blancas, de 2.90 a 3 pe-
setas; ídem tintas, de 3 a 3,10, y azu-
frados, blancos, de 2,65 a 2,75 pesetas. 
En cuanto a alcoholes, continúa el 
se han negado a i r a los comicios. 
El nuevo Gobierno 
No es posible adela.ntar cuál ha de 
ser la solución. Según todas las proba-
bilidades, se va a un Gobierno de con-
centración monárquica, y el Rey con-
f i a r á el encargo de presidirlo a l almi-
rante Aznar. 
En ese casó en t ra r ían en el nuevo 
Gobierno Romanones, Alhucemas, Cam-
bó, el duque de Maura y algunos ele-
mentos albistas. 
Según nuestras noticias, el conde de 
Romanones no formará parte del Go-
bierno, pero designará para ello a uno 
de sus amigos. 
Comida de ministros 
Anoche hubo una cena en casa de 
una destacada personalidad, y a ella 
asistieron varios ministros. Estos, des-
pués de las once de la noche, estuvie-
ron hablando por teléfono con el pre-
sidente, quien les puso al corriente de 
cuanto ocurría. 
Un redactor nuestro pudo conversar 
con dos de los ministros. Ambos se l i -
mitaron a decir que hoy, a las once de 
la mañana , quedar ía despejada la situa-
ción. 
Despacho con el Rey 
Con su majestad despacharon los m i -
nistros de Fomento y Trabajo. Este di-
jo que hab ía sido un despacho corrien-
te. E l señor Estrada, que había llevado 
a la firma tres expedientes. 
— ¿ H a y algo de ferroviarios? 
—Nada aúru Voy a estudiarlo ahora. 
v L a mañana del Presidente 
E l presidente conferenció ayer maña-
na con el ministro de Fomento y con 
el capi tán general de la región. Reci-
bió las visitas del ex ministro don Na-
talio Rivas y el Obispo de Jaca. 
L a Granja Agrícola 
de Zaragoza 
El señor Rodríguez Viguri recibió a 
una comisión de Zaragoza, compuesta 
por don José Cruz Lapazarán, ingenie-
ro director de la Granja Agrícola oe 
dicha capital, don Francisco Berna Par-
tagás , jefe de l a Asociación de Labra-
dores, y -don José Mar ía Hueso, secre-
tario del Sindicato Central de Aragón 
y de la Umón de Remolacheros. 
Los comis-onados dieron cuenta al 
ministro de que en el próximo mayo se 
celebrarán en Zaragoza las bodas de oto 
de la ex stencia de la Granja Agrícola 
que allí funciona acto al que, como a 
otros varios que se o rgan iza rán con 
igual motivo, invitaron al señor Viguri . 
También le pidieron ayula matena! pa-
ra publicar dos tomos sobre ios traba-
jos y experimentos reaiizaduS por dicna 
Granja durante los cincuenta años que 
lleva de vida. 
Comida en honor de 
Colom Cardany 
La directiva de l a Juventud Mauris-
PKnn rlnn Mnnufti A1 Kí.tw!a Woi-i-qt-q ,„..,„ j„,.. j í c s ^ V . - j ^ í. T* — í"T .~T~ Z u t u ei u ü z i i a n u a n i e a e lusLaao mayor y mercado con pocas existencias, cotlzán-
^ntia, üon Manuel Aibareda Merrera, de ¡conservador don Mifi^el Salvador y Ca-: i.ss ha enviado un telegrama en que abogado don Tomás Peire aue fué arres- dose el destikttta corrientP de q=i ^ra-
la jUmon de-DeFechas^L^a Almunia d e b e r á s , liberal, aniboTex d i p u t a d don dice: "Los que ponemos por encima de ?adf e l m a r L s S eT destnado a vloor 
UnSfn ^ S e ^ ^ v ^ T l J ^ ^ María Acosta Tovar, comandante de todo nuestro ideal, no podemos ir a una d e c L i c T o n ^ 
Union de Derechas, y don Javier Bor-¡Ingenieros y publicista, por el part ido:cómoda abstención, porque no tenemos , 
La candidatura elegida la forman don 
Manuel Molina, presidente de dicha en-
tidad; don Emilio Zurano y don Ju l ián 
Puig. Esta candidatura apoyará al can-
didato monárquico vizconde de San A l -
berto, consejero del Banco de E s p a ñ a y 
que ya por tres veces ha sido elegido 
senador por la misma Sociedad. 
Hay que destacar que acudió a depo-
sitar su voto la totalidad de las Da-
mas de Honor y de Mérito que tienen 
derecho electoral. 
Estas elecciones de compromisarios 
I dón,^ monárquico; Tarazona, don José maurista, y don Francisco Lao Hernán-i ¿gj-g^o a abandonar una ocasión que 
María. Arauz de Robles, de la Unión de dez, ex diputado provincial, romanonista.ise nos presienta para propagarlo y de-
Derechas. 
Candidaturas por Salamanca 
SALAMANCA, 13.—Don Fernando Is-
car, piresidente de la Asociación de la . . . 
Prensa y abogado, cuyo nombre se ha-j^endo numerosos labradores, con objeto 
bía dado como candidato en las próxi-|<*e Prooeder a la designación del candi-
mas elecciones por la capital, envía un idato que represente al distrito de Za-
telefonema de-sde Madrid en que dice i,m01:a ^ las a tu ras Cortes. Después de 
f n T e ^ r ^ ^ c o n f l a n ^ ^ S 
intervenir en la contienda eloctoral • _„ , ,„ , • • • •„ 
nlanteada para nacer la designación dennitiva ciel 
p TT r; , , . _ , _ _ ~_ . ! candidato, o ir o no a la lucha, 
son las mismas que se celebran en estaje ^f* el P/es^ente ¿e ^ Socie-
etana, pues con arreglo a la ley, deben ldad GeoSrafica, don Eloy Bullón, que gobernador civil al 
, ' ^ „ , . . to, ^ , „ Jío^ salió seguidamente para Sequeros por z ; A . a i u K , A , i á .— t a gooernaaor civu ai 
celebrarse dentro de los ocho días si-!donde ^ a r á en próximas elec-tpnfir «« 
clones. 
En el Ayuntamiento de Béjar, se ce-
lebró una reunión de representantes de 
Manifiesto ai fiscal 
i •:B1LB̂C\ iS-—El gobernador ha en-
UanmüdtO a g r d r i ü | _ p a r a h egta3>a anunoiada ]a saii-.viado _aJ ñsoal el texto del manifiesto 
da del nuevo diario regionalista titu-jd®1 senor Balparda por considerar que 
lado "Política", qu^ ha aplazado la 9a-^contiene conceptos subversivos. También 
l'da hasta el lunes. '*ia dado cuenta al fiscal de un inciden-
' —Con motivo de la campaña electoral,!te ocurrido en el casino republicano du-
se dice que Cambó vendrá con objeto de ;ante la celebración de un mitin, en el 
recorrer la isla, acompañado de los can-icual se dieron gritos delictivos, 
didiatos re-gionalistas don Bartolomé 
Fons y don Juan Estelrich. 
Reqreso del señor Lenuerica 
ZAMORA, 13.—En los salones de la Pa-
nera Social, se reunió el Comité provin-
cial del partido nacional agrario, asis-
Noticias varias 
guientes a la publicación de la convoca-
toria de Cortes. 
L a F. A. E. ante las elecciones 
L a F . A . E. (Federación de Amigos 
de la Enseñanza) ha juzgado deber su-
yo conocer la opinión sobre política es-
colar de los cand .datos al Parlamento. 
Para lo cual a gran número de ellos 
ha enviado el Siguiente cuestionario, 
en la inteligencia de publicar a su de-
bido tiempo las contestacones. 
Enseñanza primaria .—¿ Cree usted 
que el Estado español, como se hace 
en otros países, debe apoyar económi-
camente a ese millón de niños que se 
educan en las escuelas privadas, mu-
chos, hijos de obreros y campesinos, y 
que éste seria un modo rápido de aca-
bar con el analfabetismo? 
¡Segunda enseñanza.—1. ¿ H a y razón 
para que en España seamos excepción 
única en Europa, al someter a los alum-
nos de la segunda enseñanza y, en par-
ticular a los colegios privados, a esa 
cantidad fabulosa de exámenes de Es-
tado por años y asignaturas ? 
¿ N o es preferible "el examen tunco 
de madurez" al final del sexto curso, 
y ante tribunales organizados por la 
tener conocimiento de que circulaban 
unos impresos en que se hacía constar 
como candidato oficial para diputado por 
el distrito de Bermillo de Sayago, a don 
os pueblos del distrito para ratar 
la cucietión planteada por la abstención 
del ex diputado don Filibeirto Villalo-
bos, reformista, que desde hace mucho 
tiempo, representaba el distrito,, acor-
dándose votarle, aún cuando no presen-
te su candidatura, n i acepte el acta. 
Reunido el Comité de Acción Caste-
llana, acordó proclamar candidato agri-
cultor a don José María Lama:»ié de 
Cía!rae, por los partidos de Salamanca 
y de Alba de Tormes-Peñaranda. 
L a candidatura por Valencia 
VALENCIA, 13.—La relación de can-
didatos para las próximas elecciones, a 
la hora presente es como sigue: Por Al-
bayda, conde de Torrefiel; por Encue-
ra, señor Hernández Lázaro ; por j á t i -
va, don Juan Selgas; por Alcira, don 
José Montesinos Cheta; por Requena, 
don Rafael Marín Lázaro; por Sagunto, 
don Manuel García del Moral; por L i -
ria, lucharán don Juan Izquierdo y el 
vizconde de la Viota de Arba; por Gan-
día, don Federico Loygorri y el señor 
Martín de Veses; por Sueca, no hav can-
didato; por Torrente, don José María 
Coll y don José Campos Crespo; por 
Chelva, don José Ferraz y don Manuel 
Baldomcro Díaz Lozano, ha publicado 
una nota en que rectifica tal especie y 
reitera no existe candidatura oficial por 
ningún distrito de la provincia, ordenan-
do la recogida de los impresos. 
El señor Corrochano, 
candidato 
OVIEDO, 13.—El Sindicato Unico mi-
nero ha lanzado una hoja en que protesta 
SEVILLA, 13.—Ha llegado esta, maña- de que el gobernador no autorice la aper-
na el subsecretario de Economía, don tura de los locales del Sindicato. 
José Félix de Lequerica. Su viaje obe- « * » 
dece al propósito de intensificar el cul-i r r r , T ? r r n c 5 a 1 0 ^1 ^ - . w w ^ primera, a 52 pesetas los 50 kilos; cás-
tivo del algodón en esta zona. Ha visi- TORTOSA, 13.—El prox.mo domingo, „nrT,ion+e Q Q8 w mn mwa 
de 96 grados a 235. Rectificado, res'.duos,. 
de So a 97 grados a 245. 
Arroces.—tíl mercado arrocero ha 
conf nuado durante la semana mostran-
do firmeza, cotizándose el cáscara a 34 
pesetas, con escasa oferta, y a 45 50 los 
elaborados, con mayores pretensiones. 
Medianos, a 40,50 pesetas los 100 kilos. 
Morres, a 42 ídem. ClUndlro, a 32 ídem. 
Ahib'as.—De.?de nuestra pasada revis-
ta, la actividad ha seguido decayendo, y 
con ella los precios, que registran nueva 
baja, cerrando: francesas, a 70 pesetas 
los 100 kilos; Monquilí, a 70 ídem; Pi-
net, de 70 a 73 pesetas los 100 kilos. 
Cacahuete.—No ofrece cambio tampoco 
esta semana, ni en actividad ni en pre-
cios, manteniéndose los mismos: Monda-
do, a 145 pesetas los 100 kilos; calcara 
GRANADA, IS.-^Comunican de Motril 
que los amigos políticos de don Grego-
rio Corroch: o aseguran que éste pre-
sen ta rá su candidatura para diputados a 
Cortes, a pesar de la nota facilitada por 
el r irqués de Luca de Tena relaciona-
da con la presentación de candidaturas 
por los redactores de "A B C". Funda-
menta el señor Corrochano, según ios 
enterados, el mantenimiento de su can-
didatura en que no es redactor, sino co-
laborador del periódico, como don Víctor 
Pradera y otros tantos. 
Candidato por Ribadeo 
cara corriente, a 98 pesetas los 100 kilos. 
Pasas.—Continúa la demanda en los 
mercados productores de la región y los 
precios de compra siguen mejorando, ce-
rrando ya por las 48 pesetas quintal de 
50 kilos y por las de 35 para la pasa con 
destino a las destilerías. 
En el mercado malagueño también ha 
vuelto a despertar la activ:dad y los pre-
SAN SEBASTIAN. 13.—Las autorida- cios registran alza para algunas cla=ps. 
JEREZ DE LA FRONTERA, 13.-La í 1 ^ . dispuesto la reapertura del Los precios de compra son: Pasa en ras-
. Sección local de los ferroviarios anda-:?ircul0 del, la Umon Republicana. Ma-:pa, 48 a 50 pesetas los 50 kilos. Para 
t a í o el señor Lequerica la factoría al- celebrara en Roquetas un acto poh-
godonera de Tabladilla. Luego fué ob-110,0 ^ f " 1 2 ^ por los ^mentes libe-
sequiado por la Cámara Agrícola con un ^ f 3 del, distrito para proclamar candi-
almuerzo. aJ que asistieron los principa- dato a c-iputado a Cortes por el mismo 
les cultivadores del algodón. Esta noche, a, don Luis Massó Simo, hijo de la pro-
en el expreso, ha regresado a Madrid ^nci.a d? Tarragona y presidente de la 
el subsecretario. 
Los sueldos de los ferroviarios 
Asociación regional de Ganaderos. 
LUGO, 13.— E l ex diputado a Cortes 
por Ribadeo, don Ramón Bustelo, ha di-
rigido un manifiesto a sus electores, par-
ticipándoles que se retira de la política, 
y en el que se despide de sus amigos. 
„ Se ha confirmado la presentación como 
Toran por Chiva, don José Maestre y candidato en las próximas elecciones por 
luces, ha dirigido un telegrama al mi-^aPa ab a el,C1"ntr? 0írerA0- ^ P o : ; d ^ t ^ r í a , a 35. 
ministro de Fomento, protestando con- ^ detuvo en el barrio de Amara, a . Patata.-Siguen en nuestra plaza pa-
tra la mezquindad del aumento de suel-;c<>munifa Anadio Tovar Duque, en el gan.:ose a cuatro pesetas la arroba, pero 
dos y persiste e* las demandas hechas. jas^^^^^^ c l a ^ l S . 61 
Sumario COnClUSO Juez de Instrucción dispuso su ingreso 
en la cárcel. 
« * » 
BILBAO, 13.—El alcalde ha dado cuen-
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—Ha estado el mercado de 
ti-igos un poco más paralizado que en la 
LERIDA, 13.—Se ha declamado conclu-
so el cumario incoado por supuestas in-
jurias al Monarca en el mi t in celebrado^ " í " ^ ^ ' ^ " ^ ^ , ^ 
el 6 de abril, por los republicanos de es-cfp£e I iectSal con el flS de semano anterior, y se hicieron menos 
f ^ t S l J V i l * ^ ^ ^s numerosas dificultades £ a " s a f ; o n ^ . Pe™ éstas, desde luego, 
los señores Ortega Gasset y Sarna. Se tropieza en su actuación. Estol lo, fue^n a comente. Se nota 
espera el señalamiento de la fecha de \* ^ a inactividad política durante m ^ C e n c í a de vendedores . 
vista por la Audiencia. los s¡ete años E1 alcalde cree que se ^ 1 S guen pagándose con precios firmes 
CaUSaS POr lOS SUCeSOS iUarán fácilmente. |las_harinas; y quedan solicitadas. 
de i a c a 
ZARAGOZA, 13. — Con motivo de los ¡encargado especialmente las urnas neco-
sucesos de Jaca, srm tres las causas que'sarias más otras 10 para cualquier cen-
se siguen en aquella plaza. L a más ade- tingencia. 
# ^ ^ El mercado de piensos, está comple-
BILBAO, I S . - a e ha acordado presc.n. I ^ ^ p S ' ^ E n t e rt^t 
dir de los recipientes de cristal y se han decora u ^ c a i i u c 
—-Mamá, he encontrado a un mendigo, y como me 
has dicho que siempre que pueda darle algo a un pobre 
se lo dé... 
— E s cierto, hijo mío. ¿Y qué le has dado? 
—Mi texto de Algebra. 
("Pagea Gales", Iverdon.) 
— L o que me encanta de este coche es lo suavemente 
que toma las curvas. Y a verás ahora. ^ 
("Lustige Sachse", Lelpalg) 
-—Mi mujer me ha amenazado con separarse de mí 
si no dejo el "golf". 
—¡Qué mala suerte! 
— S í ; voy a echar muy de menos a la pobrecilla. 
("Passng Show", Londres) 
Damos a continuación los precios que 
rigen por pesetas y por 100 kilos. 
El t r g o se paga a 50 pesetas; la ce-
bada, de 33 a 34; la avena, de 31 a 32; 
las habas, de 52 a 55; las ale.arrobaa, de 
42 a 43; la harina, corriente, a 62; la 
especial a 65; los salvados, a 30; el maíz 
plata, a 46; la pulpa seca de remolacha 
27, y la alfalfa seca empacada, a 20. 
« • i i i i i n n i m 
Para el aprendlzaie en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
" I N S T I T U T O R E U S " 
»bre clases exclusivamente para señori-
tas, a carjjo de un reputado profesor de 
r-sa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 28 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitan-
tos qup posean conocimientos de Taqui 
í rafia. 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse al Director del 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados. 23; Puerta del Sol, 13, 
y Mayor, 1.—Madrid. 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana . 1 
Disponemos de varias linotipias m0* 
'lernas para una completa preparación. 
^¡iiMiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiniiiniiiyBiiiMiiHiiiii''11 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
MADRID.—Año XXL—Núm. 6.735 
E L D E B A T E ( 3 ) 
Sábado 14 áe febrero de 1081 
lo de una casa 
Frente a Chipiona se hundió un pesquero, por abordaje. 
El general Balbo es esperado en Las Palmas 
— i 
EN CADIZ REANUDAN E L TRABAJO CASI TODOS LOS OFICIOS 
Proyecto de parque 
BILBAO, 13.—Se ha reunido la Comi-
sión de Fomento del Ayuntamiento, acor-
dando que se proceda al estudio de un 
proyecto de parque y terrenos del anti-
guo cuartel de San Francisco, dentro 
de lo que permitan las 40.000 pesetas pre-
supuestadas. 
Guardia lesionado 
BILBAO, 13.—Esta tarde, cuando pa-
saba por la plaza Elíptica una pareja de 
Seguridad a caballo, al llegar frente al 
Banco de Comercio y por estar húmedo 
el piso resbaló un caballo y el jinete 
cayó debajo de él. Llevado a la Policlí-
nica se le apreciaron al guardia Luis 
Almela lesiones en un hombro. 
Coche destrozado por el tren 
BILBAO, 13.—El tren del Norte, atro-
pello en el paso a nivel de Zarátamo, un 
automóvil ocupado por Daniel Larrao-
na e Ignacio Aguado. Ambos resultaron 
con heridas graves y el coche destro-
zado. 
Obras de conducción de aguas 
BILBAO, 13. — E l alcalde ha firmado 
hoy el ammcio de subasta de las obras 
de modificación y conducción de aguas 
en el trozo Zoilo a Venta Alta, en el 
presupuesto de 1.200.000 pesetas. 
Temporal en Bilbao 
BILBAO, 13.—Continúa hoy el fuerte 
t rasat lánt ico "Conté Rosso", el ministro 
italiano del Aire, Balbo, y demás avia-
dores que con los "hidros" italia^ 
nos realizaron el reciente "raid" tras-
atlántico "Conté Rosso", el ministro ita-
F r a n c o y s u s c o m p a ñ e r o s 
s a l e n d e F r a n c i a 
El Gobierno francés Ies obligaba a 
residir ai N. del Loire, pero 
fuera de París 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
PARIS, 13. — E l general Queipo de 
Llano, el comandante Franco y los de-
m á s oficiales aviadores españoles refu-
liano'del Af ré rBa íbor y l i e m ^ a v l a d ^ 8:18x103 en esta caPÍtal después del f ra-
res que con los "hidros" italianos ita-|caso de la sublevación de Cuatro VIen-
üanos realizaron el reciente "raid" tras-i tos han salido de Francia para Bélgica 
atlántico con objeto de visitar el "hidro"ja consecuencia de la orden dada por el 
alemán. Serán recibidos por las auto-
ridades, y el Ayuntamiento les obse-
quiará. Como la llegada estaba anuncia-
da para esta tarde, las autoridades mar-
charon al puerto, pero aquéllos no lle-
garon. A la hora de telegrafiar, se ig-
nora cuándo llegarán, aunque se supo-
ne será mañana. 
Un niño muerto y otro grave en des-
prendimiento de tierras 
LERIDA, 13.—En las Inmediaciones 
de G-erri de la Sal, jugaban los niños 
Constantino Sansón, de once años, y Ra-
món Batalla, de doce, cuando sorpren-
didos al ver la tierra que se desprendía 
de un desmonte, se acercaron para ave-
riguar la causa, y entonces sobrevino un 
desprendimiento que les sepultó. Segui-
damente acudieron los vecinos de las 
masías próximas, que extrajeron a Cons-
tantino muerto, y al segundo con graves 
lesiones. 
E l puerto del Carmen 
MALAGA, 18.—En el Ayuntamiento se 
temporal de lluvias. El mar ofrece un¡íia celebrado una reunión de presiden-
aspecto imponente. Varios barcos han ites secret^r10^ de ^ .Junta ^ .P"61"10 
entrado de arribadla forzosa, y los que y. Cámara de Comercio, presidida por 
hay en el puerto no se han atrevido a 
»alir por el mal tiempo. 
—Una camioneta atrepelló en la Ave-
nida de las Universidades al carretero 
el alcaJde, en la que quedó convenidla 
la fórmula económica para ejecutar el 
Paseo Marítimo y construir el puente 
llamado del Carmen. En la semana pró-
José Navarro, de cincuenta y cinco años, 3din.a se « u n i r á n las respectivas corpo-
que resultó con lesiones gravísimas. raciones para sancionar el acuerdo y ele-
—De'un camión que iba a la calle de!var la fó™lula al ministro de Fomento. 
JSabala para diescargar una saca en el E l marqués ds Valdecilla en Málaga 
estanco de Jesús García, robaron los la-
drones un cajón que contenía cigarros y 
cigarrillos de varias clases. 
—Hoy han aparecido en la v ía públi-
ca cinco bicicletas, que sin duda fueron 
•ustraídas en una tienda. 
Termina la huelga de Cádiz 
CADIZ, 13.—Hoy volvieron al trabajo 
edn Incidentes los obreros de casi to-
dios los oficios. E l personal de los as-
tilleros Echevarrieta, continúa en huel-
ga, esperando la contestación de la 
empresa a sus peticiones. La fuerza pú-
blica continúa vigilando las calles, fá-
bricas y talleres. Se cree que la dirección 
de los astilleros buscará una rápida so-
lución al conflicto. Los obreros de todos 
los gremios han acordado por unanimi-
dad, declarar el boicot a. los astilleros, 
mientras sea propietario don Horacio 
Echevarrieta, 
Han continuado la huelga por eollda-
rldad con los de los astilleros, los alba-
ñiles, carpinteros y construcciones aero-
náuticas. No ha habido incidentes. Con-
t inúa la vigilancia, en los muelles para 
impedir que sean coaccionados los obre-
ros de Ja Factor ía naval de Matagorda, 
cuando regresen del trabajo. Algunas em-
presas se han negado a admitir el perso-
nal que no acudió a trabajar durante la 
huelga. Una Comisión de obreros ha visi-
tado al alcalde para gestionar la pronta 
solución del conflicto. 
E l cultivo del algodón 
CORDOBA, 13.—En la Cámara Agríco-
Isl, y con asistencia de numerosos agri-
cultores de la provincia dió una confe-
rencia el ingeniero agrónomo Jefe de la 
provincia sobre el cultivo del algodón, 
recomendando se intensifique la siembra. 
Explicó las ventajas que se obtendrían, 
pues los agricultores y obreros tendrán 
trabajo el año entero con lo que se re-
Bolverá la crisis de loa meses de otoño. 
Organización de Sindicatos católicos 
ELDA, 13.—Mañana son esperados en 
ésta, los propag-andistas obreros don D i -
mas de Madariaga y don José R. Ote-
roy los cuales asis t i rán a una reunión 
de los elementos católicos, con el fin de 
organizar Sindicatos católicos en esta 
localidad. 
Imposición de una cruz 
FERROL, 13.—Mañana se verificará el 
«olemne acto de imponer la cruz de la 
Orden del Mérito Naval a l contramaes-
tre de la Armada, don José Rañales Ote-
ro, como premio a la importante labor 
realizada en beneficio de la clase pesca-
dora. H a r á la imposición el comandante 
de Marina y asistirán las autoridades y 
diversas representaciones. El homenaje 
«e verificará en el local de loa Pósitos 
marí t imos. 
L a gripe en Galicia 
FERROL, 13.—Loa diarlos dan cuen-
ta de los avances que en determinada 
comarca alcanza la epidemia de gripe. 
En Porr lño ha tomado caracteres graves, 
pues casi todos los casos degeneran en 
oronco-pneumonla. En horas se extendió 
considerablemente. E l número de enfer-
MALAGA, 13.—Ha llegado el marqués 
de Valdecilla, que se propone invernar 
en Málaga, para lo que ha adquirido 
una magnífica posesión en la barriada 
de Pedregalejo. 
Muerto de una puñalada 
OVIEDO, 13.—En el interior de una 
taberna del pueblo de Sotrondio se pro-
dujo una enorme batalla entre los con-
currentes, cruzándose banquetazos, sille-
tallos y palos. En aquel momento pe-
netró en el establecimiento el vecino Ed-
rique González, que ins tantáneamente se 
sintió herido. Recibió una puñalada en 
el corazón, que le causó la muerte. Dada 
la confusión que había, se ignora quién 
pueda ser el autor del crimen, 
Paquebote alemán 
PALMA DE MALLORCA. 13.—Proce-
dente de Málaga, ha llegado el paque-
bot alemán "Adolph Woelman", de 4.944 
toneladas, con 106 turistas, que reco-
rrieron en "autos" la población y los al-
rededores, quedando aquí 46 a pasar 
temporada. A l anochecer zarpó para 
Marsella. 
Pesquero hundido por una vapora 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 13.— 
Una vapora propiedad del duque áe Ta-
rifa, abordó y hundió frente a Chipiona, 
a un barco de pesca, propiedad de don 
Antonio Ibáñez. La tripulación logró sal-
varse. 
•L.a Infanta doña Beatriz de Orleáns, 
ha visitado los comedores escolares y la 
Asociación de madres lactantes, funda-
dos por ellas, donde recibió cariñosas 
muestras de respeto. 
Muerto por un rayo 
SAN SEBASTIAN, 13.—Reina un vio-
lento temporal, con frecuentes truenos 
y granizadas. E l mar estaba muy albo-
rotado. En el caserío Echeverri, del ba-
rrio de Zubieta, un rayo ma tó a un niño 
de once años. 
Un Museo galdosiano 
SANTANDER, 13.—Se ha celebrado 
ministro del Interior francés de que to-
dos los emigrados políticos españoles de-
ber ían residir al Norte del Loire, pero 
fuera de Pa r í s . 
E n un mensaje dirigido al pueblo 
francés, Franco y Queipo de Llano 
muestran su grat i tud por la hospitali-
dad recibida y añaden que salen de Fran-
cia como protesta contra una orden del 
Gobierno que restringe su libertad per-
sonal. 
Parece que a los emigrados que v i -
vían en Hendaya se les ha dado una 
semana de tiempo para que busquen re-
sidencia en la zona ordenada por el Go-
bierno francés, int imándoles que, si no 
obedecen la orden, s e rán deportados. Se 
cree que la mayor í a de los emigrados 
segui rán el ejemplo de Franco y mar-
cha rán a residir en Bélgica o en Ale-
mania. 
» « » 
PARIS, 13.—El periódico "L'Oeuvre" 
anuncia que los señores Indalecio Prie-
to, ex diputado socialista español; H i -
lario Ayuso, ex diputado republicano; 
César Falcón, escritor, y Linazasoro, 
abogado, han sido advertidos por el co-
misario de Policía de Hendaya, en don-
de residían desde hace algún tiempo, de 
que el Gobierno francés no les expulsa-
ba, pero les suplicaba que trasladaran 
en adelante su residencia al Norte del 
Loire, con exclusión de Pa r í s y de la 
región parisina. 
« « # 
PARIS, 13.—La Prefectura de Poli-
cía desmiente el rumor que ha circula-
do en Bruselas, según el cual el Gobier-
no francés había notificado la expul-
sión de Francia a varios españoles re-
fugiados en Hendaya. 
U n a h o r a e n c e r r a d o e n u n a 
c a j a d e c a u d a l e s 
Un niño curioso quiso ver cómo fun-
cionaba y se introdujo en 
ella con la llave 
COLONIA, 13.—En el pueblo de 
Deutz, suburbio de Colonia, un niño de 
pocos años ha permanecido encerrado 
durante varios horas en una caja de 
caudales. 
E l propietario de la caja, un técnico 
químico que habita ron su fam l>a ei< 
Deutz, la compró recientemente a "in 
ani go suyo en Dusseldorf. 
La caja, instalada en el despacho del 
químico, era oDjeto de admiración para 
su hija, niño de pocos años, a quien ia 
nueva adquisición de su padre le pare-
cía maravillosa. 
E l nño, deseoso de examinar deteni-
damente la caja de caudales, estuvo v i -
gilando la puerta del despacho de su 
padre. Así pudo aprovechar la primera 
ocasión en que éste salió de la habita-
ción, dejando la puerta abierta, y acer-
carse al objeto de su admiración. 
Inmediatamente procedió a investi-
gar el mecanismo de la caja. Encima 
de la mesa de su padre vió la llave y 
se apoderó de ella para intentar cerrar 
la caja de caudales, que su padre ha-
bla dejado abierta. Pero cuando esta-
ba en estas manipulaciones oyó los pa-
ü n Palacio para el F. del Trabajo Nacional 
mimnm "S 
Costará tres millones y medio de pesetas. Una nota del barón de 
Viver sobre la liquidación de la Exposición Internacional 
Se ha posesionado la antigua directiva del Centro de Dependientes 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 13.—En breve se emprenderán las obras de un magnífico Pa-
lacio que el Fomento del Trabajo Nacional va a erigir en la Gran Vía Layetana. 
Será un edificio monumental, de gran belleza, sobre un solar de 50.000 palmos 
cuadrados, con fachada a la Vía Layetana, plaza de Maura, Gran Vía C, en pro-
yecto) y calle de Mercader. Tendrá la entrada por la plaza donde estará la fa-
chada principal, con motivos ornamentales consistentes en grandes columnas de 
granito y mármol de una sola pieza, figuras alegóricas y una gran marquesina 
de cristal. En el interior, instalado de acuerdo con todos los adelantos moder-
nos, un salón de actos con cabida para 1.500 personas. Podrá ampliarse hasta 
dar cabida a 3.000 espectadores, quitando una mampara que le separa del hall 
y de otro salón antiguo. Simultáneamente, podrán_celebrarse cuatro actos pú-
blicos, independientemente unos de otros. 
Con esto, t endrá probablemente antes de dos años, un domicilio social ade-
cuado el Fomento del Trabajo Nacional, que dest inará a su nueva casa cerca 
de tres millones y medio de pesetas. 
E l Fomento del Trabajo Nacional es la entidad económica más importante 
de E s p a ñ a ; desde luego, es la más antigua. Data de 1771 (cuatro años antes 
que la Sociedad Económica Matritense de Amigos del Pa ís ) , cuando la industria 
catalana se veía precisada a organizar de un modo moderno el comercio que 
tenía todos los caracteres de nómada, debido principalmente a la falta de co-
municaciones y por lo expuesto que era el envío de mercancías por el interior 
de la Península, infectada de ladrones, aparte de las aduanas interiores que ha-
cían imposible la libertad de tráfico. Los artículos de manufactura se vendían 
por buhoneros a cambio de especies, los que ejercían el comercio, que se exten-
día por toda España , procedente de la frontera. Los contrabandistas libraban 
verdaderas batallas y su número excedía de 100.000. E l Fomento del Trabajo 
Nacional—según frase de Marcelino Graell—tuvo que luchar con todo ese caos 
de intereses en que andaban revueltos ingleses, franceses, incluso los Gobiernos 
mediante contrabandistas y hasta no pocos políticos. En el empeño, el Fomento 
consiguió arraigo y prestigio, que hoy, como verdadera Federación de entidades 
de riqueza, conserva estando al tanto de todos los problemas económicos y so-
ciales que se suscitan en España , y haciendo sentir sus quejas y protestas, y 
cuál es la opinión de las clases que representa en los problemas que afectan a 
la vida económica de la nación. Tal importancia adquirió, el Fomento del Tra-
bajo Nacional, que ya Cánovas del Castillo quiso concederle el derecho a elegir 
un diputado a Cortes, derecho que renunció el Fomento para evitar el peligro 
de verse influenciado por la política. Hoy, con 4.000 socios numerarios, 58 agru-
paciones federadas, más de 100 Sociedades adheridas y cerca de 10.000 miembros 
asociados, tiene representación propia en todos los organismos oficiales y realiza 
una labor eficaz y prestigiosa. Dentro de poco tiempo, la casa social del Fo-
mento será uno de los más bellos edificios públicos, que con carácter monumen-
tal, contribuyan al ornato de Barcelona.—ANGULO. 
Los arbitrios extraordinarios 
E l doctor Terradas, que ha sido nombrado miembro de la Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
Don Esteban Terradas e Illa es uno de los sabios españoles más 
universalmente conocidos en el campo de la ingeniería y de las ciencias 
exactas y físicas. Investigador científico, de sólida y copiosa cultura, se 
ha dado a conocer por sus triunfos obtenidos en oposiciones y con-
cursos, viajes y conferencias en Europa y América. Posee cuatro idio-
mas además del castellano. Doctor en Ciencias Exactas y en Ciencias 
Físicas, ingeniero de Caminos, ingeniero industrial, catedrático por opo-
sición en la Universidad de Barcelona y Zaragoza y por nombramiento 
directo del Gobierno en la Central, ha desempeñado importantes cargos 
y es autor reputadísimo de trabajos sobre temas de Matemática, Me-
cánica y Física. 
ROMA, 12.—Hoy se celebró en el Co-
legio Español- de Roma la tradicional 
velada en honor de la colonia española. 
Desde hace muchos años, se celebra esta 
velada el jueves anterior al Carnaval, 
para tal f in, y en ese día, se reúnen 
los españoles y se vive un día de Es-
paña, con representaciones y trabajos 
españolistas. 
Esta vez comenzó por la solemne 
suscripción nacional para adiquirir la fin-
ca de San Quintín, que fué de Pérez 
Galdós, a fin de convertirla en museo 
galdosiano. La suscripción necesita cu-
brir 245.000 pesetas 
Apertura de una fábrica 
SANTANDER, 13.—Se han recibido te-
legramas en Santader, participando que 
el ministro de Hacienda ha concedido la 
exención arancelaria para la maquina-
ria, que se encuentra en depósito fran-
co de Santander, con destino a la fá-
brica de hilados de Cabezón de la Sal. 
Este asunto era un problema que hábia 
planteado desde hace varios años. Esto 
permit i rá la apertura de la fábrica de Ca-
bezón, donde podrán encontrar ocupa-
ción numerosos obreros. 
Turistas norteamericanos 
SEVILLA, 13.—Procedentes de Cádiz, 
donde desembarcaron, han Uegado 200 tu-
mos es muy ¿evado y se han registrado'ristas norteamericanos. Mañana se espe-
"Marcha Real", armonizada por Otaño, 
una reunión en' el Ayuntamiento para sos <3e su padre, y ante el temor de serjy cantada por todos los colegialts, con 
constituir el Patronato que iniciará ia¡ sorPrend'do, se metió dentro de la caja | letras alusivas a España , al Rey y al 
varias defunciones. En esta ciudad de-
crece notablemente la epidemia. 
La Escuela del Trabajo de Gijón 
GUON, 13.—Ha visitado a l alcalde una 
Comisdón de la Escuela del Trabajo pa-
ra proponer al Ayuntamiento la trans-
ran 300 más. De aquí marcharán a Gra-
nada y Gibraltar. 
L a Exposición de Sevilla 
SEVILLA, 13.—Visitó al alcalde una 
comisión de acreedores de la Exposición 
para rogarle se estudie una solución que 
de caudales, la cual se cerró au tomá-
ticamente. 
Los gritos del prisionero hicieron oue 
el padre, que en el aquel momento en-
traba en el despacho, se diera rápida 
cuenta de lo sucedido. Buscó la llave 
para abrir la caja, pero no la encon-
Se inaugura en Tampa una Expo-
sición hispana 
TAMPA, 13.—El embajador de Es-pa-
ña en los Estados Unidos, señor Padi-
lla, ha llegado a esta ciudad acompaña-
do de sus hijos, María y Roberto. 
Acudieron a esperar al señor Padilla 
gran número de personalidades y toda 
la colonia española, que t r ibutó a su em-
bajador un entusiasta recibimiento. 
E l señor Padilla y sus hijos estuvieron 
en la Feria donde fueron aclamados por 
la mult i tud. Después estuvieron en el 
Centro Asturiano donde se celebraba un 
Colegio. baile. 
E l alumno señor Beguiristain, leyó un E l señor Padilla manifes tó que la Ex-
BARCELONA, 14.—El barón de Viver, 
alcalde del Ayuntamiento de la Dicta-
dura, publicará mañana en "La Razón" 
una réplica a las declaraciones del ac-
tual alcalde y a lo tratado en sesión 
municipal aperca de los arbitrios extra-
ordinarios para la deuda de la Expo-
sición. 
atracadores llegada de Francia, y que pa-
rece está capitaneada por el autor del 
asalto a la sucursal del Banco de España 
en Gijón. 
L a reapertura de un Centro 
BARCELONA 13.—El gobernador ha 
manifestado hoy que está examinando el 
expediente relativo a la clausura del lo-
Í X nota es muy extensa, y dice que de d^1 !^^ ! f= ,C iÓ°^em.p l ea^OS y Gbr^ Viokq^ k ^ . m o ^ i . a„ A,r„v, ros municipales, medida tomada por *1 
haber liquidado la Exposición, el Ayun- Gobkrno de ]a Dictaxaura en 1926.í para 
tomar una resolución sobre dicho asunto. tamiento de la Dictadura hubiera te-nido que imponer arbitrios extraordina-
rios únicamente por una cifra de siete 
millones, pero j a m á s por 15 millones, que 
ahora se piden. "La solución que pro-
Añadió el señor Márquez Caballero, que 
le habían visitado don Alfonso Sala pa-
ra darle cuenta de que en una reunión 
^celebrada con sus amigos se acordó apo-
pugnabamos sirvió de base para la real¡yar ]a candidatura gubernamental, ne-
orden de 1929, en la que el Gobierno de:gand0( pueS) que sean cierto8 los rum0. 
Primo de Ri vera concedía a Barcelona i reg de que vayan él y sus amigos a abs. 
50 millones de pesetas. Los siete millo-1 tenerse de intervenir en las próximaa 
nes bastaban para atender el pago oe¡ elecciones 
intereses _ y amortización en treinta y _ U l i a ¿omisión de obreros ha visitado 
cuatro anos de to^o lo gastado durante|ai gobernador civil para pedirle la re-
el Certamen. Esta cantidad se hubiera 
aminorado con la venta de terrenos y 
va'ores de realización. La Exposición no 
fué un capricho de la Dictadura y sí un 
apertura del local del Sindicato único 
del arte rodado. 
—El gobernador ha manifestado que 
después de hacer las oportunas averigua-
compromiso de honor de la ciudad. Losiciones se ha comprobado que los presos 
que dirigieron el Ayuntamiento desde!gubernativos por diferentes hechos eran 
1918 a 1923 (en cinco años y nueve m e - m , y que todos fueron puestos en liber-
ses). aumentaron la deuda de la ciudad tad al levantarse la suspensión de garan-
precioso trabajo, puñado de flores de 
todas las regiones españolas, dedicado 
a la colonia. 
Los colegiales señores Ruiz, Blázquez. 
Granados, Lago, Rué y García, repre-
sentaron ©1 auto sacramental de Tirso 
t ró . Entonces, desesperado, telefoneó al i de Molina, titulado " E l colmenero divi-
amigo que le había vendido la caja, y no", con sus coros de música y caracte-
éste le tranquilizó diciendo que él te-
n ía otra llave y que inmediatamente 
salía en un automóvil desde Dusseldorr 
para salvar al prisionero. 
Durante más de una hora los padres 
del muchacho estuvieron esperando im-
pacientes la Ueg-ada i e l portador de la 
llave, pensando a coda momento que 
seria ya tarde y que el niño habr ía 
muerto asfixiado. De Dusseldorf a 
®eutz hay poco m á s de 25 millas. 
Afortunadamente, el constructor de 
la caja de caudales hab ía tenido la pre-
caución de dejar pequeños e invisibles 
agujeros para la renovación del aire, 
y el niño ñ ié sacado de su encierro sin 
haber sufrido el menor daño, aunque 
con el susto que es de suponer. 
rización admirable. 
Púsose también en escena la zarzue-
l i ta "Los dos ciegos". 
A media función se publicarcm los 
nombres de los dos alumnos pramiados 
por la fundación "Merry del Val", re-
sultando favorecidos, don José de Cos 
y Pérez, de la diócesis de Santander 
en los estudios pertenecientes a Cien-
posición española contribuye en gran es-
cala a estrechar los ya fuertes lazos de 
amistad entre los Estados Unidos y Es-
paña. Afirmó que gran parte del pro-
greso de la ciudad de Tampa es debido 
a su origen latino.—Associated Press. 
» » 
T A M P A (Florida), 13.—El embajador 
de E s p a ñ a en Wáshington, don Alejan-
dro Padilla y Bell, ha sido declarado 
huésped de honor de la ciudad de Tam-
pa, con motivo de celebrarse hoy el "Día 
Español" . 
Esta mañana presidió un desfile orga-
nizado por los expositores españoles, que 
cias, y don Anastasio Granados García, recorrió las principales calles de la ca-
de la archidiócesis de Toledo en los de pital . Más tarde inauguró el pabellón 
ferencia de loa locales que ocupa dicho ponga fin a este problema. E l conde de 
centro diocente, para instalar en ellos los i Halcón manifestó que a la próxima re-
Juzgado» de instrucción y municipales, unión de la comisión liquidadora llevara mo un< 
la Comisaría de Policía y la Inspección ;una_formula que ya conoce el mimstro mundo, 
municipal, ya que por ser insuficientes 
para la Escuela, se proyecta construir 
otro edificio más amplio con una sub-
vención del Estado, y lo que el Ayun-
tamiento abone por el actual. E l asunto 
pasa a estudio de la Comisión perma-
nente. 
Tres muertos en un desprendimiento 
LAS PALMAS, 13.—En un caserío 
llamado Rosales, a cinco kilómetros de 
la villa de Teror, hubo a media noche, 
un desprendimiento de enorme trozo de 
risco que rodea al caserío y que arras-
t ró al caer a una casa ocupada por una 
familia de labradores. La violencia del 
desprendimiento hizo saltar los muros 
de la casa, que lanzó a gran distancia. 
La madre, llamada María Sampedro, h i -
jas Sara y Tera, fueron encontradas hoy 
en el barranco muertas, ai parecer lan-
zadas por la violencia del derrumba-
miento. Otra hija llamada Aurora, de 
veimte años, resultó herida grave. E l su-
ceso ha causado gran impresión. 
Balbo es esperado en Las Palmas 
LAS PALMAS, 13.—Por mediación del 
cónsul de Portugal en ésta, ha dado una 
nota a la Prensa el aviador portugués 
Gago Coutinho. Dice: 
de Hacienda. 
Hallazgo de restos 
SEVILLA, 13—Los obreros que tra-
bajaban en las excavaciones que se rea-
lizan cerca de la iglesia de Santa Cata-
lina, descubrieron gran cantidad de res-
tos humanos. Avisado el Juzgado, se 
personó y ordenó que se trasladaran los 
restos al cementerio. Se supone que se 
trata de enterramientos antiguos. 
Rescate de un objeto artístico 
TOLEDO, 13.—Merced a gestiones he-
chas poo: el comisario regio de Bellas Ar-
tes, don Francisco San Román, se ha 
conseguido rescatar y adquirir por cuen-
mo uno dé los primeros ajedrecistas del 
Durante su estancia en Vigo di-
rigió dos sesiones, jugando en la prime-
ra 18 partidas simultáneas, de las que 
ganó 15, dejó dos en tablas y perdió una 
que jugó a ciegas. En la segunda sesión, 
ganó 15, dejó una en tablas y perdió 
una. 
Obreros despedidos 
VIGO, 13.—El Ayuntamiento, a pro-
puesta d í l teniente alcalde, señor Fran-
co Montes, acordó suspender las obras 
de embellecimiento que se efectuaban 
en Monte Castro, mientras éste no sea 
entregado definitivamente por el ramo 
de guerra al pueblo de Vigo. También 
ha acordado suspender otras obras mu-
nicipales para proceder al estudio de 
como el Jubileo de las Cuarenta Horas, 
que terminó el día 6. Este día por^ la 
tarde se celebró una solemne procesión 
de reserva, a la que asistieron el Nun-
cio de Su Santidad y la. infanta doña 
María Luisa, los cuales fueron recibidos 
mudélar toledana, de esmaltado verde, dio centenar de obreros, lo que agrava y despedidos por los patronos y la Jun-
ta del Estado un brocal de pozo del si- nuevos proyectos de las mismas Estos 
3o X I V ejemplar único de la cerámica ! acuei-dos dejan sm trabajo a mas de me-
- - ^ «ct^oU^ r  
la crisis de trabajo de esta época, que 
Detras. 
Se cantó, además, una gran plieza mu-
sical a orfeón, y .se terminó con un co-
ro de "Jotas aragonesas", alusivas a los 
señores embajadores y a la Colonia. 
Esta llenaba completamente el salón-
teatro del Colegio. Además de los em-
bajadores y del cónsul y personal de 
las embajadas y consulado, asistieron 
los generales españoles de ordeños reli-
giosas, los asistentes y procuradores de 
las mismas, profesores de la Universi-
dad Gregoriana, y de los Institutos Bí-
blico y Oriental. Colegios como el Pío 
Latino Americano y Portugués, sacer-
dotes, religiosos, seglares y numenrosas 
representaciones de la juventud estu-
diantil española, distribuida en los Ins-
titutos religiosos de la ciudad eterna. 
En honor de la Virgen de Maravillas 
En la iglesia del Convento de Carme-
litas de Maravillas, se han celebrado las 
ñestas religiosas que anualmente orga-
nizan en honor de la Virgen del mismo 
título los archlcofrades y devotos. 
El novenario comenzó el día 1, 
En 2(59.424.844 pesetas. El aumento o\i-
rante igual tiempo por nuestra gestión 
habiendo llevado a cabo la Exposición, 
ha sido 259.233.655 pesetas, es decir, diez 
millones menos que la deuda que pro-
dujo la administración de los Ayunta-i BARCELONA^ 13.—Esta mañana, en la 
mientes políticos, y a i e m á s sin nuevos'calle de Almogávares, _un camión atro-
arbitrios o impuestos, aumentamos los,pello al niño de doce años, Juan Ugarte, 
tías, lo que desmiente el escrito presen-
tado por los presos políticos. 
Niño muerto por un "auto" 
ingresos en 31 millones. 
De no haber hecho la Exposición y la 
inevitable urbanización, el presupuesto 
ordinario hubiera permitido i r amorti-
zando la enorme deuda contraída por 
que quedó muerto en el acto. El conduc-
tor fué detenido. 
—En el rápido ha marchado a Madrid 
el Obispo de Barcelona, doctor Irurita. 
—Una Comisión de vecinos del pu"blo 
los Ayuntamientos anteriores. No obs- de San Cugat de Vallés, ha visitado al go-
tante, con siete millones se amortizabanjbernador para pedirle la descitución le 
todos. E l Estado, a mi juicio, debiera un concejal, la rescisión de un monopo-
hacer un nuevo, grande y espléndido sa- lio de Pompas fúnebres y la suspensión de 
crifleio. Bueno es pedir liquidación del i arbitrios extraordinarios, creado por el 
certamen, pero para evitar confusiones Ayuntamiento. E l gobernador prometió 
recuérdese que antes de 1923 se habían 
ya gastado 65 millones. Bien está una 
Comisión inspectora, pero no puede to-
lerarse que la constituyan elementos del 
actual Municipio. La inspección sea para 
estudiar el asunto. 
—El juez del distrito de la Audiencia, 
que instruye sumario por la suspensión 
de pagos de la casa Magín Valls, ha or-
denado la suspensión del sumario que se 
todo, para lo áe antes, para lo nuestro ¡instruye, y que los querellantes interesa-
y para lo de ahora. Termina haciendo Idos en la quiebra comparezcan para for-
historia del presupuesto municipal de mular el juicio civil. 
Barcelona desde 1915 a 1930. En este 
resumen aparece déficit hasta 1925, su-
perávit en 1926, déñeit en 1927 y 28 y 
superávit de 200.000 pesetas en 1929. Para 
1930, a ñn de a.tender la deuda de la 
Conflicto obrero 
BARCELONA, 14.—Parece que tiende 
_ a complicarse el conflicto obrero del flúi-
Exposición. fueron "previstos siete millo-!do eléctrico, a pesar de que el gobema-
nes. La habilidad o la maniobra de que-idor manifestó ayer que estaba termi-
rer decir que no bas tarán 15 millones ¡nado. Los elementos obreros no se con-
que quiere el actual Ayuntamiento, el 
tiempo pondrá de manifi sto qué caliñ-
cativo merece a la opinión sensata y 
consciente. 
El Centro de Dependientes español instalado en la Feria.—Associa-ted Press. 
F I E S T A VASCA E N N U E V A YORK BARCELONA, 14.—Durante gran par-
N U E V A YORK, 13.—En el Town te de la mañana , el Consejo directivo del 
Hal l se ha celebrado una fiesta vasca. Centro de Dependientes de Comercio, que 
, , . . . . había dimitido irrevocablemente y pedí-
en la cual han actuado un coro mixto do al Gobierno el nombramiento de Tn-
de 24 voces, ding-.do por Emiliano Zu-terventores oficiales, que se hicieran car-
beldia, y un cuadro de baile, compuesto igo del edificio y enseres, ha hecho entre-
de miembros del Centro Vasco de esta'ga del inmueble a los delegados señores 
capital. [Castañeda y Aragón. La diligencia ha 
Los periódicos hacen grandes elogios'durado desde las once de la m a ñ a n a a las 
del "Poema de mis montañas" , una de tr„e3 .de .Ia tarde En el acta extendida 
i „ „„~„;^„r , i„i-„m„„t.~.Ar,r. j „ „ por los interventores se elogia la admi-
las canciones mterpretadas de la seño-:nistración del Consejo directivo dimisio-
ra Zubeldia y de un baüe pintoresco, que nario. E l presidente del mismo señor Sa-
fué interpretado por los bailarines.— les, hizo constar en el acta que como so-
Associated Press. jeios del Centro de Dependientes, se re-
servan todos sus derechos legales para 
D e l v o i a n t e a u n b a r r i l de!?rotestar de las a-rbitrariedade3 ^ Pue-
p e p i n i l l o s 
dan cometerse, así como que cesan en sus 
cargos voluntariamente, sin obedecer a 
presiones ni coacciones de nadie y sí só-
lo cuando el Consejo ha estimado opor-
A T H L A N T I C CITY, 13.—David The- tuno- así como hacer entrega del Centro, 
así! mas, residente en esta ciudad, marcha-1' Por la tarde' Ios interventores han re-
forman con que queden dos despedidos, a 
pesar de que el patrono les ofrece una 
jubilación. Renuncian los obreros a toda 
clase de derechos pasivos y piden que 
sean readmitidos todos, pues no quieren 
sentar el precedente de que obi-eros que 
llevan trabajando nueve años sean des-
pedidos, mientras otros que sólo llevan 
poco tiempo siguen en sus puestos. 
3 1 0 1 m A G I Q i L DEL U6BI 
con profusa ornamentación y leyendas 
árabes. Era propiedad de un particular 
que la había vendido a un anticuario pa-
ra ser expoliado al extranjero. La joya 
art ís t ica se exhibe actualmente en el 
Museo Arqueológico de Toledo. 
Detención de un timador 
ta de la Archicofradia. 
La función principal se celebró el día 
9. Por la mañana hubo misa de comu-
nión general, a la que también asistió 
la Infanta. Por la tarde presidió los cnl-
, tos el infante don Jaime, prefecto hono-
VIGO, 13.—Ante el anuncio de que el rario etuo de ]a Archicofradia, y 
primero de marzo se supnmira la subde-; as.stió una comisión del Ayuntamiento 
legación de Hacienda^las_entidad^ _que; con maceros. Hiz0 ia reserva y ofició 
de pontifical en ambos actos el Arzo-
es aguda. 
La Subdelegación de Hacienda 
de Vigo 
VALENCIA 13.—A instancias del cón-i representan la industria y el comercio 
sul de Inglaterra Valencia, viene la ¡de Vigo y la comarca, báñatelegrafiado bispo de Valencia 
Los sermones de la novena y el pane-
gírico del día 9 estuvieron a cargo del 
"No tiene el me- BUi "e t*f£ÍTaññr, naríi descubrir a un Inuevamente al ministro de Hacienda in-nor fundamento la noticia publicada en! policía trabajando para d e ^ D " r 0 ^es^ : ^ ¿ d o en qUe no se suprima la sub-
alemán "DO-X" estuvo a punto de des- diendo en c a m b / . 0 . J ; f 7 P ^ ™ ^ tratar de este asunto, se re- C^arasa . 
l ^ u T / c S ^ ^ r « ^ C ^ Í ^ X r r f P S a l ^ e. Heno , M ohras deI 
Mi nota para la prensa decía que el cas-i acreditando ser el dueño ae l"3 Feria de sanados en Zamora 
OJ-, hai "T-iri -v" T-v- ^^Kot-o-oHíic T,n«( cartas V teiesrraraas ia» " co del DO-X" estaba intacto. De he-
cho, el avión continúa flotando, fondea-
do en Las Palmas, prueba de que ni los 
flotadores n i el casco, dividido además 
wi compartimentos estancos, no han 
abierto vía de agua." Firma la neta Ga-
go Coutinho. 
Este almirante portugués marchará en 
breve a Europa, regresando inmediata-LvM?ssula','. embarcó el profesor de aje-
dentes á e Río Janeiro, y a bordo del.diez, doctor Tartokower, considerado co-
embargadas. Las cartas y telegramas 
firmaba con nombre imaginario. Los tra-
bajos de la policía han dado por re-
sultado la detención de Argimiro Nava-
rro Higón. 
Un profesor de ajedrez 
VIGO, 13.—En el trasatlántico francés 
ZAMORA, 13.—Con regular animación 
se ha celebrado la feria de ganados. Hu-
bo pocas transacciones y rigieron pre-
cios elevados en ganado mular. En vacu-
no, los toros se cotizaron a 40 pesetas 
la arroba; las vacas, de 34 a 35; las ter 
ñeras, de 45 a 46; los corderos, en vivo, 
a 2 pesetas ki lo; las vacas para labor, 
de 500 a 1.000 pesetas cabeza. 
Lista número ciento setenta de la sus-
cripción abierta en Madrid.—Suma an-
terior: 267.216 pesetas.—M. S., 1.00O pese-
tas; una devota del Pilar, 1.000; María 
L . S., 250; A. M., 50; don Francisco Mi-
mosa Faica. 260; tres devotas de Mora 
hn ln ntrn mafiana en ru autnmrtvil unido a los miembros de la Junta desti-ba la otra m a ñ a n a en su automóv l,¡tuída les ha dado p0Sesión En la ac. 
cuando, sm saber por qué, perdió la|tual j u n t a hay . ^ 1 * 3 vacantes por de-
dirección y el coche se met ió por el es-!función. s e da el caso de que las mutua-
caparate de una t iendi de comestib'es.llidades afectas al Centro, tienen sus jun-
E l automovilista no sufrió el menoiitas constituidas por elementos afectos a 
daño, pues tuvo la suerte de caerse sen 
La Asociación Nacional del Libro de 
Ar te francés ha oigan zado el "Salón 
Internacional del Libro de Arte"—Tipo-
grafía , I lustración, Caligrafía y Encua-
demación—, que se celebrará e^ París , 
en el Petit Palais de Beaux Arts . en 
los meses de mayo, junio y julio de este 
año. El "Salón Internaconal" reunirá 
las m á s bellas ilustraciones y una se-
lección de encuademaciones de los úl-
timos veinte años. Cada artista agña-
p a r á sus mejores páginas irapresas. El 
Comité Español ha comunicado que se 
pueden enviar en corto número libros 
para niños, ex libris, marca de edito-
des y f i l . granas. 
tado sobre un gran barril de pepini-
llos en vinagre que había cerca del naos-
trador Lo único que lamenta es 'a no 
sicíón ridicula en que estuvo durante 
unos momentos, pues no hubo otro me-
Dice la "Gaceta" de ayer que, resul-
tando que es elevado el número de re-
gistradores de la Propiedad que están 
L c t M hhoy d » ^ ¿ M : LAS AGREGACIONES OE REGISTRAifiiES 
convocar dentro de tres meses asamblea 
ordinaria reglamentaria que procederá a 
elegir la Junta. Hay algunas dificultades 
legales, puesto que algunos de los miem-
bros de la actual Directiva dejaron vo-
dio de libertarle del barr i l de pepinillos o t a r i a m e n t e de ser socios del Centro, f 1 ^ 1 ^ » en comisión en (hversos depar-
m á s que haciéndolo astillas, opera •ióniPerdiendo. según el reglamento los dê r̂̂ ciLlUeJaS.SOi1C UdeS-d+e nUe" 
nne fué contemolada con erkn re-o^ n :rechos-y beneficios de Ia mutualidad-Con v ^ co"118101165 96 suceden sin mterrup-
2 ^ ¡ ^ 0 = ?^m,?ona0g ^ JLf̂ il ila entrega del Centro se ha dado porj01011. ^spone. con carácter general, que 
por todas las parroquianas del estable-lterminads0 ^ asunto que interesaba £ u J e s conveniente para lo sucesivo restrin-
cho a Barcelona y del que se llegó a ha- ^ e^as agregaciones a un caso evi-
cer cuestión política. jdentemente fundado y realmente excep-
Fl « o o l t ^ n i D o „ n « ciona1' tod0 en bien deI servicio públi-
t l asalto al Banco co, dlel propio Cuerpo de Registradores 
y del exacto cupümiento de las dispo-
5; una devota, 5; doña Ana Mueza de 
Arévalo, 5; señores de Soler, 10; doña 
Blanca Car-ienal, 150; señores de Soma-
rriva, 100; señori ta de Quintana 5; doña 
Pilar Aguilar. 60. Total: 270.175 pesetas. 
de Cataluña 
Continúa abierta la suscripción todos ^ i t f ' Í ^ Pcilc.ia' 8 guíen-
los días, de ocho a doce de la mañana, ^ J f ^ f ^ f ^ T i * ^ ^ ^ V ^ aU-
en la Colecturía de la parroquia de San ^ ^ f ^ , 1 , , t L r r 9 f Ba*C0 
Ginés calle del Arenal 13 de Cataluña, en la barriada de San An-
imes, caue del Arena , i d . dréSj detuvo a ^ individuo nadado Adol-
» » « 
ZARAGOZA, 13.—La suscripción para 
de Toledo, 3; doña Carlota Pino, 5; una las obras del Pilar, alcanza hoy la sum.i 
devota. 50; don Angel Alarma Morales, de 3.319.654,30 pesetas. En la lista de hoy, I inocencia, descar tándose , 'pües , ' su ^culpa" 
2; C. G. H., 5; Juliana Santamaría, 2; jñgura un donativo de 3.000 pesetas, dejbilidad. Las gestiones de la Policía se en-
Valeria Román, 2; una señoqa devota, Idon Mariano Sancho Rivera. Icaminan ahora a descubrir una banda de 
llamado dol 
fo Rivas Pipol, como supuesto partici-
pante en el atraco. Rivas que es un sin-
dicalista destacado ha podido probar su 
siciones en la materia. 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las ciases más pu-
dientes de la nación 
Sábado 14 de febrero de 1931 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Alio XXI.—Nóm. 6.7S5 
La próxima temporada hípica de Aran juez 
Se cefebrarán tres reuniones con más de 70.000 pesetas de 
premios. Un combate Gironés-Simende en París 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
L a temporada de Aranjuez 
Tenemos hace tiempo el programa ofi-
cial de las carreras de caballos que han 
de celebrarse en Aranjuez y Madrid du-
rante la próxima primavera, pero la fal-
ta de espacio nos impidió ocuparnos de 
él. Comenzaremos por el de Aranjuez, 
ya que sólo disponemos pocas líneas. 
Como en otros años, tendremos en el 
hipódromo de Legamarejo tres jornadas, 
el 30 de a b r í , 14 y 28 de mayo. Por 
la lectura de los premios, parece que 
hay algrin error en las denominaciones, 
pero ello carece de importancia. 
Los tres días son a cual m á s intere-
santes, los dos primerea con una prue-
ba clásica cada uno. Por la cuant ía de 
los premios sobresale la Duodécima 
Prueba en Productos Nacionales, que 
este año tiene más importancia que el 
Derby. Se corre sobre 1.600 metros. 
E l Derby que se venti lará en la se-
gunda reunión, tiene, como otras veces, 
10.000 pesetas con la banda azul de la 
infanta Isabel. 
También con 10.000 pesetas es tá do-
tado el "Gran Handicap de Aranjuez", 
señalado para el tercer día, sobré 2.200 
metros y que representa una consola-
ción para los caballos qUe han de par-
ticipar en Aranjuez. E l Ayuntamiento 
de esta población ofrece una valiosa 
copa. 
Otros dos premios importantes son la 
copa de la Reina y el Memorial Mar ía 
Cristina, el primero para 4 años en ade-
lante, y el segundo para 3 años y m á s 
edad; 2.500 y 2.200 metros, respectiva-
mente. 
Como siempre, allí debu ta rán los dos 
años. Esta generación tendrá dos ca-
rreras. 
E l total de premios pasa de 70.000 pe-
setas, suma de consideración para la lo-
calidad y por el número de carreras. 
E l clásico Pippenmint 
B U E N O S AIRES, 9.—Ayer se corrió 
el "Premio Pippermint" (10.000 pesos y 
1.700 metros), llegando: 




Tiempo: V 42" 1/5. 
P u g i l a t o 
Torres derrotado en L a Habana 
HAI?ANA, 13.—Anoche se celebró en 
esta ciudad un combate de boxeo entre 
los boxeadores José Coege, español, y 
Joaquín Torres. 
E l primero de los dos boxeadores fué 
proclamado vencedor por "k. o." en el 
Begundo asalto de la lucha. 
Los boxeadores pesaron respectiva-
mente 127 y 130 libras.—Associated 
I*ress. 
Gironés-Simende en París 
PARIS, 13.—Es posible que en marzo 
próximo se celebre en Par í s un comba-
te de boxeo entre el campeón de Euro-
pa y de E spaña de peso pluma Giro-
ré s , y el campeón francés de la misma 
categor ía Simende. 
: i m m i i i m m i m m i m i i m i i i i i i i i t m i i i i i i i i i i ¿ 
! PALACIO DE LA ISiCA I 
(Bzxii resa S. A. G. E.) 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E l equipo del Real Madrid 
Para su próximo partido, el Real Ma-
drid se a l ineará probablemente como 
eigue: 
Zamora, Torregrosa—Quesada, Leon-
el to—Esparza—J. M . Peña, Lazcano— 
Morera—Gurmchaga—Cosme— Urreta-
vizcaya. 
E l del Athletlo 
Por su parte, los atlótlcos se alinea-




Escart ír t se ba casado 
En la iglesia de San Mar t ín se cele-
bró la boda de la bella señori ta María 
Teresa Mart ín , con el conocido árb i t ro 
don Pedro Escar t ín . 
Nuestra m á s cordial enhorabuena. 
Clasificación en la Tercera División 
La clasificación de los equipos en la 
Tercera División, queda establecida ac-
tualmente como sigue: 
J. G. E . P. F. C. Pn 
Celta 10 6 2 2 35 15 14 
Racüig Ferrolano 10 5 3 2 27 17 1S 
Real Valladolid... 10 5 3 2 18 12 12 
Raoing Madrid... 10 3 3 4 18 23 9 
C. D. Nacional... 10 3 3 4 18 23 9 
Club Gijón 10 3 2 5 19 29 8 
C. D. Leonesa 10 2 3 5 18 27 7 
8, Stadium Avilesino 10 3 1 6 18 28 7 
J. G. E . P. P. C. Pn 




5, Tolosa ... 
6. Sestao ... 









1 28 14 16 
2 24 13 13 
4 20 36 9 
4 32 29 8 
5 19 16 7 
6 16 23 6 
9 12 38 1 
J. G. E . P. F. C. Pn 
1, Júpi ter 9 5 2 2 21 9 12 
2, Sporting 9 5 2 2 17 15 12 
3, Badalona 9 5 1 3 21 9 11 
4, Sabadel! 9 4 2 3 20 18 10 
5, Gimnástico, ....... 9 3 2 4 18 20 8 
6, Levante 9 0 1 8 9 31 1 
J. G. E . P. F. C. Pn 
1, Hueflva 3 2 1 0 10 2 5 
2, Cartagena 4 1 1 2 5 11 3 
3, Malagueño 3 1 0 2 4 6 2 
S o c i e d a d e s 
Acuerdos de J a Directiva del Alpino 
La Junta directiva del Club Alpino 
Español pone en conocimiento de sus 
consocios lo siguiente: 
Primero. Que siguiendo la costumbre 
de años anteriores, y siendo muchos los 
socios que desean pasar los días de 
Carnaval en la Sierra, será necesario, 
para tener seguridad de alojamiento, 
adquirir los vales de camas para el cha-
let del Ventorrillo en el domicilio so-
cial (Montera, 15 y 17), donde les se-
r á n extendidos para las cuatro noches. 
Segundo. Que debiendo terminar el 
próximo día 15 de los corrientes el co-
bro a domicilio de las cuotas del pre-
sente año, los señores socios que no 
tengan l a tarjeta-recibo corriente po-
drán recogerla en la secretar ía del Club, 
de cinco a ocho y media de la tarde. 
Tercero. Que para entrar en los cha-
lets y refugios del Club es indispensa-
ble que los señores socios presenten la 
tarjeta-recibo del corriente año. 
Cuarto. Que los señores socios que 
por olvido no pudieran exhibir el men-
Cionado recibo del año actual, abona-
r á n en cada chalet o refugio que de-
seen entrar la cantidad de cinco pese-
tas, siéndoles entregada una tarjeta es-
pecial, que firmará el interesado en el 
acto, la cual p resen ta rán en las ofici-
nas del Club en unión de su tarjeta-
recibo del corriente año, donde les se-
r á n devueltas las cinco pesetas después 
de confrontada la firma. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La octava reunión de invierno 
En las carreras de primera categoría, 
¡clase A, pocas veces se reúne un lote de 
¡primer orden como el que ha logrado el 
|C. D. Galguero para su próxima jorna-
jda. Se t ra ta de seis ganadores, con el 
interés extraordinario, además, de que 
correrán sobre la nueva distancia de las 
|700 yardas (640 metros). Uno de los 
¡inscritos es el famoso "Oíd Son", que to-
ldos los buenos aficionados saben que 
posee el "record" de la pista madr i leña 
con un tiempo de 29 s. 2/5, que se apro-
xima al de los cinódromos m á s impor-
tantes de Europa. Este galgo norteame-
ricano luchará contra un irlandés y un 
inglés: "Ojos Ansiosos" y "Radjah of 
Fong", respectivamente, y contra tres 
nacionales: "Giralda 1", "Mora I " y 
"Suspira". 
La gran carrera realizada ú l t imamen-
te por Lizán sobre esta distancia d a r á 
mayor relieve a la actuación de estos 
perros nacionales, uno de los cuales po-
dr ía salir triunfante. 
No desmerece la inscripción en la otra 
carrera de primera categoría, con ocho 
participantes, de los que sobresalen los 
nombres de "Eager Eyes", "Whisky 
Manhattan", "Rod Burton" y "Pentes-
ville Crest". Este es debutante, un gal-
go que ha costado bastante dinero. 
La prueba de vallas será esta vez de 
primera categoría. 
Y las cuatro primeras carreras cuen-
tan con ocho inscripciones cada una. 
P e d e s t r i s m o 
Una prueba de 1» Gimnástica 
L a Real Sociedad Gimnástica Españo-
la organiza, para el día 22 de febrero, 
una carrera social de "cross-country", 
reservada exclusivamente para sus aso-
ciados, y espera que será muy disputada, 
pues dada la cantidad de premios que se 
otorgan y la igualdad de fuerzas de los 
participantes, así lo hace esperar. 
Además servi rá de entrenamiento pa-
ra celebrar su Campeonato Social de 
"Cross", pues se celebrará por el mis-
mo recorrido. También nos comunica la 
"veterana", que está en tratos para ad-
quirir un campo de Deportes y en los 
cuales (que será lo m á s tardar para es-
ta primavera), piensa reorganizar su 
Sección de Atletismo, que por no dis-
poner en la actualidad de dicho campo, 
se ve en la imposibilidad de hacerlo. 
B i l l a r 
E l campeonato de España 
Anoche se jugó uno de los partidos 
que se presentaba con ciertas d i f cuita-
des,- el de Mora contra Ortega. Algo re-
ñ do sobre el papel, resultó sumamente 
í éc i l •sobre'> la,'m€sa,"'máe--fácü'- todavía 
que el partido contra Alvarez Mora ha 
hecho un excelente promedio de más 
de 26. 
Desde luego Ortega no es tá en forma 
y para pensar en esta situación basta-
rá recordar que ha realizado menor 
promed o que Tafall y Zapatero. Y esto 
no es lo normal. 
Queda aún la segunda vuelta, pero 
después del partido de anoche, Mora 
tieni» en su haber el 99 1/2 por 100 de 
ser ©1 futuro campeón de España . Real-
mente es lo que se esperaba, a juzgar 
por los entrenamientos oficiales que 
realizaron estos profesores mucho an-
tes de este campeonato. 
Por la tarde jugaron Alvarez y Za-
patero, triunfando el primero. Media-
no encuentro, en el que el vencedor no 
llegó ni a s ete siquiera de promedio. 
Detalles: 
ALVAREZ, 500 tantos, 78 entradas, 
48 de serie mayor y 6,41 de promedio, 
ganó a Zapatero, 351-77-38-4,558. 
MORA, 500 tantos, 19 entradas, 109 
de serie mayor y 26,31 de promedio, ga-
nó a Ortega, 95-18-20-5.277. 
La clasificación 
Después de estos partidos, la clasifi-
cación se establece como sigue: 
1, F. MORA, 3 victorias y 0 derrotas. 
2, J. Alvarez, 3 victorias y 1 derrota, 
t , F. Ortega, 1 victoria y 2 derrotas, 
f, J. V. Tafall, 1 victoria y 2 derro-
tas. 
5, Zapatero, 0 victorias y 3 derrotas. 
Partidos para hoy 
Hoy se j u g a r á n los siguientes par t i -
dos: 
Por la tarde.—Mora contra Tafall. 
Por la noche.—Ortega contra Zapa-
tero. 
C i c l i s m o 
Una prueba del Velo Club Portillo 
E l domingo, día 22 del actual, cele-
b r a r á el Velo Club Portillo, el campeo-
nato madrileño de "cross" ciclopedestre. 
INFANTA I S A B E L . "¡Déjale 
querer, hombre!" 
T¿ A la Delegación de Hacienda de una! González, inmejorable. 
25 n r o v i n c i a vn HoofinoHo I T p I i r l a n o Crarri- TÜiVMnr* orvioii^iiV 
de costumbre. La labor de Mar ía Bru, ¡Catedral, no como ñesta para extranje-
Eloísa Muro, Angelina Vilar, Isabel ros, pese a su parte «Bpectacular, sino 
Garcés, Isbert, Collado, Manrique y como manifestación del mas sincero es-
E X I T O 
Superproducción M . - G. - M. 
hablada en castellano 
por 
I E r n e s t o V i l c h 
^ p i  a desti ad Felici  G  
¡S do, al que una broma de compañeros de 
•E i oficina ha rodeado de una leyenda ma-
Sfravillosa. Se dice que tiene un capital 
~|enorme, pero que por voluntad testa-
Sjmentaria de su padre no disfrutará de 
S ¡ ella hasta que unos años de trabajos y 
S penurias no le hagan comprender el va-
s j lor del dinero. 
Sj Feliciano lo desmiente de modo rotun-
s'do, pero no logra convencer a las gen-
= ¡tea y el prestigio de su Imaginaria for-
^ tuna atrae en tomo de él la atención de 
~ cuantos le rodean, la amistad y hasta la 
= felicidad y el amor. 
Si E l prestigio de la riqueza real o ima-
= iginaria se ha tratado infinitas veces, preliminares de los señores Quintero, en 
= pero el señor Linares Rivas ha acertado ^ 1 ^ estudian a grandes rangos la 
= a presentarlo en esta comedia de una ^ ^ e n e r a l de ^ ^ ' ^ H ^ ^ n ' n ^ ' 
= „ . . , " , „ . , „ . ra deai-acar su personalidad como poe-
- ¡ m a n e r a original, añadiendo a la leyen» ta hc>mbre de featro. Fueron estas pa-
— ida de la fortuna la nota novelesca que 
E ' jus t i f ica la pobreza. Mas una vez ex-
S j puestos estos antecedentes, el autor 
E abandona por completo toda acción to-
s: tal y de conjunto para entretenerse en 
píri tu religioso. En cuanto a la Virgen 
de la Esperanza, maravilla de arte y 
E l publico aplaudió; el autor no pudo !de grac¡a) es cosa part icularís ima de los 
salir a escena por hallarse enfermo. macarenos. Amigo Schindler, hay que bu-
Jorge D E L A CUEVA icear en todos los mares y dar una mués- r ^ ^ ^ ^ 
u n a c o z 
Ayer a la gente le dió por reñir. 
Un atropello..., y gracias 
En las Caballerizas Reales un caballo 
dió una coz a Tomás Prades Tolas, de 
tra de todos nuestros sectores musicales 
• ia ios turistas que nos visiten, no sola-
ESPAÑOL. Homenaje a Eduardo '™ente del "folk-iore" regional sino de 
__ . la música organizada y estilizada en su 
Marquma 
Con el teatro completamente lleno 
por un público entusia¿ia y fervoroso, 
se celebro ayei tarde ia función en ho-
nor del ilustre poeta y autor, con mo-
tivo del éxito de su última obra "Fuen-
te escondida". 
Comenzó la función con unas palabras 
más amplia acepción. 
Joaquín T ü R I N A 
le produjo lesiones de carác te r gravl-
simo. v 
E l lesionado ingresó en el Equipo Qui-
rúrgico del Centro. 
Las criaditas ladronas 
Don Rafael Esteban Ballester, pro-
pietario de una farmacia de la calle de 
Hortaleza, notaba desde hace tiempo sus-
tracciones de la caja registradora. Se 
estableció la debida vigilancia, y fué de-
tenida la criada de la casa, Margarita 
en el Alkázar "Tómame en sesio", co-1 Pañoles, de veintidós años, cuando ex-
media cómica en tres actos, original de t r a í a del aparato una moneda de cinco 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E s t a n o c h e s e e s t r e n a 
Antonio Paso. Se despachan localidades 
para domingo, lunes y martes, sin au-
mento ' de contaduría. 
í a r a v i l l a s 
(Hoy) 
!ini!Biinii!»iii»ii imiiimi 
¡abras l í ídas por don Serafín Alvarez 
Quintero, pero ante las instancias del 
público, hubo de salir a escena con su 
hermano don Joaquín. 
Siguió un recital de poesías en el que 
E detalles secundarios y en incide te  que tomaron part& Lola Membrives, Anita 
P3% = en lus-ar dp n r p q t n r ofiraria al Tiprmp-:^a1-103- Carnu-.n Ruiz Moragas y el pro-
E i m i e n t f s e L i s t a n v Se an de é f L i P ^ Eduardo Marquina que de modo ad- ziírlas dirigida por P.amon Pena. 6 y 10.30 e ia restan y alejan de ei la mirablei dijo - canc ión del momento", j "Sybíll" 
escrita para este acto, magnífica de ex-
presión cordial, de digna gratitud y de 
profunda belleza. 
Comenzó después la representación es-
cénica de trozos de obras del teatro de 
Marquina. Se había dispuesto el escena-
pesetas. 
Víctima de un suceso 
En el Hospital Provincial ha fallecido 
ayer Luis Ibáñez Miguel, que en la ma-
drugada había sido herido de una puña-
lada por Francisco Moreno en la calle 
f " I f d t r i f ^ í f S t o r b a . tanto la ac-
LUNES PROXIMO 
E S T R E N O 
por LOUISE DRESSEB, JUNE 
COIXYER y JOYCE COMPSON 
Superproducción sonora FOX 
ción como el protagonista y los esquiva 
cuanto puede. Así en el primer acto, 
todas son cábalas y divagaciones en tor-
no del personaje; cuando casi al final 
de él al entrar el personaje se piensa 
que t r a e r á de la mano a la acción, todo 
se resuelve en una escena apagada y 
C i n e S a n C a r l o s 
El cine de moda, presentará el lunes 
en programa, dos películas "Fox": 
"Buenas intenciones", (estreno), y "mu-
rio con un decorado sintético qua per-!jcres por doquier (reestreno riguroso), 
mitiera fácilmente la imitación de fo-¡( interpretadas por Edmundo Lowe y 
rillos expresivos que situaran al público :Fjf¡ i>orsay) respectivamente), 
en el lugar de la acción. Para situarlo, j ^ 
1. Eá lin!l!i|'!IIIÍi'lll!B!!!!W!lliBl!B':'!,l'̂ l 
fugaz. Lo mismo sucede en el segundo, rdeológica y sentimentalmente ante e l , 
tras la pintura de un ambiente de ofi-lmomento dramático, don Cipriano Ri-
cina entra una mujer que también pue-;vas Cherif, explicaba súti lmente, con 
de influir en la acción, a la que se con- breves palabras, los antecedentes nece-
cede gran importancia y que se esfumaisarioa. 
sin dejar rastro, sin añadir nada, sin! Así, Magarita X i r g u y Alfonso Mu-
ñoz, representaron un trozo del final de 
"Las hijas del Cid". 
Edua.rdo Marquina mostró una vez 
más sus excelent*s condiciones de actor 
debut de la compañía de operetas y zar-¡de la Presilla, suceso de que dimos 
cuenta. 
Dos heridos en riña 
En la calle de Fernández de los Rloa 
riñeron José Arteche Sáinz, de veinti-
t r é s años, albañil, que vive en Manuel 
Luna, 6, y Pedro Blanco Hernando, de 
treinta y seis, de la misma profesión, y 
con domicilio en Montoya, 44. 
Los dos quedaron lesionados: el pri-
mero de pronóstico reserva y levemente 
el segundo. 
O T R O S SUCESOS 
que su intervención signifique lo m á s 
mínimo. 
Idéntico es el efecto en el tercer ac-
T E A T R O S 
A L K A Z A R — A las 10,30: Tómame en 
serio (estreno). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
to: una ligerísima acción amorosa, tres:a] representar Milagros Leal el pasaje ¡lírica titular.—A las 6,30 y 10,30; La cas-
o cuatro breves escenas mientras el á u - U e "Don Alvaro de Luna", de "Doña jtañuela (gran éxito) (21-1-931). 
tor se entretiene con las ternezas de ÜnjMaría la Brava", siguieron escenas del COMEüIA (Príncipe, 14).—A las 6,15 
matrimonio viejo. i "En Flandes se ha puesto el sol", de j (matinée popular, tres pesetas butaca); 
„ AXAX**.* ejJ'ñni wvtowift A* Ao-T-oiinnn" f?f> "TO no-i E l alma de Corcho (15-1-931). 
Lore-
trabaje 
T a b l e t a s d e 
notíacmn él emozoo 
Otro tanto sucede con el diálogo. Se " E l retablo de grellano", de " E l po-¡ l al a e rc  ( - - ). 
advierte en él el propósito de decir m u - ¡ ^ e o i t o carpintero", por Anita Martes, 1 COMICO ( M a r i ^ Itoeda. 1 0 ) . ^ | 
ichas cosas i n í r e n i o ^ alamhirada^ v "La «rmita. la fuente y el río", y to-Chicote. — 6,30 y 10,30. .Que tra aja 
¡cnas cosas ingeniosas, aiamoicaaas y mnnip Wanoo" Al oresentarse en Rita Domingo, a las 4; Una mujer sim-
; S r 0 í ü ^ t0daS ^ sentencias s o n | ^ e S W Í n a S S z : ^ / S Í S f pJ? Pát ica.-6,30 | 10.30; ¡Que trabaje Rita! 
de ca rác te r tan general, que apenas s i r - | ^ ' e " r a " 7 e ^ " ^ ^" ' t ab las d ^ P " é s ^de l íéxito inmenso) (1-2-931). 
¡ven para pintar los personajes. Más aún, la enfermedad de su esposo, fué saluda-1 ESLAVA (Pasadizo de San Gmes). 
;que los desvían de lo que lógicamente |da con una iar^a y cariñosa ovación, 
¡debieran decir, de sus afectos, de sus . Terminé la fiesta co" la representa-
ipreocupaciones para engolfarlos en dis-ición de "Pufmtf pécpnditda'f, por la eom-
Iquisiciones que nada tienen que ver c'on P®^'^ dSl E-pafiol. 
leí momento teatral. La falsedad que es- Toá(>* lo3\arti©taa que tomaron parte 
to produce, la confusión que causa v e r N ? - > a p W i d w h n o s . y 
|que todos se expresan lo mismo. c o n h o r ^ ^ d o { ^ o^6*0 
iigual sutileza y la misma profundidad 
culmina en la escena de una viuda en 
objeto de clamoro-
sas ovac:oncs. 
la que con olvido de toda realidad, ella 
se presenta, se define, se estudia y se 
analiza, cosa comodísima porque evita el 
esfuerzo de que se definan por su con-
ducta en la obra. 
Música y turismo 
"12 de febrero 1031. 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío; En la sección "Cine-
El afán de diálogo y de digresión l l e g a ' ^ ó S 1 ' ^ 0 5 7 Teatros" del periódico d 
la oKt-q F I su dignísima dirección se publica hoy un 
Compañía Sepúlveda-Mora.—A las 6,30 y 
10,30; Los chamarileros (gran éxito de 
Arniches, Abati y Lucio). Butaca, cuatro 
pesetas (17-1-931). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Xi rgu .— 6,30 y 10,30; Fuente escondida 
(18-1-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Loia^io Coello, 75. sufrió lesiones de pro-
Mernbrives.—6,30 y 10,30; Madreselva (31-1 nóstico reservaao por caída casual en 
1-931). !a calle de Don Ramón de la Cruz. 
Entre ellas.—Dolores Maza Martínez, 
de cincuenta y cuatro años, con domi-
cilio en la calle del Angel, 17, riñó en la 
citada vía con Patrocinio López Muro, 
de veintiséis, que habita en Don Pedro, 
18, segundo, y la primera quedó con le-
siones do pronóstico reservado. 
Entre ellos.—José Quintán Vázquez, de 
veintitrés años, que habita en Medio-
día Chica, 6, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado, que en r .ña le causó An-
gel Rodríguez Mongín, de cuarenta, do-
miciliado en Silva, 40. 
La r iña tuvo lugar en una taberna de 
la calle del Humilladero, 7. 
Atropello.—En el paseo del Prado, el 
automóvil 9.843-M, guiado por Hermene-
giildo Alonso Núñez, atrepelló a don 
Joaquín Martín Carrera, dé cincuenta y 
dos años, comerciante, que habita en Ca-
ñizares, 12, y le causó lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Caída.—Isabel Mañea Varejo, de se-
senta y tres años, con domicilio en Clau-
FüENCARRAL.—Gran compañía líri-
ca dirigida por don Valentín González. 
Divos; María Badia, Conchita Panadés . 
Emilio Vendrell y Luis Almodóvar.—6,30: 
La alsaciana y Los de Aragón. —10,30; 
Los picaros estudiantes (grandioso éxi-
to) (13-2-931). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30; E l señor Badanas (dos horas y me-
dia en franca carcajada).—10,30: ¡Dé-
¿ W m i l í m i J I I I i m m m i n i i i i m i l l i m i l l l I l l i ^ con el título "Música y Turismo , 
_ ugosa y cansaaa, y oprime y molesta firinado con las iniciales J. T., que su- _ 
= la abundancia de frases con que todos pongo serán las de don Joaquín Turina. jate querer, hombre! (segunda represen-
E hablan de cosas que nada tienen que:: Si el señor Turina leyera los periodi- tación) (20-12-930). 
Eiver con la obra. jeos, podría haber visto qu^ el pasado j LAIÍA (Corredera Baja, 17). — A las 
5 Algunas de estas frases, como la que viernes. día 6 del corriente mes, publi- 6,30 (noveno sábado de moda y abono): 
d i s | afirma que la ternura en un matrimo- c° "Informaciones" un detallado ante-(Tierra en los ojos.—A las 10,30; Tie-
Elnío anciano es ridicula v oue hav Proyecto—muy avanzado ya en su o r - r r a en los ojos. Exito inmenso (13-2-931). 
= ^ „ ^ los festivales musicales MütfOZ SECA.—Compañía Luisito Pe-
¡- disecar el corazón, es muy discutible; :°ue papara el Patronato Nacional del ñ a ; - A las 6,15 y 10,15: Los dos pilletes. 
= será ridiculo verlos como tórtolos, pero, Turismo. Con esto no hubiera tenido] R E I N A "VICTORIA (Carrera de San 
r: de ninguna manera-^manifestar un ca-lque buscar fuentes de información in- Jerónimo, 28).—A las 6,45: Cock-tail de 
L u c h a 
George vence a Dominguer 
SAINT PETERSBURG (Florida), 13. 
¡Anoche se celebró en esta ciudad un en-
cuentro de lucha entre el peso pesado 
Ed. George y José Domínguez, español. 
George derrotó a su contrarío, a quien 
derribó dos veces seguidas.—Associated 
Press. 
G o l f 
E l Príncipe de Gales en un Importante 
concurso 
AREQUIPA, 13.—Ex Príncipe de Gales 
ha participado en un "match" de 
"golf". 
E l Príncipe ha sido homenajeado con 
un banquete al que asistió el presidente 
jde la República, as í como también los 
•miembros del Cuerpo Diplomático y nu-
imerosas personalidades. 
Por la mañana , el Pr íncipe de Gales 
:ha visitado los monumentos de la ca-
pi tal . 
REAL S T S C i l l DE AVUES-MCIDNAL 
Loe^ aviaesinos, vencedores del Celta, 
jugarán mañana domingo a las once, en 
ed campo del Nacional.—(U.). 
G a l g o s e n e l S t a d i u m 
"Oíd Son", el galgo más veloz, en tes 
700 yardas. Mañana, domingo. (U.). 
~ y el desprendimiento. 
dignidad 
| e s t r e n e ^ r i g u r o s o 
La interpretación, tan cuidada como 
! m » u » i i ¡ i : B ! i « 
bían de ser forzosamente incompletas, gida por Ramón P e ñ a ) ; Sybill.—A las 
por no intervenir dicho señor en la con- 10,30; Sybill. 
cepción global de la obra. CIRCO DE PKICE <Plaza del Rey, Si. 
Una pedrada.—Antonio García, de on-
ce años, domiciliado en Salazar Martí-
nez, 7, sufr ó her das de importancia al 
recibir una ped ra í a de un desconocido, 
en el paseo Imperial. 
Obrero lesionado.—En los muelles de 
pescado de la estación de Atocha, su-
frió lesiones de importancia por acci-
dente del trabajo, el obrero Cayetano 
Pérez Moreno, de veintisiete años. 
Dos infanticidios.—En el camino do 
Aceiteros, el guardia civil Valentín Gar-
cía y García, encontró lenlro de un sa-
co de los que se utilizan para el yeso, el 
cadáver de una niña recaen nacida. El 
cadáver presentaba erosiones en la fren-
te y en el cuello, donde tenía atada una 
cuerda. 
—También en la calle de Fernández 
de los Ríos, fué hallado envuelto en 
cadáver de otro 
presentaba aplasta-
m'ento de la cara. 
Incendios.—En Alcalá. 137, y en Her-
nani. 40. se iniciaron incendios, que fue-
l a m a g n i f i c a p e l í c u l a | | ^ $ ^ ^ ^ í ^ ^ $ ^ ^ $ ^ $ ^ 
h a b l a d a e n e s p a ñ o l 
Es indiscutible que mi simpatía per-'A las 6,30 y 10,30; El maravilloso es-|ron ext nguidos rápidamente por los 
sonal—a la que amablemente alude el pectáculo c' Hany Fleming y Ramper 
señor Turina—no debe ser, en ningún (gran éxito, últi os días), 
¡momento, merecimiento para que se me FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 3 .̂ 
¡encargue la preparación de estos actos A las 4 tarde (moda). Primero, a pala-




Pasioguito y Errezábal . 
I (SUPERPROflOCCíOi Ü S f f l L ) | 
p o r 
admirable interpretación 
de la simpática pareja 
C H A R L E S R O G E R S 
N A N C Y C A R R O L L 
ES i " R U T W i O ü N T 
Á Pero nadie, que yo sepa, tuvo la inicia-
|H£iya de proponer al P. N . T. esta gran 
A\ manifestación del glorioso arte y fol- iN üi s 
klore españoles, a cuyo estudio vengo CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
K: consagrando toda mi actividad y devo- Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
V¿ ción desde el año 1919, que vine a Es- A las 6,30 y 10,30; Félix se siente Cupi-
paña, recorriendo e investigando hasta do. El tercero en discordia. El caso Dra-
£ sus últimos rincones, sin querer actuar ke. E l principe X, por Harry Liedtke 
^ nunca en la vida musical del país ni (13-2-931). 
como director de orquesta n i como pia-: CINE D E L CALLAO (Plaza del 
nista, aunque mi posición en el mundo Hao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 8.30 U n fpn ipn tp Ho ArHIlorío l a o i n n n H o 
musical lo hubiera justificado. y 10,30; ¡Ojo con las rubias! (cómica). n e n í e m e de Art l i i ena leSIOnaCO 
i No creo que sea injusto, por consi-'Noticiario Fox. Peregrinos chinescos (di-
guiente, que siendo yo el autor de la .bujos). Con Byrd en el Polo Sur (la ma-
idea y contando con asidua experiencia yor epopeya de este siglo) (4-2-931). 
en la materia, se me encargue de pon«r | CINE DOS DE MAYO (Espíri tu San-
Ios cimientos para su ejecución, máxime to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
en la forma que, voluntariamente, lo ven- 17452).—A las 6,15 y 10,15: Noticiario 
go haciendo, sin ostentación de ningún 44 V. 5. Cuidado con el teléfono. E l b i -
génere y dentro de la mayor modestia pócrita, por Emi l Jannings. 
bomberos. 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s , , 
Escogida colección de versos hu-
moristicop de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas 
Pedidos a la Administración de E L D E 
BATE, Colegiata, 7. 
3Ti«¡illW-;i:a;!ii!BÍ 
A c c i d e n t e d e a v i a c i ó n 
Ayer por la mañana salió en vuelo 
para el aeródromo de Cuatro V.entos, 
donde pertenece, u n . a v ó n de ca^a pi-
lotado por el teniente de A r t Hería don 
Nemesio Alvarez, que llevaba como pa-
sus insinuaciones. 
^ i m i i m i n m m n m i m i m m m m i n n i m m í r ^ t ^ ^ ^ 
:í;»!I!9í!í¡K 
jHi i iu in iü in i in inn i in i i i i i i in i i i an i in i i i i i i i i i i i i i i i i innfn i in i in i i in i i i i i i i i i i i i i i i t i i i s i i^ 
R T 0 
Lunes 16, ESTRENO 
L a primera película hablada por 
C L A R A B O W 
Es un " f i lm" P A B A M O ü N T 
CLARA BOVV se supera a sí 
sajero un mecánico. Debido al fuerte 
i ' y anónimo, del que ahora me arranca el; CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2). -lvientOi que cogía de cara al aparato, 
' señor Turina, obligándome a contestar a 5,30 y 10: Enciclopedia Pathé. La ven- éste no pudo elevarse con la rapidez 
ganza de Periquito. Amor robado, por necesaria, y cuando se encontraba sobre 
el ed.f c o del aeródromo tropezó con 
unos cables, que romp.ó. El aparato 
cayó desplomado a tierra, entre el edi-
ficio de la cochera y el lavadero, y su-
frió la rotura del tren de aterrizaje, la 
hélice y el depósito de gasol na y des-
garraduras en ios planos. 
El p:loto resultó con ligeras erosio-
nes en la cara. El pasajero quedó ileso. 
ai¡ii.B.i¡i¡iiiiiia.iüiB'i!ia -ia^iiaiB^wuifliiiiiwiiiiaiiiiiarc 
No he de ocultarle, señor Herrera, lo Marceline Day. Paraíso imaginario, por 
doloroso que es para mí ver que son tan¡Es ther Ralston. 
mal interpretados mis leales propósi t» , I C INE MADRID.—A las 6,30 y 10,30: 
iEIIIIIBIIII!BIIII¡BIIII!B!llliaiailOT en el "^ás sano amor del ar te 'El león de Sierra Morena (con las ha-
y de la cultura españoles, principalmen- zañas de José María, "el Tempranillo' ). 
te por partir estos juicios del señor Tu-'Princesa del dólar (Lyane Haid) . Buta-
rina, hacia el que siento tanto respeto 
_ y admiración, que, como podrá ver por 
S el programa de los ciclos musicales del 
P. N . T., su producción ar t ís t ica ñgura 
ca, 0,75 (10-2-931). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827). E l "cine" de moda.—6,30 
y 10,30; formidable éxito de la últ ima 
en el lugar que se merece en' este ex- creación del coloso de la pantalla Emi l 
ponente del arte musical español. Jannings, E l ángel azul. Lunes, dos su-
Mucho le agradecería, si la cree per-lperproducciones Fox en un mismo pro-ucno le agradecería, si la cree per-¡perproaucciones íjox en un mismo pro- , ~ » y - i ^ , , ~ — — •— > 
tinente, la oportuna rectificación en E L i grama; Buenas intenciones (estreno) y i N Í L i O -^"eD^s-Todas clases, barau-DEBATE, y anticipándole las más expre-
sivas gracias, quedo suyo muy afectísi-
mo y atto. s. s., q. e. s. m., 
K u r t SCHINDLER" 
rJ i in iHin i t i i insn i i i i i i in i i iMi i i i i i i in i i i i iu i i i i s i i i i i i i i in iü i i inn i i iuuninni i i i i iE inc in i i^ 
Mujeres por doquier (reestreno riguroso), 
por Fifí D'Orsay (10-1-931). 
C INE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: Revista sonora Paramount y Fox. 
De frente, marchen (totalmente hablada 
» # » en español, por Buster Keaton, "Pam-
No creí yo que unas noticias toma.das. ^ ' ^ ^ J l 8 ' 1 ^ ^ - r ^ . , 
al vuelo eu las oñeinas de la Sociedad delTTCIÍÍ.EM^ ARGUELLES (Marques de 
. Autores, por mediación de persona tan I 11. Empresa S. A G E Tele-
s -s impát ica como Cipriano, pudiesen dar|fono 33579).-A las 615 y 10,30; Notic.a-
= ;lugar a rectificaciones, ¿iempre moles-Irl° anSel 
E tas. Además, mi cargo de crítiqo m u s i c a l I ^ " ^ g ^ ^ t Í r I o ^ ^ t n i ^ l m 
- n o me-obliga a leer toda la Prensa ma- ™ | ? n J r ^ ^ ^ 
drileña y. por lo tanto sonoros íilmófono). Pr im (sonora), 
teproyecto de los festivales musicales, (27-1-930). 
simos. Costanilla Angeles, 15. 
IIIHiBlll!;Bi»li¡:Bliaii!ilBilii¡B!il»ii!iBiiiiaiii>il 
i c o s r e s p o n s a b l e s 
Lo es el que no sustituye loa caldos 
dp carne y la leche en las infecciones, 
tifus, gripe, etc., por caldo cereales 
"Vigor", "Lacteofruit", leche vegetal o 
"Mosto natura". Venta en farmacias. 
Depósito Santiveri, S. A Plaza Mayor, 
número 24. 
L U N E S P R O X I M O E S T R E N O E N E L A R I S T O C R A T I C O 
C A L L A 
por E L E A N O R B0ARDMAN y R A L P H F O R B E S 
Turismo. Aún más, yo no deseaba la in-
tervención del señor Schindler, persona 
por la que siento respeto y afecto. 
Ahora que conozco el anteproyecto y 
que veo en él mi modesto nombre, me en-
cuentro autorizado a ponerle reparos. No 
el 
doctor 
Fu-Manchú (emoción, intriga y miedo) 
(27-1-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
PRINCIPE ALFCNSO (Génova, 20).-
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gau-
mont. Los genios del "jazz-band". El po-
der del silencio. Un marido, por favor, 
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono » B E A L CINEMA d ^ z a de Isabel I D 
33277).—A las 6,15 y 10,15; Periquito, 
ar is tócrata . Feliz año nuevo (Charles 
*  ' "Periquito \ h ^ ^ ^10;30: Aunque parezca men-
  ,p n ^ r h a ^
¿e trata de simples detalles, sino del fon- M o r t o r i y M a i r st or) R e í h i a ^ í n e r !bombero j i m i o s sonoros filmófono). Par-
ado del asunto. Una cuestión de música! producciL E ^ o n f f i e z ) Reg,na (super-|lez-vous (hablada en español, divertidi-
CINEMA GOYA (Goyá, 24. Empresa :̂ ™ar?;aB^QaCÍavr' (sonora). ^ o c ' o n ^ l 
. A. G. E . ) . - A las 6,30 y 10,30 ( S á b a - ^ ^ " de la ^ e r r a de Crimea (20-1-
que toma caracteres nacionales, debe 
prescindir de grupos, de puntos de vis-
i t a s unilaterales y creo que bastan estas 
líneas para que se comprenda la repe 
[ tición de unos nombres y la omisión de 
dos de gran moda): La venganza de Pe-! h tatTf» a i„„ A coa -.rt<m- Tu-
riquito. E l tercero en discordia. Amor ^ t p * ? S ; 7 ^ 4' 6'30 ^ 10' Annt) 
u c i u u ae unos nomores y la omisión de robado E l câ -o Drakp í F i r r ^ n Tratan ^uetes (variedades sonoras Paramoum,'-
otros en el citado anteproyecto. No pue-liey) (13-2-931)° ^ « . " e i * j^suin- jRevista sonora paramount. E i dios del 
den considerarse como fiestas musicalesi MONUMENTAT rr-NinvTA rAf^oVm st-> mar (Trailer de la película). Síguema. 
la "Romer ía del Vino", a las bodegas I a 1 ^ 6 y l O ^ - A noc^^ (ImblI corazón, por Charles Rogers y Nancy 
del Puerto de Santa María, ni un b í n - l ^ U ^ M ^ t o n . (sonora) Mic- Sggf? ES Un Paramount (7-
L e H - ' COS a c01?31^6^6 co-ikey, maquinista (dibujos sonoros filmó-1 TIVOT t í 4 i « - i ¿ m . . , t + n„ Pr-íncíne 
l a ' de discursos. En cambio, faltan re- fono). Universidad nprninn íhnhlndn -r,1 , TI> O L I (Alcalá, 84. "Metro" Principe 
iones, como V a l e n c i a ^ Galicia; enti-¡espaLl d i ^ Teléfono 55575) Los m e ^ 
Hades como la SinfónicV l a ^ ^ t t ^ 7 e A p r " 
I Clasica (que ha creado algunas de las y Antonio Moreno (10-12-930) 6,30 y 10'3T0 (cambio completo de pr^ 
¿ obras anunciadas), la Banda Municipal i PALACIO D E LA JMTTSTn4 v Mnr lgram*): :Notlciario sonoro Fox. Cuemu 
I de Madrid (figura la de Barcelona), Lalgall, 13. Empresa S. A. G E . Teléfono i esCOCesflI(co.Ií1ÍCa).- Y,arietê  (dÍbKJOoSHSna 
CoraJ Polifónica de Pontevedra, las Or- 16209).-A las 6,30 y 10 30; Noticiario ?fr0S flll?ofon.0)- Tragedia s^marlna 
questas de Bilbao y de'Valencia y casi Fov. F.7 mfafArtó 32 rT™ i^Í ™ (superproducción sonora, desarrollada en 
i; todos los Orfeones de la región norteña 
jjDejo para lo último, por tratarse de mi 
Fox. E l misterio de Canseco, por los pe-
rros sabios (hablaóa en castellano). Tiro 
al blanco. Wu-Li-Chang (totalmente ha-
tierra, el anuncio de las Cofradías sevi jblada en castellano, por Ernesto V i l -
|i¡llanas. Nada hay m á s lejos del ánimo de 
'-¡un "capillita" sevillano (y entre ellos me 
i cuento), que pensar en el turismo. Nues-
ches) (12-2-931). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30; Tres ze-
ei fondo del mar) (16-11-930). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. L8 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
:^r° r ^ r f Jesús del Gran Poder y ellpelmes y una patrona (muda). Not ic ia-c ión de E L D E B A T E de la crítica de 
. 'Cristo del Amor hacen su estación a la ' r io adhoyo Fox. Mickey, p mista (dibu-la obra.) 
MADKID.—Año XXI.—IS'úm. 8.735 
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E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 14 de febrero de 1931 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa R e a l l E l X V centenario de S. A g u s t í n 
Por su majestad fueron recibidos en! Ha terminado el examen de los tra-
audiencia el general Kirkpatnk, con el bajos remitidos al certamen conmemo-
rativo de este centenario, organizado alférez de Caballería don Carlos Kirk-
patnk; interventor de Ejérato don Sa-
muel Onate Reinares; tenientes coro-
neles don Antón.o Ugruet Torres, de E s -
tado Mayor, y don Vicente L#afuente 
BaCestena; comandantes de Infantería 
don Dusebio Verde del Vado y don Aní-
bal Vayer Méndez; de Caballer-a, don 
Ramón Flores dé Mendeville, y de la 
Guardia civil don Francisco Monte rde 
Hernández, y capitán de Infantería don 
Angel Hernández del Castillo y don 
Manuel Boig Roos. 
—Cumplimentaron al Rey el capitán 
general y el coronel señor L/iniers y 
Munguiro. 
—Su majestad ha enviado sentido pé-
same a la viuda del que fué embajador 
de Italia en España marqués Paulucci 
dS Oalboli, y ha dispuesto que le repre-
sente en el entierro y funerales el em-
bajador conde de la Viñaza. 
— E l miércoles de cen za se celebrará 
en Palacio la capilla pública correspon-
diente a la festividad. 
Se desecha el proyecto de re-
por los padres agustinos calzados y re-
coletos de España. 
Se concedieron; Accésit de 4.000 pe-
setas al padre Amador de Fueyo, de¡ 
L a g e s t i ó n e c o n ó m i c a d e 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
L a l iquidación del ejercicio de 1930 
arro ja un s u p e r á v i t de m á s de 
dos millones de pesetas 
C o m i e n z a l a A s a m b l e a d e [ J A S A M B L E A 
l o s i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
ESTA TARDE CONTINUARA 
DELIBERANDO 
I 
[ D [ L a h u e l g a d e t i p ó g r a f o s E l c o n s e j e r o a g r í c o l a d e l 
h a q u e d a d o r e s u e l t a B a n c o d e E s p a ñ a 
a ias cinco de la tarde comenzó ayer Acuerdos a c e r c a de la o r g a n i z a c i ó n 
. t ^ o í \ Í r 6 ^ o T ^ e f Z Í l S ^ . ^ c o r p o r a t i v a y r é g i m e n de alquileres 
VfaJladolia. Premio de 3.000 pesetas a Este remanente Se ha obtenido des- Ingenieros Civiles. _ don Vicente R. Nadal, canónigo de la 
Catedral y profesor del Seminario de 
Tortosa. Accésit de 1.500 pesetas a don 
Pedro J , Cuadras, director de " E l D.a-
rio Nicaragüense". Premio de " OOO pe-
setas al padre Victoriano Capanega, de 
San M.iián de la Cogolla (Logroño). 
Accésit de 1.500 pesetas a Herr. V. Wlg-
genhauser, de Eglofs (Wertemberg-Ale-
man a) . 
Todos los demás premios han sido 
declarados desiertos. 
Mitin acerca del Mani-
pués de ser cubiertas todas 
todas las necesidades 
LA E L E C C I O N , E L 2 2 D E MARZO E L L U N E S S E R E A N U D A R A 
E L T R A B A J O # 
< El conde de Rodríguez San Pedro, 
Bajo la presioienoia del subsecretario candidato de la Confederación 
de Trabajo, ayer, de diez a una, estu- Nacional Católico Agraria 
vieron reunidos los representantes pa-. , 
t roñales y obreros de Artes Gráficas. E l presidente, señor Benaiges, leyó Ia¡ A las once ¿"e la mañana continuó la ,
Memoria, en la que daba cuenta muy ¡Asamblea nacional de entidades patro-: Después de amplia discusión respecto: E l negociado de Prensa de la Conie-
detallada de las gestiones de la Direc- n^les en su domicilio social, bajo la ¡al punto referente al derecho de in¿em-¡ deración Nacional Católico-Agraria, nos 
. presidencia del señor Castillanos. nización de los no readmitidos antes de; envía la siguiente nota: tiva. Fué aprobada y muy aplaudida. 
Se discutieron después propuestas re- E l "Consejo Directivo de la Confede-
comio provincial 
E n el teatro Alcázar se celebrará 
mañana, a las once de 'a mañana, un 
acto público organizado por las fuerzas 
vivas de Alcalá de Henares a fin de 
que la opinión ma'irieña y de toda 
„ 1 España conozca los diversos aspectos 
forma de la plaza de i ispana|del problema del Manicomio provincial. 
Harán uso de la palabra &1 doctor 
don Dionisio N.eto, médico psiquiatra; 
don Antonio Marsá Prats, arquitecto; 
don José García Ceballos Teresí, direc-
tor de " E l Financiero", y don Manuel 
Escobedo Duato, abogado. 
Presidirá el acto don Manuel López 
Liinares, ex diputado provincial y ex 
concejal del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares y figurarán en la mesa pre-
sidencial representaciones de todas las 
entidades alcalainas. 
Ayer por la mañana se reunió la Co-
misión de Fomento para estudiar el 
proyecto de reforma de la plaza de E s -
paña. L a Comisión acordó desechar la 
totalidad del proyecto, que estima in-
aceptable. También acordó que los téc-
nicos estud.en nuevamente la proyecta-
da unión de la Gran Via con la calle 
de la Princesa. 
— L a Comisión encargada del estudio 
de la municipalización del servicio de 
abasto de carnes quedó constituida ayer. 
Es ta Comisión está compuesta por el 
«señor García Cortés, presidente, y los 
«eñores Onís y Sagaseta, en represen-
tación del Ayuntamiento; señor Fer-
nández, por la Cámara de Comercio; 
eeñor Garrido, por los agricultores, y dad0) obsequió a las tropas de esta 
eeñor Vázquez, por la Asociación a e ^ g , ^ ^ con una sesión de cine. 
Ganaderos. i Hubo una interesante conferencia, a 
E n esta primera reunión se trató del|cargo del capellán castrense señor de 
problema en líneas generales; se ^ó:LucaSi patriótica por un ma-
cueota a los comisionados que no P̂ -1"-: r^ero. 
tenecen al Ayuntamiento de los ante-| Asis t iéronlas señoras que forman esa 
cedentes que existen sobre este proble-¡entidad. gefioras viuda de Montenegro, 
ma, y se acordó sol citar algunos da-! marquesa de Vlllamagna, señora de Mé-
Abierta la sesión el ponente, señor Ba-|ios cuatro meses, se llegó al acuerdo de 
F l ttntóMAnfa rt*. Ib TíiiWoMAr, l}ativas a la modernización de arance-l rrado, da lectura a su ponencia sobre la acaptar la propuesta de la presioenci.a ¡ación Nacional Católico-Agraria, reuni-
c i S f a r i ^ unificación de determinados extre- organización corporativa nacional, de la en el sentido de que en cada caso de.Uo el día de hoy, 13, de conformidad 
^ 0 3 ^ ^ ^ L ^ ^ d T ^ ^ S d r : f108 ent™ 103 . s e ™ l o s fgnmomicos y <jue dimos cuenta en la reseña del día readmisión se someta a la interpreta-; con lo que previenen sus Estatutos, ha 
del ejercicio de 1930 liquidación las granjas agrícolas, peritaje en expro-¡ anterior. Intervienen en la discusión va- Ción que sobre la materia se adopte por acordado des'gnar como candidato a las 
''La gestión económica del pasado'año q-Ue f^^f11 « « M - quien conesnonda conforme a las d:s-1 elecciones par.a consejero representante 
está comprendida en dos grupos: Á ^ K S S ^ ^ ^ l ^ J ^ a L w S ^ £ ea.ciones de pequeña importancia. Es i posiciones vigentes. L a formula de la de la agricultura en el Banco de Espa-
Presupuesto ordinario; B.-Presupuestos'una d r i a ^ por aclamación dicho informe ^ . i d e n c i a fué aceptada por -unamml- ña, a su presidente el excelentísimo se-
extraordinarlos. ^ m á i > y i m f ó r t S ú t ? 3 e ^ J * as?,rnblea a1 Gobierno. A,dad. ñor conde de Rodríguez San Pedro. 
Presupuesto ordlimrio.-De su d e s a r ^ ^ procede a aprobar las 
lo normal y favorable liquidación dan | ¡as profincias y colocación de ^s aspí s ,^nte , s conclusiones que sobre la or-
idea los siguientes datos, resumen de los Cantes por rigurosa antigüedad gamzacion corporativa nacional se eleva-
?"e_??!1-Star?J\ e,I1,la,clíenta Seneral, que; Se aprobó también la creación de la ran a los Podere3 Públicos. 
Conclusiones en plazo legal habrá de rendirse: 
Importe total de Ingresos... 
Id. de créditos pendientes de 
cobro 8.420.096,16 
Junta del personal para informar y pro-
1o1,B.,7QaiJ Poner destinos y ascensos. Funcionó hace 
j.5.ióo.í»»,id;sej3 años y a ios pocos meses fué su-
primida. 
Hoy continuará la Asamblea sus deli 
Primera. Pedir al Gobierno quede en 
suspenso la actuación de los Organismos 
corporativos, en tanto que los elementos 
Importe total de pagos y de 
obligaciones pendientes de 
Pago 16.229.262,57 
. 
E l subsecretario, que fué quien dió 
esta referencia, terminó diciendo que ha-
bía impresiones .optimistas acerca de la 
huelga de Artes Gráficas. 
A las siete y mecüia de la tarde se re-
unieron los patronos en Junta general 
extraordinaria para decidirse en pro o 
en contra de la fórmula transaccional. 
Después de largos debates, se sometió a 
or c e e ri e 
Reglas de la elección 
Remanente 5.326.631,72 
Parte del remanente apli-
cada a la nivelación del 
presupuesto ordinario de 
1931 1.854.413,74 
Ses ión de "cine" para 
la guarnic ión 
tos necesarios para su trabajo. 
— E l delegado de Abastos, señor Gar-
cía Cortés, man-festó ayer a los infor-
madores que en breve se ensayará en el 
Matadero un nuevo procedimiento de 
Insuflación para desollar a las reses. 
lida e hijas, de Verdugo y señoritas de 
Gil del Real y Juana Pascau. 
3.472.217,98 
Consignaciones de 1930, re-
habilitadas para 1931, con 
cargo al remanente 1.141.316,21 
Superávit líquido a dar apli-
m e ^ en los servicios prestados a la:3e sin efecto ]a ]ahoí realizada por-dichos 
_r ! + ^ jorganismos que no se hayan llevado a 
ejecución, a partir de la retirada patro-
o t a s m i l i t 
SITUACIONES E N AVIACION 
L a elección se verificará el 22 de mar-
zo, según real orden del 7 de febrero 
actual. 
L-.as normas para la misma son la de 
de !a real orden del 28 de agosto de 1922. 
Tendrán derecho a designar consejero que 
las represente en el Banco de España las 
votación, y fué aprobada por mayoría, c ^ a , . ^ Agrícolas provinciales y locales 
Como los delegados obreros teman au- reconocida3 por real decreto, las Federa-
torización de sus asociaciones para acep-!ciones Agrarias que contando por lo me-
tar sin previa consulta la fórmula tran- nos un af10 ¿e existencia legal, tengan 
saccional, una vez aprobada por los pa- diez 0 m{is Sindicatos Agrícolas o Cajas 
nal donde ésta se haya producido" o se;tr.onos' (lueda resuelta con eiia e¡ c | r u r a l e s adheridos, la Confederación Na-
produzca. ifiieto planteado en Madrid. ¡cional Católica Agraria, la Asociación de 
Segunda. Suspensión del pa^o dte ^ lunes se reanudará el trabajo con Agricultores de España, la Asociación ge-
cuotas para la Organización Cor^>orati-:'as condiciones siguientes: los obreros neral de Ganaderos del Reino y la Con-
va, por ser una exacción ilegal y en tan-î 116 tie,nen jornales inferiores a 7 pese- federación Catalana Balear. 
según . 
citan, en el servicio dte Aviación, el te-1va en el 
yj arbitra-" 
observador de aeroplano, don Emilio Ba-1 <~'or̂ es" 
sentido de la conciliación y una" 
niente coronel de Ingenieros, piloto viarbitraje' elevando dichos estudios a las 
c-clón Vn'To"'!" "P"" ^ n q m v y ^ 1 1 8 ™ Ruiz' r e d a r á disponible en|. Teroera Retirada del elemento pa-
cacion en 1931 2.330.901,77, ]a primera región, pasando a la sitúa- trona! de toda la Organización Corpora-, 
Los anteriores datos son referidos ex ición B' ^ eI teniente auditor de primera ^va,' secundando ¡a actltud de ]os de * 
elusivamente a operaciones del presu-if1 Cuerpo jurídico militar, don Felipe f ^ ^ ^ " ^ 0 ^ ^ ^ n r ^ u c M o d0re'iProtesta" de ^ no 26 íes permite 
puesto ordinario de 1930, esto es, sin r e - l ^ o Co^nga. piloto ^ aeroplano, que ^ - - f a g f ^ ^ ^ ^ ^ vende! eSpecíf¡COS lación con las de ejercicios anteriores I qUGdará disponible en la primera re. 1 comenaanao a las entidades no asi 
que constan por separado y que figura-1 ^ón , pasando a la situación B, con de- f6? ^ „ciue1 sean genumamente patr 
rán en su día en la cuenta general. Tam-1 recho al uso de emblema permanente- secunden esta actitud. ^,rv,^,. ^ , „ , la Dirección general de Agricultura. Con 
bién importa aclarar que el total de obli-i monte y al percibo del 20 por 100 del f ^P°yar. a ^ e mento pa- Ayer mañana, cumpliendo el acuerdo|el acta acomvañ&vkn la3 entidades un 
de cada entidad o Corporación expresadas 
convocarán Junta general extraordinaria 
para la elección del consejero del Banco 
que ha de representar a las Corporacio-
nes oficiales agrícolas. 
Se verificará la votación en la forma 
reglamentarla de cada entidad. 
De la votación y escrutinio se redacta-
rá el acta correspondiente, que, con la pro-
testa o protestas que se hayan formulado, 
si las hay, se remitirán al día siguiente a 
gaciones pendientes de pago, que se ci-|sU6 
fra en 2.591.724,53 pesetas, hállase forma-
do exclusivamente por servicios del mes 
de diciembre último, con la sola excep-
ción—por cuantía insignificante—de aqué-
llos faltos o deficientes de justificación. 
ido de su empleo, durante el tiempo trona' qut hay,a sido a,troPeI,ado por los de la Federac.on nacional de Drogueros, jejemplar del respectivo Reglamento, 
que determina el artículo 40 del real ac"erd03 tomados con la ausencia de Jos no se abrieron las droguerías como pro- Recibidas las actas en dicha Dir 
decreto de 1926, y como comprendido en P ^ n o s , a causa de la retirada y prcvi-
el apartado c de las prevenciones ge- ^J16^6 3uicIos' sanciones, inspeccione 
irección 
testa contra el monopolio de la venta'general se procederá por una Comisión pre-
de esüec: fieos concedida a los farmacéu- sidida por el director al examen y escru-
nerales de la real orden de septiembre • V" ^ , . . tico'? También se renartieron Drofu-itinio general, siendo proclamado el que de 1920, respectivamente. También se ac :̂ ^uintta/- :DefIa^aT jncorrecta y no r e - y ^ f f 0 ; P^*". resulte haber obtenido mayoría de votos _ »• _ . . . . . nresentativa de loa mtftrenes natrona ifc! b í n e m e unab nO]<xo Q.r.g.aas a ja opi-
Estado general.—En la costa occi-
Oon este método se consigue obtener Tcienial del ConUnente Amer.cano exis-
la pled » n roturas y que no se le que-j ten diversos núcleos de presiones ba-
dén adheridas partículas de carne. | jas a lo largo del Pacífico. También so-
nojas d;ng.das a la opi ,válidos 
po-in;ón, en las que se expl ca el asumo y 
se da cuenta de las razones por las 
Presupuestos extraordinarios-Dos sejAlfonso de Borbón y do León;"a"seguir ^ ^ ^ a S StodatcÍasea ^ r í l í r i n i^6 hai1 adoPtado tal actitud- " „ , 
Varios drogueros hicieron manifesta-
„ones de desagrado ante una droguería 
t, . . ' . ' i ' • îPU'6» e-i piazo para su aesarroiio no se i real decreto de 8 de enero próximo pa- «p-xta nrfra-nwr nnn f>íimr.nña r̂ nm de la calle de Bsfoarteros que permane-
B o l e ü n m e t e o r o l ó g i c o acomodaa la periodicidad anual delsado quedando en la situación c de fa^ s a ^ c a s ^ f e ^ r L " a t e n d í quéP"" ĉ  abierta. 
^ v T t e e s T Z s u ^ t o s . es el f p r . p í í ^ ^ ^ f e ¿ & . - terminaciones podríamos tener, convocan-! 
mado para construcción de Caminos ve-
u otros de meses anteriores cuyo cobró cede a lo solicitado' po'r el capitán de ^resentat5va. de los, intereses patrona ie? 
no ha sido instado por los respectivos! complemento del servicio de Xvioción 'aco!aboracion en los organismos cor -l . 
perceptores i piloto y observador de a e í o p l f n o ^ o n ^ f ' ^ ^ f s u . S ' a íoT^etl 
res est s e traordinarios.— s se lf s  e or ó   â eó ,  se ir ^ nendiendo  e s? de ríf-ício-l " 
hallan en curso, ninguno de los cuales en la escala de complemento de dicho nes 
puede ser liquidado dffinitivamente. servic'o en virtud de lo aue disnone el / comerciales, con aquellos que acep- . 
Tviip̂ ci a.1 Tvi«m ™r-* « , H ^ a ^ u o ac. , Í A , A ' I ^ J A . Á c, Jt* ™ 61 ^n los nombramientos como sustituto?. CK 
cinales, a base de cap'talización de las 
subvenciones del Estado. Su importe es 
representantes de los grem os intere- nos 85 y 80 ex.ste otro núcleo depresio-, te. las inverg;ones de tal concepto as-
sados, elementos mumcipales y perio- nano. E n el Atlántico dom nan las pre-!cjeriden en 31 de diciembre a 1.442.205,09 
siones altas, encontrándose el núcleo p. Betas. 
más importante en el Norte de .Las, otro presupuesto extraordinario en 
Azores. E n toda Europa Central y Sep-j curso, es al votado en junio de 1930. por 
distas. 
— E n la Comis ón del Ensanche se ha 
aprobado en principio la propuesta de 
hacer un nuevo puente sobre el Man-
tas P I L D O R A S P I N K regeneran la sangre 
empobrecida y tonifican el sistema nervioso. 
Estimulan la energía de todos los órganos, 
acrecientan el apetito, facilitan la digestión, 
restauran las fuerzas. Es merced a este 
conjunto de propiedades, que las P I L D O R A S 
P I N K poseen su maravillosa eficacia para 
tentnonal bay pres.ones bajas con un 3.215.0O:>,0O pesetas, para rc-sponder de' ^urar todas las entermedades causadas por 
zanares, próximo al de Segcvla. para núcleo al Oeste de la Península Escan-; obligaciones ineludibles contraídas por. la pobreza de la sangre o la debilidad del 
desoonsestionar de tráfico deba '/la. í dinava y otro sobre Italia. E n nuestra'la Diputación anterior con las entida-¡ sistema nervioso : anemia, clorosis de las 
jovencitas, debilidad general, disturbios 
nerviosos, jaquecas, males de estómago, 
neurastenia, irregularidad en los períodos. 
E l pueblo de Col lado-Vi l la lba 
nubes. 
Agricultura.—Heladas en la región 
del Duero, probables en la Meseta Cen-
tral. 
.Navegantes.—Mar gruesa en el Can-
tábrico; marejada en el Mar Balear y 
en el Golfo del León. 
Lluvias recogidas ayer en Espafla.— 
E l puente enlajará con la sub da a la i Península soplan los vientos de la re- «g» N ^ : c ¿ ^ 0 t % l \ u e v o S t S S S 
estación de Goya y saldrá a la prolon- g.ón del Norte y el cielo ha estado con £ f ^ ^ ^ ^ S r a . yObligaTioLr p í a 
gación de la calle de Moreno Nieto. 
—Ante la amenaza de huelga anun-
ciada por los propietarios de automó-
viles-taxímetros, el alcalde ha comen-
zado a realizar gestiones encam nadas 
a ev tar el conflicto. Las negociaciones 
parece ser que no han ten do hasta aho-
ra un sai sf acto rio resultado. 
tratada imdalmente. Como subsanación 
de estos def etos, fué preciso votar en 
. . . 1930. el antedicho presumiesto de pe-
E n Ix)groño 17 mm León, 8 bantan- ^ 3 215 000 ha dado S(>]ución to-
der, 7; Oviedo. 4; Castellón, á; Bilbao, ta] para cuant^ compromisos existían 
Cudad Real, Pamplona, Huesca y San-|con ^ contratas de dichos Estableci-
las que, si birn existió un Presupuesto 
extraordinario votado en 1928, nî  la pre-
visión de ingresos contenida en éste. lle-
gó a tener efectividad, ni resultó sufi-
ciente en sus dotaciones por el consi-
derable aumento de obra, sobre la con-
Puerzas de Seguridad acudieron a 
do Juntas generales, para tomar deter-jaquel punto y se practicaron bastantes 
minaciones conjuntas. detenciones 
Séptima. Que las clases mercantiles Bn la Comisariaj los detenidos decla-
Resuelto por la superioridad que las 
vacantes ocurridas en las Escuelas gra-
duadas de Madrid, así como las plazas 
de nueva creación de las mismas, fue-
sen provistas por el turno de concurso-
oposición, han sido propuestos y nom-
e industriales rechazan como represen-^^^^ „ c5>i,rrt ~n1otrn ¡brados don Julián Cuevas, don Angel tnnte patronal, en los Organismos oñ- rarra ^ ^erou iiuei-Lauus, *aivu ^ u ^ i u , Rincón don F1 
orencio Jimé 
y don Florencio Jiménez para el 
grupo Luis Bell ; don Julio Noguera, 
para el de Magdalena Puentes; don Mi-
guel Baena, para el de Concepción Are-
nal; don Teodoro Romanillos, para el de 
cíales, al señor Díaz de la Cebosa, por gue pasaron ante el juez, 
su actuación contraria a los intereses que rKT n n r w r i K t r ' i a c 
dice representar. ' E N P R O V I N C I A S 
Octava. Que el origen y finalidad de! BARCELONA, 13.—Ha visitado al go-
la", anteriores conclusiones tiene por fun-i bernador civil una comisión de patro-1 Menéndez Pelayo; don Vicente Roma-
damehto que las clases patronales nojnos y dependientes de droguírias para güera y don Cándido Blanco, para el de 
pueden soportar por más tiempo los prote&tar contra la Real orden que les Joaquín Costa; doña Narcisa Villarino, 
efectos de la Organización Corp'oratívfl prohibe la venta de específicos. Ipara el mismo grupo; doña Rosalía Pra-
Nacional, y ansian su rápida reforma." „ „ „ l^0' para el de Concepción Arenal, y doña 
I María Sánchez Arbós, para el de Me-
Como protesta néndez Pelayo. Todos ellos figuraban en 
Las conclusiones 
unanimidad. 
son aprobadas por * * * 
CARTAGENA, 13. — Por último, el presidiente, señor Casti- contra la real orden que prohibe la ven-;las ternas propuestas por el Tribunal de 
llanos, dice que, aprobadas las conciusio-1ta de específicos en las droguerías, és-'las últimas oposiciones celebradas. 
res 
Se hallan de venta en todas las farmacias : 
4 pesetas la caja., " u 
Nota del Gob erno civil.—"Una nu-i ta Cruz de Tenerife, 2; Teruel y Ponte-
merosa Comisión de vecinos del pueblo 
de Collado Villalba, representando la 
casi totalidad del vec'ndario (no llegan 
a medía docena los que se oponen), vi-
sitó esta mañana al conde del Valle del 
Súch:l, rogándole se opusiera al resol 
vedra, 1; Santiago, 0,2; Toledo, mapre-
ciabde. 
P a r a hoy 
Casa Central de Andalucía.—7 t. Don 
mictitos. Las inversiones por cuenta de 
este presupuesto, ascendían en 31 de di-
ciembre último., a 1.398 539,42 pesetas." 
Manifestaciones del presidente 
E l señor Sá:nz de los Terreros manl-
Eligio Báez Velasco: "Andalucía como festó, con relación a esta nota, que en 
olla quedaba bien patente lo beneficiosa ver el expediente incoado por la A-30"1 región". dación General de Ganaderos del Reí-1 Círculo de la Unión Mercantil e In- que resultaba para los intereses pro-
no para enajenar ciertas parcelas dejdustrial (Avenida Conde Peñalver, 3).—| vinclales la liquidación, ya que existe 
terreno en la vía pecuaria "Colada deli? t. Don Emilio Zurano Muñoz: "Crea- un superávit de más de dos millones de 
Cach.naJ, a la referida enajenación, ¡ ción ccl Museo nacional de agricultura • pesetas después dle atendidas todas las 
por ser necesaria a la v da del pueblo, i como base para organizar la producción necesidades. 
-m onv^rnnfinr nfrerirt resolver en ius- y el consumo". Ello prueba cómo hemos admmistra-
n ^ Hogar Vasco.-10.30 n. Concierto vocal do. He de consignar, porque es justicia, 
en honor de los socios. I el apoyo que he encontrado en todos los 
Real Academia Nacional de Medicina' diputados y la eficaz colaboración del 
(Arrieta, 10).—6,30 t. Sesión literaria. ¡ interventor de la Corporación, señor 
p _ I Fernández Redondo, 
r a r a m a ñ a n a : dió cuenta también de que se habían 
reunido los vocales de la comisión en-
ticia." 
E l testamento manuscrito 
de Quevedo 
E n la sesión que ayer celebró la Aca-
demia de la Historia fué dada a cono-
cer una comunicación del académico co-
rrespondiente en Barcelona don Joaquín 
Montaner, quien manifiesta haber en-
contrado un manuscrito en el que se 
contiene el testamento de Quevedo. 
E n la misma sesión fué leído un do-
cumento enviado por la Junta de Hís-
Cinema olentífleo (Real Cinema). — 
11 m. Quinta sesión del cinema cientí-
cargada de la entrega e Sevilla, para 
fines culturales, del pabellón construido 
fico, organizado por la Real Sociedad Es-¡en la Exposición Iberoamericana por las 
pañola de Historia Natural. 
Poseedores de marcos (Augusto Pigue-
roa, 31 y 33).—10,30 m. Junta general or-
dinaria. 
Otras notas 
Diputaciones castellanas y el Ayunta-
miento de Madrid. 
Los comisionados, señores Crespo y 
don Jacinto Soler, concejal del Munici-
pio madrileño, acordaron conceder al se-
ñor Sáinz de los Terreros amplios po-
deres para el acto de la entrega, que se 
verificará en el Ayuntamiento de Sevi-
será obsequiado con un banquete en el 
que se celebrará la imposición de in-
signias. 
A lf R I I C ! fl fabricante de muebles. . l l H L L D I U Paseo de San Vicente, 4, 
Teléfono 15755. Pídanse presupuestos. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
^ - ^ « • « r f ^ w , T^f* -1 MedaUa del traba.fo.—Se ha conced - m UUMI1ICIll,„ u o i. 
toria Nacional de Montevideo. Es ta en- do la medalla dei ti al obrero ti- sin per3uicio de que ^ . a n 135 r ^ 
tidad se adhiere a la propuesta en fz- .pógralo don Eduard Alvarez, jefe ^ ! presentaciones de las Diputaciones que 
vor de Menéndez Pidal para el Premio i talleres de la Editoi .al Reus. Mañana i]o deseen> 
Se dió cuenta de una real orden de 
Instrucción pública que declara monu-
mento artístico nacional el convento de 
los Remedios de Sevilla. 
E l señor Ibarra informó favorable-
mente la misma declaración para las 
Iglesias de los monasterios de Santa 
Cruz de Laserós y San Pedro de Si-
resa, en Huesca. Presentó también un 
catálogo de los documentos acerca de 
China y Japón que figuran en la colec-
ción de Jesuítas de la Academia. Di-
cho catálogo ha sido confeccionado por 
el señor Rodríguez Mofiíno, discípulo del 
señor Ibarra. Se publicará en el Bole-
tín de la Academia. 
E l señor Castañeda pidió autoriza-
ción para que sea publicado en dicho 
Boletín el Indice de la Colección de Do-
cumentos de Lope de Soria, reciente-
mente adquirida por el Estado. 
Finalmente, la Corporación hizo cons-
tar en acta su sentimiento por la muer-
te de los correspondientes don Guiller-
mo Garijo y don Gerardo García Rey. 
Junta de gcbierno en el I 
Colegio de Abogados 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se 
reunió la Junta de gobierno del Colegio 
de Abogados de Madrid para dar pose-
sión de su cargo al nuevo tesorero, se- . 
ñor Colom Cardany. Y0 a la vez para I 
tratar de otros diversos asuntos que'j 




PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las encías 
Por último, manifestó el señor Sáinz 
de los Terreros que había recibido a una 
comisión de aspirantes subalternos del 
fuero de Guerra, que habían ido a vi-
sitarle para exponerle sus temores de 
que. por haber quedado sobre la mesa 
en la sesión última del dictamen, propo-
niendo sus nombramientos, no se ex-
tiendan éstos. 
E l presidente prometió a los comisio-
nados activar la resolución del asunto, 
y hasta verá el modo de que los nom-
bramientos tengan efecto retroactivo, 
para que puedan cobrar sus haberes 
desde el día que debieron haber sido 
nombrados. 
lll!iBliBini{B!!l¡!EIÍ 
tísima, por lo que ruega la asistencia de; 
mayor número posible de asambleístas, 
a la sesión que se celebrará a las cuatro 
de la tarde. 
El decreto de alquileres 
E n la "Gaceta" han aparecido los jue-
drogueros han visitado al al- ces que han de integrar los distintos 
calde para hacerle entrega de las pe- Tribunales que para las próximas oposi-
ciones libres se han de celebrar en dis-
tintas capitales de España. E l de Ma-
ticiones que formulan al Gobierno. 
* * , drid lo formarán: el ilustrísimo señor 
GIJON. 13.—Los drogueros locales ce- don Antonio Fioriano, profesor Normal 
rraron hoy sus establecimientos. ICáceres; doña Fernanda Carpos, profe-
.,1 x , , . ! Una comisión estuvo en el Ayunta- o0ra Normal Sea-ovia- doña Elena Ca-
Abierta la sesión a las cuatro y media'mient0i donde entregó al alcalde un es- SOra iNormal ^go-wa, aona isleña ca 
<3e la tarde, el presidente pone a discu-1 erjt0 ¿e protesta, 
sión el segundo, punto del orden del día 
de la Asamblea: el decreto de alqui-
leres. 
Varios asambleístas hacen uso de la 
nell, inspectora Huelva; don Enrique 
Martínez Muñoz, director Graduada Car-
tagena; doña Adelina Méndez, regente 
Normal Bilbao; don Pablo Grúas, maes-
tro de Madrid, y como sacerdote, pro-
C u i d e u s r e é 
s u e s t ó m a g o 
porque 9* !a baa t d9 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
« • a 9 « « 
* / fr.Vtctíif 
H U E L V A , 13.—Como protesta contra 
f\ Real decreto publicado por la "Gace-i puesto por"Vf'Obispado, Ton'Inocencio 
ta" el 6 de enero y la Real orden de • 
comerciantes contra las mo^ñcaciones 21 de dicho mes, los drogueros se de-
introducidas por el real decreto de di- clararon en huelga durante veinticuatro 
Sembré último en el real dereto de in- horas. Una comisión de los mismos vl-
quilinato. cuya vigencia prorroga. Es-¡sitaron al gobernador para darle cuen-
tas mod;ficaciones—dicen — permitiendo ta de la determinación de corrar los 
1 el desíihucio de los comerciantes, irroga 'ijtablecimientos. 
!a estos perjuicios irreparables. Los se-i » » » 
i ñores Paulino y Miró citan casos en que 
jpor aplicación de sus disposiciones se 
ha derrumbad) una clientela o se han guarías cerraron sus establecimientos 
malogrado instalaciones costosas. Poi" veinticuatro horas, en señal de pro-
Sometidas a la consideración de la ^sta contra el decreto que prohibe la 
Asamblea, quedan aprobadas las siguien- venta de especialidades farmacéuticas. 
tes conclusiones: C o m i s i ó n a Madrid 
"Primera. Protestar efe que un Go-I , 
bierno que vino, según dijo, a la pací-! J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 13.—Co-
«C^0noonf lOS . e S P ^ protesta contra la prohibición oñ-| estudios sobre el método Decroly. 
a los cauces constitucionales, se haya c,ial de venta de especialidades, han ce- * * * 
sal-do de sus propósitos, reformando el - - o ^ t,<-.v ino rirnonierínii v ina A I I C . * ™ 
¡decreto de arrendamiento de fincas u r - ^ ^ S ^ a ^ f.Htoriza ? Ayuntamiento de San 
bañas, dictad en virtud de autoriza- Jrón ^ 5 ^ ^ ^ eií aten"0" a ^ tiene el ™-
s lesítitmas." S l . - . Z f y . . , . TI Xil ̂ . P . r . asistir a ia .mero obligatorio de Escuelas mandado 
por la ley, para que con cargo a sus 
• » » 
Para las vacantes de profesores nu-
merarios de Física, Química e Historia 
Natural de las Normales de Maestras de 
Huesca y de Orense se anuncia un con-
j curso entre los profesores normales pro-
i cedentes de la Sección de Ciencias de la 
, ¡Escuela Superior del Magisterio que figu-
las dro- reil en exp^ctación de dbestino. 4 
* * * 
A propuesta de la Junta de Amplia-
ción de Estudio^ se pensiona a los direc-
tores del grupo escolar Menéndez Pe-
layo de esta Corte, señores doña Africa 
Ramírez y don Isidro Almazán, para que 
durante dos meses realicen en Bruselas 
Asamblea de la Federación. 
S E X T A L I S T A 
3 2 3 3 i i i i iHin iiiüiiminiiiniiiüBüíüniüK iniüiniHiiKniniiiiwiiiniüii 
ción de las Cortes gíti  
"Segunda. Declarar inconsecuente la 
conducta del Gobierno, por cuanto sos-
tiene la imposibilidad de derogar la ley 
de Organización Corporativa, de origen 
ilegal, en tanto que ha podido violar el 
decreto de Alquileres, emanado de po-
deres legítimos. 
"Tercera. Solicitar del Gobierno la 
derogación con efecto retroactivo diel 
decreto del señor Montes Jovellar. modi-
ficativo del de arrendamiento de fincas 
urbanas, hasta tanto que las Cortes, con 
su soberanía, dicten una ley equilibra-
da y justa." 
"Cuarta. Caso de no atender el Go-
bierno la 
m t^aíÍAiPr^etStaf q^e ^ f nd^entei3 |ó . Francisco* Gua"sp TM^lorca)'. al restablecimiento de la soberanía na- CQ-rt„ ^ , X • 
cional. que habrá de amparar los i n t e - l ^ r Obispo de Cena 
reses legítimos de la Casa Comercial." w- del b- Corazón (Barcelona). 
Se aprueba, asimismo, a propuesta del!0- David F . Diéguez (Coruña). 
señor Gómez, un voto de confianza paraiMenores de 50 ejemplares 
la Directiva de la U. G. de P. que que-
•üa constituida en Junta ejecutiva de los 
acuerdos de la Asamblea. 
Presentadas diversas proposiciones, 




fondos municipales cree una Escuela de 
párvulos y otra de niñas en el barrio 
de Loyola. 
s y 
FOMENTO D E L TURISMO E N 
MARRUECOS 
C E U T A , 12.—Procedentes de la zona 
, .rancesa, Tánger y Tetuán, llegaron 17 
Suma anterior 27.580 jetes de agenc as de turismo los cua-
anterior solicitud, organizarjj^ Católica de San Ginés 1.500 *es vienen para estudiar la preparación 
5001 y encauzaimento de la corriente de tu-
.̂-jQ rismo en las zonas de Marruecos. 
L A S COMUNICACIONES CON 
T A N G E R 
T A N G E R , 13.—La modificación in-




Suma 30.155 correo de Al geeras ha causado gran 
# w ^ ' disgusto por los trastornos y perjuicios 
que ocasiona el retraso de una hora en 
E l precio de cada ejemplar, como ya la llegada, con lo que se pierde el ea-
Primera. Que las clases mercantiles indicamos oportunamente, es de 20 cén- lace con los "autos" de Larache. Todo 
A L M O R R A N A S " V A R I C E ¡ ^ ^ ^ 1 ^ t ^ ^ ^ ^ 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después i If,̂ 11 a*crib:t'£e a Partido político nin-
del alta. F U E N CARRAL, 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes. Sagasta. 4 ) . : ^ ^ Que ^ acoge C(>n 
: B;i:v; M n f i i ü i i n i i i ü ü i i w m i i i i w i i B i » ^ 
D I A B E T E S 
y sus complicaciones se curan radicalmonto con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Que elimina el a z ú c a r a r a z ó n cíe un g r a m ó por «31a; for-
tifica,calma la seca y evita las complicaciones d i a b é t i c a s 
S l c i ^ í r o í " ^ Laboratorio P E S Q U I í S ^ . & a S S 
agrado la iniciativa de fundar un pe-
¡riódico diario independiente para defen-1 
der los intereses mercantiles e indus-
triales. 
A las siete de la tftttle, el presidente 
declaraba clausurada la Asamblea. 
l!3IIV?K!l!B«!lllilHI¡! 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
los pedidos superiores a 100 ejemplares:1 en buen lugar a los trenes, que nunca 
llegan a Algeciras a la hora debida. E l 
; horario de Tánger debe quedar inde-
\ pendiente de Ceuta, esperando se res-
i tablezca para Tánger la hora antigua 
I de la sal da del vapor. 
100 ejemplares 5 por 100 
500 " 10 por 100 
1.000 " 15 por 100 
5.000 en adelante 20 por 100 
•llilHI •iiiiniiiiiwiiiniiiiiiiiiH 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
lar curados. Dr. Rlanes.—Hortaleza. i) (antes 17).—-De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970. 
•iiiiiiüüisiüiiHiiniiiiwüüsiiiiiai'üia '̂n iiiwíksiiíivw^ 
RICINO GOLOSO 
S u f r e u s t e d d e l 
T O 
o r r o ) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
i / E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de oro en la Expos ic ión de Higiene de. « .ondres 
S á b a d o 14 de febrero de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D I i r D . — A ñ o XXX.—NÚrn. 8.735 
r c i a l y F i n a n c i e r a 
m T E R I O B 4 P O R 100.—Serie F (65),, Vizcaína, 890; S iderúrgica Medi terráneo , 
64; E (65), 64; D (65,25), 64; C (65,50), 85.50. 
65; B (65.50), 65; A (65,50), 65; G y H B O L S A D E P A R I S 
(t>5,50), 65. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie E 
(80,10), »0; C (82,30), 82.30; B (83,15), 
63,15; A 84,25), 84. 
A M O R T I Z A B U S 4 P O R 100, C O N 1M-
P l i E S T O . — S e r i e C (75), 75; A (75), 75. 
A M O R T I Z A B L E 6 P O R 100 laüo, (JON 
I M P U E S T O . — S e r . e E , 88,35; D (88,60), 
6Ü,'¿Ü; C (8S,dO), 68,35; B (.68,60;, 88,3ü. 
A M O R T 1 Z A B 1 . E 5 P O R 1J0 1317, C O N 
ÍTíIí-l E S T O — S e r i e C (84,50), S3.50; B 
(64,50), 83.50; A (84,50), 83,50. 
P A R I S , 13.—Fondos del Estado fran-
c é s : 3 por 100 perpetuo, 8.855. Valo-
rea al contado y a plazo: Banco de 
Franc ia , 19.450; Crédit Lyonnais, 2.720; 
Soc íé té Générale , 1.496; Par í s -Lyón-Me-
diterráneo, 1.570; Midi, 1.200; Orleáno, 
1.440; E lec tr i c i t é del Sena Priorite, 
890; Thompson Houston. 701; Minas 
Courrieres, 1.165; Peñarroya , 540; K u l -
mann (Establecimientos), 701; Caucho 
de Indochina. 256; Pathe Cinema (capi-
A M O R l i Z A B L E 5 P O R 100 1936, SIN! ta l ) , 140,50. Fondos Extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por lOO primera sene 
y segunda serie, 5; Banco Nacional de 
Méjico, 326. Valores extranjeros: W a -
gón Li t s . 372; Riotinto, 3.750; Lautaro 
Nitrato,' 332; Petrocina ( C o m p a ñ í a Pe-
tróleos) , 595; Royal Dutch, 3.235; Minas 
Tharsis , a t érmino , 459. Seguros: L'Abel -
He (accidentes). 994; F é n i x (vida). 1.665; 
Minas de metales: Aguilas, 191; E a s t -
man, 2.100; Piritas de Huelva, 2.600; Mi -
nas de Segre, 168; Trasa t lánt i ca , 150. 
Acciones: Ferrocarri les del Norte, 1.060; 
M. Z. A.. 930 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 50.07; francos, 123.955; dóla-
res, 4,8581; francos suizos, 25,1887; bel-
gas, 34,88; liras, 92,845; florines. 12,1068; 
marcos, 20,4475; pesos argentinos. 35,46. 
JüVuc'UESTO.—Serie C (98,50), 97,50; B. 
^,50; A (98,50), 97,50. 
A M O R T I Z A l S L E 5 P O R 100 1927, S I N 
JüVl fLEbx'O. -Ser ie F , 97; E (98,75). 97; 
D (98,50), 97; C (98,50), 97; B 198,50). 97, 
A (98,50), 97. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1927, C O N 
DOPüESi . 'Ó.—Serie F (82), 81; E (82). 
61; D (62), 81; C (82), 81; B (82). 81; A 
(82), 81. 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100 1928, S I N 
LViPlj E S T O . — S e r i e E (66,25), 66; D 
(66,25), 66; C (66,25), 66; B (66,25), 66; 
A (66,25), 66. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e A (83,5u), 83. 
A M O R T I Z A B L E 4,50 P O R 100, S I N I M -
P U E S T O . — S e n e C (87,60), 87,25; B 
(87,60), 87,25; A (87,60), 87,25. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R lüO 1929, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F , 97,25; D (98,50).! (Cotizaciones del cierre de] d ía 13) 
97,25; C (98.50), 97,25; B (98,50), 98; A i Pesetas, 50; francos, 123,965; dó lares , 
(99,50), 98. 14 85 27/32; belgas, 34,88; francos suizos. 
B O N O S O R O — S e r i e A (170), 170; B 
(170). 170. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(96,75), 96,50; B (96,75), 96. 
D E ü ü A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1928. —Sene A, 8b,50; B , 86,5U; C, 86,50. 
1929. —Serle A (88,50), 88; B (86,30), 86; 
C. 86. 
A P U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (99), 
98; Madrid D. y Obras, 93; Vil la de Ma-
drid, 1918 (89,25), 89,25; Subsuelo, 92.50. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — C 
Emisiones (89), 88,50; Hidrog. Ebro , 6 
por 100 (97,75), 97,75; Tánger- i?ez (93,50), 
97,50. 
CEDULAS.—Hipotecar io , 4 por 100 
(91,50), 91,50; 5 por, 100 (99,90), 99,75; 6 
por 100 (108,25), 108; Crédi to Local , 6 por 
100 (95,50), 95,40. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (579), 
577; Central , contado (98), 95; E s -
pañol de Crédito, contado (304), 290; 
ñn corriente, 295; Previsores (110), 110; 
R í o de la Plata, contado, 160; U . Chorro, 
270; Chade, A, B , C , contado (649). 642; 
fin corriente (649), 643; ídem. E (637). 
631; Mengemor (252), 251; Sevil lana 
(145), 145; Te le fónica , p r e f e rentes 
(107,25), 107; í d e m ordinarias (129,50). 
129,50; Ri f , portador, contado (435), 443; 
ídem nominativas, 407; Felguera, conta-
do (91), 89,50; fin corriente, S9; Guindo1? 
(119,50), 119; P e t r ó l e o s (118), 117,c>0, Ta-
bacos, 228; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s (4lf>0., 
43; fin corriente, fü; F é n i x . 460: H , 3 
A., contado (362), 8o2, fin corrien>i (366) 
362; "Metro" (169,50), 168; Norte, con-
t&d< (-140), 440; fin corriente (441) 442: 
Tranv ías Granada (110), 109; Azucarera, 
25,19; florines, 12.1075; liras. 92,845; 
marcos, 20,45; coronas suecas, 18,1525; 
í d e m danesas, 18,165; ídem noruegas, 
18,165; chelines austriacos, 34,605; coro-
nas checas. 164.25; marcos finlaaideses. 
193 1/8; escudos portugueses. 108,25; 
dracmas, 375; lei, 817; milreis. 47/32; 
pesos argentinos. 35 7/16; Bombay. 1 
che l ín 5 peniques. 3/5; Shangai. 1 che-
lín 0 peniques, 5/8; Hongkong, 10 pe-
niques, 3/5; Yokoharoa, 2 chelines 0 
peniques, 13/32. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d ía 13) 
Pesetas, 41; dólares , 4,207; Ubras, 
20,464; francos franceses, 16.492; í d e m 
suizos, 81,18; coronas checa-i, 12,45; che-
lines austriacos, 59,105; liras, 22,02; pe-
so argentino, 1,328; í d e m uruguayo, 2,89; 
miüreis, 0,363; Deutsche und Disconto, 
108,50; Dresdner, 108; Dranatbank, 140; 
Commerzbank, 110,25; Reichsbank, 242,62 
Nordlloyd, 64.50; Hapag, 63; A. E . G. , 
99,75; Siemenshalske, 173,12; Schukert. 
116; Chade, 263,50; Bemberg, 58; Glanzs-
toff, 81; Aku . 68; Igfarben, 134; Poly-
phon, 145,50; Svenska, 249; Hamburg-
sued, 123. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 13) 
Pesetas, 188,09; francos, 74,88; libras, 
92,85; marcos, 4,54; francos suizos, 368,73; 
dólares , 19,10; peso argentino, 13,366; 
milreis, 164; Renta, 3,50 por 100, 71,50; 
Consolidado 5 por 100, 81,22; Banco de 
Ital ia, l.,670; ídem Comercial, 1.406; 
í d e m Crédito Italiano, 741; í d e m Nacio-
ordinarias (65,75), 65,50; Explosivos, con- nal de Crédito, 100; Lloyd Sabaudo, 221, 
tado (650), 655; fin corriente (650). 653.|Snia, 35; F i a t , 244,50; Marcom, 15o; Gas 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r a . M, 82; Cha-1 Torino, 51.25; E l é c t r i c a s R o m a 705; Me-
de. 6 por 100 (103,25), 103,25; Alberche i taüúrgioas, 157; Montecatim 204; Chati-
(98), 98; U . Eléc tr ica , 5 por 100, 97; e ' l lón, 248,50; Ferrocarr i l Medi terráneo , 
por 100, 104,75; 1930 (101), 101; T e l e f ó -
nica (96), 95; Naval , 5 por 100, 87.50; 
6 por 100 (99). 99,25; Norte, primera 
(67), 66.50; quinta, 66,50; Huesca, 82; 
E s p . 6 por 100 (99,50), 99; Alicante, pri-
mera (305), 300; segunda y tercera (475), 
475; Ariza, serie I , 98; Aux. F e r r o c , 
primara 95: .Metropol!tano. 5,50 por 100. 
100; TranvT É s t e , 88,50; Azucarera, bo-
nos. Interior preferente, 90; Asturiana, 
1919 (99.50), 99.50; 1926, 99,50; P e ñ a r r o -
ya, 6 por 100 (99,25), 99.25. 
Moneda D í a 12 D í a 18 
Francos « . . . 39,95 40.15 
Suizos 196,60 197.70 
Belgas 142 142.75 
L i r a s 53,30 53.65 
Libras 49.50 49,80 
Dólares » 10,185 10,25 
Marcos oro 2.4225 2,4375 
Escudos portug. 0,4575 0,46 
Pesos argentinos 3,24 
Coronas checas 30,35 
Florines 4,1125 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bo l s ín ) 
Nortes, 88,85; Alicantes, 73,50; Explos i -
vos, 131.50; Banco de Cataluña, 109.50; bras y seis y medio en los dólares . 
515; Pirell i , 200. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 9.71; libras, 4,8587; marcos. 
23,76; francos, 3,9196; liras, 5,2355; sui-
zos, 19,2925. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n de ayer fué notablemente 
desfavorable' para las Fondos públ i -
cos, en los que hay baja general. E l 
Interior cede un entero y la misma can-
tidad abandonan los amortizables de 1917, 
1926 y 1927. con Impuestos. E l libre de 
esta fecha pierde entero y medio en todas 
sus series, menos en la E , en la que re-
trocede un entero y tres cuartos y en las 
emisiones restantes la pérd ida es de al-
rededor del cuartillo, no siendo en el 4 
por 100 antiguo, que repite a 75. 
L a cot izac ión de nuestra moneda se 
h a hecho en el mercado ing lé s con no-
table nerviosidad. Por la m a ñ a n a se re-
c ib ió el primer cambio de 49,80; luego 
fué bajando la cot izac ión hasta 49.50, pa-
r a volver a subir y cerrar a 50,15. Por la 
tarde se conocieron los cambios de 50.20-
10-7-2. Los precios publicados por el Cen-
tro de Contra tac ión acusan alza de 20 
c é n t i m o s en los francos, de 30 en las li-
Minas del Ri f , 88,65; Cáceres , variables, 
24,20; Chades, 640; Banco Colonial, 96.25; 
Petró leos , 8,15; F o r d , 225. 
* » w 
B A R C E L O N A , 13.—Francos, 40,15; l i -
bras, 49,80; dólares , 10,25; suizos, 197,70; 
belgas, 142,75; liras, 55,05; marcos, 2,4375. 
Nortes, 88,05; Andaluces, 28,50; Ri f , 
E n el corro bancario destaca la baja de 
E s p a ñ o l de Crédito que pasa de 304 a 190. 
con abundancia de papel a cambios toda-
v í a inferiores; el de E s p a ñ a , pierde dos 
puntos y tres el Central. 
L a Chade no puede sustraerse al am-
biente general de baja y c ierra con pér-
dida de siete enteros para contado y 
,25; Fi l ipinas, 358; Chades, 641; P e t r ó - l d e seis a ñ n de mes, y en la serie E . 
leos, 8,50; Ford, 225; Guadalquivir, 66; 
Alicantes, 72,60. 
Algodones. Liverpool.—Disponible, 5,85; 
marzo, 5,73; mayo, 5,83; julio, 5,93; octu-
bre, 6,06. 
Nueva York.—Marzo, 10,88; mayo, 11,15; 
julio, 11,40; octubre, 11,69; diciembre. 
11,86. 
B O L S A D E B I L B A O 
A. Hornos, 144; Felgueras, 90; Explo-
sivos, 655; Resineras, 21; P a p e l e r a 168; 
Banco Bilbao, 1.790; Vizcaya, viejas, 
1.600; V i z c a y a nuevas, 405; F e r r o c a r r i -
les Norte, 446; Alicante, 365; Vasconga-
dos, 520; Sota. 995; N e r v i ó n , 200; Chaxlie, 
642; H . Ibér ica , 785; Sevillana, 144; U . E . L iquidac ión: Amortizable 3 por 100, 
T a m b i é n Mengemor se hace en baja a 
251 frente a 252 y la Sevil lana repite. 
L o s Petrolillos mejoran entero y me-
dios; los Explosivos cinco, para contado 
y plazo y los Nortes, que repiten para 
contado, ganan uno para fin de mes. T a m -
bién hay mejora de ocho unidades en Rif . 
portador; las nominativas pierden cinco. 
Los restantes valores de nuestra Bolsa 
experimentan baja general. E l retroceso 
es de entero y medio en el Metro, de cua-
tro en los Alicantes; de medio en P e t r ó -
leos y Guindos; y de un cuartillo en las 
Azucareras y Te l e fón icas preferentes. 
• • » 
66; Ccmtral, 95; Españo l de Crédito. 290; 
Felguera, 89. L a entrega de saldos, el 16. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
5 por 100, 1927, sin impuesto, 98, 97,50, 
97,25 y 97; Bonos oro, 171-70; Ferrov ia-
ria, 4,50 por 100, 1929, 86,25 y 86; C h a -
de, 644-43-42; Te le fónica , preferentes, 
107,25 y 107; F é n i x , 465-60; Petrolillos, 
42,25-50* y 43; Explosivos, 652-53-54-55; a 
fin de mes: Chade, 644-42-43; F e l g u e r a 
90, 89,50 y 89; Alicante, 364-63-62; Pe-
trolillos, 42,25 y 43; Explosivos, 648-53-
54-55. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 643.500; Exterior , 20.000; 4 
por 100, amortizable, 7.000; 5 por 100, 
1920, 45.000; 1917, 20.500; 1926, 37.500; 
1927, sin impuestos, 374.500; con impues-
tos, 166.000; 3 por 100, 1928, 318.500 ; 4 
por 100, 2.000 ; 4,50 por 100, 28.000 ; 5 por 
100, 1929, 66.500; Bonos oro, 94.000; F e -
rroviaria, 5 por 100, 12.000; 4,50 por 100, 
65.000; 1929, 227.500; Madrid, 1868, 9.200; 
Deudas y Obras, 500; 1918, 10.000; Sub-
suelo, 62.500; C a j a de Emisiones, prime-
ra, 1.000; Ebro , 6 por 100, 2.500; T á n g e r -
Fez, 5.000; Hipotecario, 4 por 100, 10.000; 
5 por 100, 60.500; 6 por 100, 87.500; Crédi-
to Local , 6 por 100, 17.500. 
Acciones. — Banco de E s p a ñ a , 15.000; 
Central , 12.500; E s p a ñ o l de Crédito, 8.250; 
fin corriente, 6.250; Previsores, 2.850; Cho-
rro, 25.000; Chade, 42.000; fin corriente, 
60.000; serie E , 3.800; Mengemor, 10.000; 
Sevillana, 15.500; Te le fón ica , preferentes. 
16.500; ordinarias, 10.000; Ri f , portador, 
45 acciones; nominativas, 25 acciones; 
Felguera, 25.000; fin corriente, 62.500; 
Guindos, 43.000; Pe tró l eos , 10.000; Taba-
cos, 5.000; F é n i x , 11.000; Alicante, 50 ac-
ciones; fin corriente, 650 acciones; Me-
tro, 5.000; Norte, 85 acciones; fin corrien-
te, 225 acciones; T r a n v í a s de Granada, 
15.000; Azucareras, 15.000; Petrolillos, 
960 acciones; fin corriente, 1.100 accio-
nes; Explosivos, 79.400; fin corriente, 
77.500; R í o de la Plata, 25 acciones. 
Obligaciones. — E l e c t r a Madrid, 5.000; 
Chade, 27.000; Alberche, 6 por 100, 12.000; 
Unión Eléc tr ica , 5 por 100, 12.500; 6 poi 
100, 1923, 12.500 ; 6 por 100, 1930, 69.000; 
Te le fónica , 15.000; Naval, 5 por 100, 6.000; 
6 por 100, 5.000; Norte, primera, 12.500; 
quinta, 12.500; Canfranc, 8.500; Especia-
les Norte, 43.000; M. Z. A., primera, 28 
obligaciones; segunda, 2 obligaciones; ter-
cera, 8 obligaciones; I , 2.500; Auxi l iar de 
Ferrocarri les , 5.000; Metro, C , 6.000; 
T r a n v í a s Es te , B , 4.500; Azucareras, bo-
nos, segunda, 5.500; Cédulas argentinas, 
16.000 pesos; Asturiana, 1919, 12.500; 1926, 
5.000; P e ñ a r r o y a , 12.000. 
E l d i r e c t o r d e l C e n t r o d e E s t u d i o s 
E c o n ó m i c o s 
A y e r celebró su acostumbrada reunión 
de los viernes el Consejo de Administra-
c ión del Banco de E s p a ñ a . Por la tarde, 
el gobernador del Banco recibió a los pe-
riodistas, a los que dijo que ^n el Con-
sejo se habían aprobado el nombramien-
to del señor R e c a s é n s para director del 
Centro de estudios e c o n ó m i c o s y finan-
cieros y la memoria reglamentaria que 
se s o m e t e r á a la aprobac ión de la Junta 
general de accionistas. 
Hablando del cambio internacional, co-
m u n i c ó el señor Bas a los periodistas que 
el ú l t i m o precio conocido para la libra 
era alrededor de 50 pesetas. L a s gran-
des oscilaciones de estos días , cont inuó , 
se deben a l a incertidumbre pol í t ica y 
t a m b i é n en gran parte a que muchos ne-
gociantes que t e n í a n pendientes crédi -
tos en divisas extranjeras han comenza-
do a saldarlas, ante el temor de que la de-
prec iac ión de la peseta cont inúe . Por estos 
motivos es muy grande la demanda de 
divisas, especialmente en Madrid, y a que 
en Barcelona el mercado se desenvuelve 
con m á s normalidad. Ayer se pidieron 
al Centro de Contratac ión 370.000 libras 
aproximadamente, y sólo se le ofrecie-
ron unas 75.000. 
U n e m p r é s t i t o i n t e r i o r e n C h e c o e s -
l o v a q u i a 
P R A G A , 13.—El ministro de-Hacienda 
ha expuesto en el Consejo de Gabinete 
la conveniencia de emitir un e m p r é s t i -
to interior al 5 por 100 de 1.300 millones 
de coronas para obras públ i cas . 
a!l! l inHlWiii lM 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
Desde primero de marzo próximo, se 
p a g a r á eJ cupón número 12 de las obli-
gaciones 5,50 por 100 de esta Sociedad, 
e m i s i ó n primeiro de marzo de 1925, a 
razón de 13,75 pesetas cupón . 
E l pago se e f e c t u a r á en los siguientes 
domicilios y plazas donde se fac i l i tarán 
j facturas para la presentac ión de cupo-
nes: Banco E s p a ñ o l de Crédito, Madrid 
y Sucursales de provincias; Sociedad 
A n ó n i m a Arnús-Garí , Barcelona; Banco, 
de A r a g ó n , Zaragoza; s eñores Hijos de 
R o d r í g u e z Acosta, Granada; Banco Gi -
jonés de Crédito, Gijón; Banco de San-
tander y Banco Mercantil, Santander; 
Banco Urquijo Vascongado, Bilbao. 
A partir de la misma fecha, y en los 
mismos domiciílios y plazas, se p a g a r á n 
las obligaciones de esta emis ión amor-
tizadas en el sorteo celebrado el 24 de 
enero úl t imo. 
Madrid, 13 de febrero de 1931.—Bl se-
icretario, J o s é Canosa. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D S a n t o r a l y c u l t o 
Empezamos hoy con unas cuantas bo-. E l encargado de Negocios de China, 
das: ' señor L ingh Wang, se encuentra actual-
E n la parroquia de la Merced, de Bar-'mente recorriendo los monumentos de 
» i — 1.» J * . 1« aiw !C1att*11(-« y-i í i »/-l »-í ri f i n lr> /"i 11 <-» T-vl/^noo t-v r» c •*» r« l r » c 
•s 
D í a 14.—Sábado.—Santos Valent ín , pre*. 
b í tero; Vidal , Zenón, Próculo , Apolonlo, 
Ammonio, Agatón , Moisés , Dionisio; m á r -
p a r a r e o r g a n i z a r 
l a s C l a s e s p a s i v a s 
L a "Gaceta" (Je ayer dispone lo si-
guiente: 
"Art. primero. Se autoriza al ministro 
de Hacienda para reorganizar los ser- jae i"otcuoiena, en ia que paurmus ^ x * ^ ^ , — " ' Mar ía en Sábado con rito simple v ctv 
vicios de las Clases pasivas del Estado testigos, s e g ú n la costumbre catalana^nares con sus hijos; de Oviedo, el mar-: a r . a 
en forma que ofrezca la m á s segura! fueron por la novia, el m a r q u é s de Sah-;ques de Camllejas con su hi ja Manoh-' 
garant ía , y a tal efecto podrá facultar ¡ t a María de Barbará , el presidente de ¡ta y don Amadeo Alvarez Buyl la y AI -
a la D irecc ión general del ramo paral la Diputac ión , señor Maluquer, y don-vera. „ , , A A 
que, escalonadamente, y una vez ulti- J o a q u í n de Bruguera y de Sarriera, yl H a n salido para Pamplona el conde del 
por el contrayente, el marqués de Villa-i Vado; para Barcelona, el marques de 
larga, don Carlos Fontcubierta y don Sentmena.t. • „ .„ , 
Francisco Bach. D e s p u é s de la bo ia sir- se trasladaron de Malaga a Sevilla el ga 18). 
vieron un almuerzo en casa de la seño- conde de C a s a Eg:uia; de Córdoba a E s - Corte de Mana.—Destierro en S. Mar-
ra viuda de Portabella, madre de la no-P6^- la duquesa de Osuna; e s tá en Ma- t ín ( D e s e n g a ñ o , 28); Arquitectos, en San 
. . v í a , y luego los novios han salido p a - i d ^ , 6 1 conde de L a c a m b r a y en Pampio-Sebast ian (Atocha, 51). 
ses pasivas para la mayor g a r a n t í a de i ra Londres, P a r í s y Bé lg ica . ina el mar(3U6S ae -feria, 
la revista anual, sin perjuicio de la fa-i E n la capilla del Obispo, de Somió, se| Boda 
cuitad, que, en todo momento, corres- ha celebrado la boda de la bella señori- | E n Pamplona se ha celebrado el ma-
ponde & la D i r e c c i ó n general del ramo, ' ta Carmen Acebal y Muñoz, nieta del trimonio de la encantadora señor i ta P i -
para comprobar en casos determinados; duque de Tarancón , con el joven don j lar Azcára te con el joven ingeniero don 
la existencia del perceptor; y R a m ó n Pineda Barbachano, siendo pa-: Santiago Ferrer , hijo del que fué a lcal -a6 la Parro<lu'a~ 
Tercero. P a r a que la baja en n ó m i n a drinos d o ñ a Consuelo Muñoz y Bernal- de de aquella ciudad don Salvador. 1'ílot,u^ . B06*1 ̂  <-'ons,¡JO (Toledo, 
de los titulares que dejan transcurrir! do de Quirós, viuda de Acebal, madre Bendijo la unión el párroco de San 
plazos sin cobrar, no se produzca enjde la novia y don R a m ó n Truán, her- Nico lás , don Salvador Garisoain, que pro-
E s p a ñ a , sino después de cinco mensua- mano pol í t ico del contrayente. ¡nunc ió una plát ica. Fueron padrinos el 
lidades, y en el extranjero d e s p u é s de E n Sevilla se han casado, la señor i ta padre de la novia, don Cecilio Azcárate , 
lor blanco. 
A . Nocturna.—S. Ignacio. 
Ave María.—11, misa, rosarlo y comida 
a 72 mujeres pobres costeada por la Con-
g r e g a c i ó n . 
Cuarenta Horas.—Trinitarias ( L . de V * . 
Parroquia del Pi lar (Cartagena, 21).— 
Al anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra . del Carmen. 
Parroquia de las Angustias (Riego, 1). 
7, misa perpetua por los bienhechores 
43).—7 a 11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ildefonso (P. de San 
I'defonso. 4 ) .—Cont inúa la novena de 
N. Sra . de Lourdes.—6,S0 t.. Expos i c ión , 
diez, a cuyo respectivo t é r m i n o deberán I n é s Vázquez Armero con don José Ma- Y . l a madre del novio, d o ñ a Eugenia Gal - es tac ión , rosario, s f 5 ^ ó n ^señor Suárez 
solicitar los que en tal caso se hallan ría Moreno Ortega; sus padrinos fueron'diano de Ferrer . 
la correspondiente rehabi l i tac ión. ! d o ñ a María L u i s a Sagas t i zába l de Váz-! F i r m a r o n el acta como testigos, por 
Art . segundo. Los apoderados de Cía- quez Armero, m a l r e de ella, y don Gui- iParte del novio, su padre, don Salvador 
ses pasivas, sean personas individ-uales llermo Moreno Calvo, padre de él. D e s - i F e r r e r ' ^u Padrino de pila, el ilustre 
o colectivas, con m á s de tres poderes o l p u é s de la ceremonia, los nov!03 mar- d o n T ^ r l U r 0 Campion, y su her-
autorizaciones y en n ú m e r o que excedaI charon a Par í s y Londres. Imano, don Esteban Ferrer , y Por parte 
de 10 en caca localidad, se co leg iarán, a' Por los señores Del Corral y p a r a ! ? ? !a novia, su /hermano don Miguel 
todos los efectos legales, con su jec ión a su hijo el teniente de I n f a n t c r i don Marco Son Jos¿ 
las normas que se fijen en el Regla- Adolfo, h a sido pedida a los señores Ce ^ e | S a e l Rodr&uez y don 
m e n t ó que dáctárá <ú ministerio de H a - Abeldré (don J o s é ) , la mano de su en- ^ ¿ " f ^ ^ ^ f j 6 1 Koclr^uez y 
cienda, y en el cual se contendrá nece- cantadora h i ja Maruja , nieta de la di-j 
F a u r a , ejercicio, motetes, reserva y 
salve. 
Parroquia de San J o s é (Alcalá, 47).— 
Novena a Nuestra S e ñ o r a de Lourdes. 
6 t., E x p o s i c i ó n , rosario, ejercicio, ser-
m ó n don Enr ique Vázquez Camarasa, 
solemne reserva y salve. 
Parroquia de S. Martín ( D e s e n g a ñ o , 
28).^—Novena a Nuestra S e ñ o r a de Lour-
des.—10, misa solemne; 5,30 t.. Exposi-
ción, es tac ión , rosario, s e r m ó n señor Váz-
regarse la percepc ión de sus honorarios se ce lebrará en la prim? vera próx ima. i de donde irán a Italia, Alemania y Suiza, 
profesionales y la c u a n t í a de las fianzas E n el teatro Infanta Beatriz se cele-! 
para g a r a n t í a en el ejercicio dtel cargo, :bró la fiesta organizada por "España i P e t i c i ó n de mano 
no debiendo ser menor, en n i n g ú n ca- Femenina", con el teatro completamen-! Por el señor cura párroco de Puerto-
so, del 25 por 100 del importe mensual te lleno. |llano, don Joaquín Ro ldán , y para su so-
de las cantidades que perciba en nom- _ E l tenor Guijarro, Lloret, P i tus ín , Pepe brino el doctor R o l d á n Tapia, ha sido 
B u e n a D i c h a (Silva, 37 y 39).—». misa 
votiva en honor de N. Sra . de la Mer-
ced; 6 t . Expos ic ión , ejercicio en honor 
de la Virgen, reserva y salve solemne. 
Calatravas (Alcalá , 23).—6 t.. Exposi-
ción, es tac-ón, rosario, s e n n ó n señor 
bre de sus poderdantes; ni de 1.500 pe-Medina , Deli Hereek y la encantadora p e d i d a " í a " m a n o d ' e l a r ' b e m s Í m a " s e ñ o r i - ^ é ^ r ' P a g a r í a , preces, reserva e impo-
r t a s efectivas. Conchita Power, fueron ovacionados enifa Josefina Gómez Mart ínez , hermana del ;^C1^. . de m^11,33 Para la Asociac ión 
Art. tercero. Los apoderados inscri- sus respectivos trabajos, as í como las! doctor Pelayo Gómez. L a boda se cele-: Ceí-.Hljas1 . f6 
tos en el Colegio podrán gestionar tan .be l l í s imas señor i tas Pepita Mellado, I sa - brará en el próx imo abril. Carmelitas de Maravll ias (Principe de 
só lo los expedientes de Clases pasivas ¡bel Moneada, Margarita y Josefina Mo- , ; ^ . » 
y sus incidenc:.as, previo pago de la reno. D o r a y P i lar Gullón, Josefina y E l -
contr ibuc ión que les corresponda como vira Montojo, Mar ía L u i s a y Maruja Na-
agentes agremiados o colegiados. varro Sanjurjo, E l i s a Sáiz de Baranda, 
Art . cuarto. Queda prohibido gestio- Mai"5a Paz Goytia, Carmen y Concha Ñ a -
uar expedientes o percibir haberes de varro. Carmen Zabaleta, M a r u j a Gal lóse , 
Clases pasivas a todo funcionario que Margarita Mena, Josefina de !a Cuetara, i,. 
preste servicios en la D irecc ión gene-'Tsabel Cuevas, Mar ía E l e n a Moreno, Ca-;ia eje 
ral de la Deuda y Glasés pasivas o en :sllda Soriano, Nieves Guerrero, E l v i r á SUr, d„ 




tada, por el gobernador civil de Lugo que 
F I R M A D E L R E Y 
F O M E N T O . — A u t o r i z a n d o al ministro 
para c o n t r a t a r , mediante subasta, 
cuc ión de las obras del muelle 
e h o r m i g ó n armado, en la bahía 
ignadas a personas 
dientes o descendientes de dichos f u n - ; § T a m a 
cionarios. o que se hallen con és te enj , T a m b i é n ayer tarde se ce lebró en casa'declara la necesidad de ocupac ión de la 
re lac ión de parentesco dentro del s e g ú n - i f e ja. marquesa de Reinosa la fiesta de ¡finca "Penasqueda", propiedad de los re-
o grado de co^teral dle consano-umi-i .a''es <3ue or!?arnza-ban sus encantadoras ¡currente s , con destino a la explotac ió 
ad o afinidad |nietas Cati ta y Sona Ferrer . Al comien-das minas del coto de Frei jó . 
Art . quinto." S i por vacante ocurrida i ̂  J e la fiesta un grupo de bellas mu-
ubiera de proveerse el cargo de paga-'^f i :hts- f r a z a d a s de cortijeras y que; 
d 
dad 
hubiera de proveerse 
dor de Clases pasivas en a i r a 0 a c t u a ^ S ^ o r m a b a n - S a r a ^ ^ d e Gallego, P e p i t a ! e s t a c i ó n 
Vergara, 21).—5 t.. Expos i c ión , rosario y 
salve cantada a su Titular. 
R . B a s í l i c a de Atocha (Pacíf ico, 1).—. 
6 t., tradicional salve sabatina a Nues-
tra S e ñ o r a de Atocha. 
Hosp!tal de Nuestra Señora del Car-
men (Atocha, 117).—8 n., c o n t i n ú a n los 
15 sábados en honor de Nuestra Señora 
de Pompeya. 
S. C . y S. Francisco de B o r j a (A. d« 
Eduardo Dato, 1).—8. c o m u n i ó n general 
para las Hi jas de María y fe l ic i tación 
sabatina; 8.30. en la capilla de las Con-
gregaciones, misa y salve para los Ca-
balleros del Pi lar . , 
S. del Corazón de M a r í a (Buen Suce-
n del so, 20).—8, c o m u n i ó n general para la 
Arch-co frad ía del Corazón de María. 
Autorizando al ministro para que la c a - ¡ _ S . Ignacio (Pr ínc ipe . 37).—Triduo al 
rretera de 
existente en Madrid, la func ión corres- S Í ^ Z 3 ™ ^ Bs l6" Vm^^^ en !a P**?** via municipal de Oren-
o o n d e r á en lo sucesivo al cai-ro de ia t5emto y Carmen Ferrer . asaltaron" la;se comprendida entre el origen de la 
^ d & l l e i e r S f ^ a D e í d a y c 4 2 ^ ^ ^ qUe 36 qUedar0n e n c i s m a y el de la carretera de Ponferra-
'da a Orense, i n c a u t á n d o s e de dicha vía 
i  Campo de San Lázaro a la ¡B?ato Juan Bautista de la Concepción; 
de Cañedo, se considere amplia- 6,30 t., ejercic'o, s e r m ó n P. Provincial 
P.asivas, con la fianza, atribuciones y de- otro <.rnnr, i n W r ^ n ^nr n ™ ™ , • ^ T 3 6 ' ^ a u i a n u u  a  a n   
beres oue e s tab lecerá el m i n e r o de H a - U r • P . , ^ ^ d » Por Carmen yimumcipal para su conservac ión y repara-
^ f f ^ L io l ^ « rom., tro ae -tia-lMarU]a Carvaja l , I n é s San Mart ín , Fe l i - c ión el Estado, 
cienda, entre las que figurara n e c e s a r i a - ¡ s a y Mercedes Tarazona y Son¡t¿, I s a -
mente la prohibic ión de admitir pode-;bel> Cata y Lo]ita Ferrer , hizo uii p e - L 
Z ^ } n ñ ^ ^ t ^ K S r á Í S t í S S ? S e r v i c i o p o r t a l 
esta naturaleza. • .-. A s i s t í a n cerca del centenar de mucha-
Art . sexto. Queda derogado cuanto sejchas, todas bellamente disfrazadas, las! 
c o n 
oponga a. este decreto 
plimiento 
cienda las 
Frecuentemente han aparecido en nues-
E L ' D I A R I O D E L A S S E S I O N E S 
D E L C O N G R E S O 
organ 
Por cierto, que la noticia que ayer di-!desbarajuste Q116 riSe en Ja comunica-
mos de una fiesta de la condesa viuda de c ión postal de Madrid con la capital de 
de los Trinitarios y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro (Manuel Sil-
vela, 12).—5 30 t . func ión sabatina. 
Trini tar ias (40 Horas) . — Fiesta del 
Beato Juan B . de la Concepción. 8, E x -
pos i c ión ; 10, m'sa solemne, con sermón 
P. Barr io ; 5,30 t.. ejercicio y solemne 
proces ión de reserva. 
(Es te per iódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
M A D K I D , Unión Radio ( E . A. 
m u s y c o n c u r s o ? 
hacedero que se ofrezca i 
anormalidad que impera MAI>bidi^ Un.ón Kadto (K A, J . 7. 424 
i obstinada venia apareciendo Ja ^ f 0 3 * - - ^ 6 , 8 * 9- L a Palabra".-11.45, 
ia a corregirla, seguramente por!Sl"t0"ía- Calendario astronómico, banlo-
de la primera y como una p e q u e ñ a re-| temor a separarse de la rutina, que suele í",;. a c e t a s culinarias.—12, Campanada.», 
unión, sin la importancia de las sun-'ser norma inconmovible de la mayoría: í ío-t i ( ; la3-Eolsa- -Bojsa ^ trabajo.-12,15, 
tuosas fiestas celebradas en otros tiem-lde nuestros servicios públ icos . Señales horarias-14, Campanadas. Sena-
pos en la residencia de la ilustre dajna I E s , sin embargo, tan fundamentada v!les f o r a n a s Boletín meteorológico Con-
E n la rcrwdancia de la s e ñ o r a viuda Pertinente la pet ic ión, formulada en c a s i l ^ f 0 ' ^ T » 8 ^ á*hb™s- Información tea-
, de Muñoz, se h a celebrado un almuerzo toda la Prensa, de que se reorganice el\:**r „ .*s-7 ' CaimPanadas. Bolsa. 
Aupiranfes a l a Jsdicatura.—Segundo a] Clxe asistieron- E l embalador de Por- : servicio en beneficio general y del pro- ,,0lnfma • Música, de baile.—20,05, Curso 
e j e r c i c i o . - H a n sido aprobados el n ú m e - tugal y la señora de Mê ^̂ ^̂ ^ Cuerpo de Correos, compuesto por de 
ro 165, don Fernando Dodero Pérez , con maiT,Uieis,a d& Vil lanueva y Gel trú 'los'11113- Juventud t écn ica llena de iniciati-
32,16 puntos, y el 160, don J e s ú s G a r c í a | condes de vj lana , los de Vallellano los!vas y de laboriosidad, que no puede re-
Gutiérrez, 28.33. ' señores de Sáinz de V i c u ñ a (d(>n 'Ma. !signarse a soportar la responsabilidad de 
H a s t a ahora han sido aprobados • en nue(i) ^ presidente d' l Tribunal Su |anomalias subsanables, independientes de 
e, sesunao e J e ^ O o 36 opos.to.es. ^ ^ J ^ ^ O ^ 
Los servicios de F i topato log ía .—Como 
rceolluoión al concurso para proveer sie-
te plazas de Ingenieros auxiliares de 
ios servicios de F i topato log ía , se de-
signa a los ingenieros a g r ó n o m o s aspi-
rantes que a cont inuac ión se citan, con 
expres ión de! destino que les corresponde: 
P a r a l a E s t a c i ó n de F i t o p a t o l o g í a 
Agr íco la de Madrid, don J u a n Rodr í -
guez Sardiña. 
P a r a l a de Burjasot (Valencia) , don 
A g u s t í n Alfaro Moreno, don Francisco 
Gonzá lez -Reguera l y Bailly. 
P a r a la de Barcelona, don Enrique de 
Ir izar Núñez . 
Todos los anteriores con el haber anual 
de cinco mil pesetas y con la gratifica-
ción anual de cinco mil pesetas. 
P a r a l a Secc ión A g r o n ó m i c a de Zara-
goza, don Manuel Carlés Navarro. 
P a r a l a de Valencia, don Francisco 
Marín Barranco. 
P a r a la de Baleares, don Rafael F e r -
n á n d e z Rodr íguez . 
Todos los designados a las Secciones 
A g r o n ó m i c a s con el haber anual de cin-
co mil pesetas y la grat i f icación anual 
de tres mil pesetas. 
I I 
garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa E n g r a c i a , 118. 
Inglés. Noticias.—21,30, Campanadas, 
Señales horarias. Bolsa. Selección de una 
zarzuela. N o t i c i a 3.-24, Campanadas. 
Cierre. 
# * • 
Programa para el día 15: 
so , propiedad del conde de Casa-Valien- lución 
L ^ T * ? T Ija Solana/C5"dad Rea l ) . De ell la mág adecuada) la m á s e ñ . 
se h a celebrado una cacer ía los días 6, 7 1 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 424 
etros).—De 8 a 9,30, " L a Pa 
Campanadas. Señales horarias. 
panadas. Música de baile.-
19, Cam-
19,30, "Mujerea 
' ¡ c a z , la que positivamente h a de p o n e r d e l , B e n a v e n t « •-21'30' CamPana-
l A l ^ o A - ' en la qiÍe s<:.1?an c o - l t é r m i n o a ia desorganizac ión , perjudi-^t8' ,Sena,es h^anas . Recital de Guitarra, 
brado 1.248 perdices y muchas liebres. A | ciaI| notoriamente lesiva p a i á quienes ^ h a r l a ' 
ella han asistido, a d e m á s de los hijos d e l | c o n f í a n sus intereses" a'Ta ^osta w T e ^ K ' » 
conde, don Gabriel y don Pascual , los du- 1íneai es la que se contrae a incorporar Cl€rre 
al expreso un furgón q_3 circule directa-
mente entre Madrid y Bilbao. 
Prolongar la parada en el trasbordo 
de Miranda const i tu ir ía un paliativo que 
probablemente segu ir ía sujetando la bue-
na marcha del tráfico postal a coniiu-
por Velasco Zazo. Recital de caJi-
por Raia Valero.—24, Campanadas. 
ques de Grimaldi y Maura, el m a r q u é s 
de Porta.go, la s e ñ o r i t a Gabriela Maura, 
don Antonio Jaén , don Gabriel José Ja -
rava, don Francisco Urquijo, don Lui s 
Herrero, don Honorio y don R a m ó n 
Maura. 
U E V O S C O N S U L E S 
Se ha concedido el "Regium Exequa-
Se han mandado expedir cartas de su-gencias di f íc i les de eludir. Subs i s t i r ían r a los seiíores: 
c e s i ó n en los t í tu los de marques de P i - de tal forma los riesgos que lleva con- P0.n J o r £ e n Hartvign Andersen, cón-
lares a favor de don Diego Vi l la lón y 
Angulo; m a r q u é s de Torre Casa , a don 
Alfonso de Mendoza y Gómez; conde de 
Casillas de Velasco. a favor de don José 
de Olivares y F e r n á n d e z ; conde del Gro-
ve, a favor de d o ñ a Josefa Lor iga y 
P a r r a , y marqués de la El i seda, a la be-
l l í s i m a señor i ta Mar ía Teresa de Jesús 
de Arteaga y Falguera . 
E s t á n enfermos: en Barcetlona, la 
marquesa de la Mesa de Asta , y a muy 
mejorada; en San Sebast ián , con fiebre 
bastante alta, el m a r q u é s de los Ule-
gares, y en esta Corte, con una bron-
coneumonia, la s e ñ o r i t a P u n t a B e r m ú -
dez Cañete . 
sigo tal operación, llena de inconvenien-
tes y de indudable perjuicio para la in-
tegridad de los objetos postales. 
Dispuesto como es tá a resolver de una 
sul honorario de Noruega en Valencia-
D . A . H . Marlow, v i cecónsu l de la Gran 
B r e t a ñ a en Barcelona. 
Don Carlos de Fortuny, barón de B s -
vez para todas este sencillo problema, i Ponellá, cónsul honorario de Suecia on 
el director general de Comunicaciones !Ba-rcelona. 
debe, en a t e n c i ó n a la importancia, al ¡ Don Joaquín de Vedio. cónsul auxiliar 
voiumen del servicio entre Madrid y la!de la Argentina en Barce lona 
capital de Vizcaya, obtener de la Com-
pañ ía ferroviaria la incorporac ión cuan-
to antes del furgón directo en el expre-
so, en la seguridad de que su dec i s ión 
habrá contribuido en buena proporción 
a establecer una apetecida y sensible 
mejora en la o r g a n i z a c i ó n del transpor-
te y seguridad de la correspondencia. 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
E n L a Habana, Miguel Munar Binet 
E n Marsella, Luciano Carrasco Gomo-
llon. 
V 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 8 4 ) 
J . D E C H E Y L U S 
L a D a v e d e l j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E ) 
— ¡ O h , B e l t r á n , no digas e s o ! — e x c l a m ó el m a r q u é s — . 
Y o espero todav ía . . . 
No pudo continuar, porque le ahogaban los sollozos, 
e i n c l i n á n d o s e sobre el lecho, e n l a z ó el cuello del en-
fermo en un abrazo e s t r e c h í s i m o , desesperado, como 
s i con é l quisiera retener a B e l t r á n , d i s p u t á n d o s e l o 
a la muerte que lo espiaba. 
— N a d a temas por m í — p r o s i g u i ó d é b i l m e n t e el Jo-
ven—. E s t o y completamente tranquilo y resignado, 
convencido de que h a b r á de ocurrir lo que Dios quie-
r a que ocurra, seguramente lo que m á s me conven-
ga... ¿ C ó m o puede faltarte el valor a t i , que has sa-
bido infundírnos lo a los d e m á s y que me e n s e ñ a s t e 
a tenerlo? E s c u c h a , Raimundo; yo desearla pedirte 
una cosa... 
— ¿ Y p a r a p e d í r m e l a necesitas mi permiso?—ex-
c l a m ó con dulce acento de reproche el m a r q u é s — . 
¿ T i e n e s m á s que decirme lo que quieres? 
E n aquel momento el conde de F o n t e n é s - V a l l e r a n -
de se puso intensamente pál ido y fué acometido de 
u n s íncope , que su hemano t e m i ó que fuera el últi-
mo, el que pusiera t é r m i n o a aquella existencia que 
se iba extinguiendo como l a luz de un candil falto 
de aceite;* pero el enfermo r e a c c i o n ó y, aunque sin 
perder l a lividez que h a b í a cubierto su rostro, con-
t i n u ó : 
—Quis iera que me trajeses mi a l ianza de boda. Soy 
casado y quiero llevar en mi dedo el anillo que nun-
ca debí quitarme. Deseo que si he de bajar a la tie-
r r a , luzca en mi mano... A b r e el c a j ó n secreto de mi 
buró, y s á c a l o . L a al ianza e s t á en el cofrecillo rojo 
en que guardo mis joyas. 
Dominado por la m á s intensa e m o c i ó n él s e ñ o r de 
F o n t e n é s , hizo lo que se le ordenaba y vo lv ió con la 
a l ianza nupcial, un estrecho aro de oro, que des l i zó en 
el dedo anular del enfermo: 
— G r a c i a s — m u r m u r ó B e l t r á n — , gracias.. . 
Y como v iera que l a sor t i ja le estaba h o l g a d í s i m a , 
a ñ a d i ó sonriendo tristemente: 
— ¿ Tanto he enflaquecido, que parece que no es m í a ? . . . 
Cuando me l a q u i t é apenas p o d í a sacar la del dedo de 
justa que me estaba. 
Raimundo de F o n t e n é s se hab ía sumido en honda me-
d i tac ión . A su mente acud ió de pronto, inesperadamen-
te, el recuerdo, l a v i s i ó n de una m a ñ a n a radiante, ha-
c í a y a cuatro a ñ o s , en que en el amplio recinto de una 
vieja catedral suntuosamente adornada y resplandecien-
te de luces, perfumada por el aroma delicioso de las 
i flores que ocultaban el altar, en medio de una multi-
¡ tud elegante de la que formaban parte las familias 
m á s l inajudas de Provenza y de Lorena , y en presencia 
de un mariscal de F r a n c i a , u n Prelado, un Arzobispo, 
revestido de ornamentos pontificales, h a b í a colocado 
aquel mismo anillo que ahora rebril laba en l a mano es-
q u e l é t i c a y febril de un enfermo, tal vez condenado a 
morir, en el dedo de un joven apuesto, feliz y sonrien-
1 te que embutido en su brillante uniforme de oficial del 
e jérc i to temblaba de e m o c i ó n al verse emparejado con 
una l i n d í s i m a joven, con l a mujer elegida de su cora-
zón, con la que h a b í a de l levar en lo sucesivo s u ape-
llido y que entonces mostraba sus meji l las ruborosas, 
t e ñ i d a s de c a r m í n , a t r a v é s de los m a g n í f i c o s encajes 
que ornaban el blanco velo de desposada. 
Ni B e l t r á n ni su hermano Raimundo h a b í a n parado 
, mientes en l a presencia de Guy, que en la penumbra de 
uno de los rincones de l a alcoba, semioculto, h a b í a 
asistido a la t ierna escena que acababa de desarrollar-
se entre los dos hombres, y que h a b í a escuchado per-
fectamente las frases que se cambiaron entre ellos. E l 
muchacho, de c o r a z ó n m á s sensible que su hermano 
mayor, menos estoico y con menos dominio sobre sí 
mismo que Roberto, s in t ió que u n a g r a n congoja se 
apoderaba de él y aprovechando la c ircunstancia de 
haber pasado desapercibido, temeroso de que los sollo-
zos le delatasen f u é a p r o x i m á n d o s e a la puerta y a b r i é n -
dola con cuidado sa l ió de l a estancia y echó a correr 
buscando refugio en un gabinete que h a b í a a l otro ex-
tremo de l a g a l e r í a , en el que p o d í a dar rienda suelta 
a s u ¿ m o c i ó n s in que nadie le oyera. Al l í se d e j ó caer 
en un / d i v á n y r o m p i ó a l lorar con un llanto convulsi-
vo que le h a c í a estremecerse de pies a cabeza. 
Sor F r a n c i s c a , advertida de l a crisis nerviosa de que 
era v í c t i m a e l hijo menor del m a r q u é s , t ra tó de conso-
larlo, p r o d i g á n d o l e las m á s t iernas y tranquilizadoras 
palabras p a r a l levar a su esp ír i tu acongojado el con-
vencimiento o a l menos l a esperanza de que s u t í o 
ir ía mejorando y l l e g a r í a a ponerse bueno. 
L a monjita, antes de separarse del muchacho, le 
dijo: 
— N o te desesperes, porque nadie es capaz de cono-
cer los designios providenciales y hay que confiar en 
j ellos y en la infinita misericordia divina h a s t a los ú l -
¡ timos momentos. E n vez de llorar una muerte que no 
¡ sabemos s i e s t á decretada, r e c ó g e t e en e s p í r i t u y p í -
, dele a Dios fervorosamente que le devuelva la salud 
a tu t í o B e l t r á n . Dios Nuestro S e ñ o r suele complacerse 
en oír a los j ó v e n e s que son buenos como lo eres t ú . 
G u y , que no habla desobedecido el consejo de l a re-
ligiosa, pensaba con d e s o l a c i ó n en el enfermo y en 
las palabras que oyera sa l ir de sus labios h a c í a irnos 
; minutos, cuando e x t e n d í a l a mano enflaquecida y sar-
mentosa para que le c o l o c a r á n en el dedo aquella alien-
!
za nupcial, que tan sinceramente deploraba haberse qui-
tado. 
— ¡ Si me fuera posible ver a Roberto, cambiar con 
é l unas palabras!—pensaba el joven—. ¡Si t o d a v í a pu-
d i é r a m o s hacer algo!... ¿ Q u i é n sabe?. . . Pero para eso 
necesito ponerme de acuerdo con Roberto... 
T r a s unos minutos de reflexión, durante los que pa-
rec ía buscar una idea que tardaba en ocurr írse le , se 
dió una palmada en la frente y con esa firmeza de 
tono de quien ha adoptado una reso luc ión d e s p u é s de 
pensarlo mucho, dijo a media voz, hablando consigo 
mismo: 
— S í , eso es... No h a y otro camino. E s lo mejor y 
estoy seguro de que Roberto a p r o b a r á el plan en to- ' 
das sus partes. 
E n aquel momento v ió a un criado que atravesaba l a 
g a l e r í a con d irecc ión a l a escalera que c o n d u c í a a loa 
pisos superiores del palacio, y le l l a m ó : 
— ¡ O y e ! T e n la bondad de venir, que te necesito. 
Cuando el sirviente se hubo acercado, s o l í c i t o y res-
petuoso, G u y le p r e g u n t ó : 
— ¿ E r e s t ú el encargado de servir l a comida a m i 
hermano? 
—^Precisamente. ¿ D e s e a algo el s e ñ o r i t o ? 
G u y t r a z ó r á p i d a m e n t e en u n papel media docena • 
de palabras, encerró el billete en un sobre que se h a b í a 
hecho traer , y adargándose lo al criado, le dijo: 
— E n t r é g a l e esto al s e ñ o r i t o Roberto lo antes posible. 
Como advirtiera en el servidor alguna resistencia, se 
a p r e s u r ó a tranquilizarlo a ñ a d i e n d o : 
— N a d a temas. Mi padre no h a b r í a de decir nada, 
aunque lo supiera. L a c a r t a es para darle a mi her- i 
mano noticias de la salud de t í o B e l t r á n . 
G e r m á n e n c o n t r ó l a cosa perfectamente natural , co-
g i ó el billetito y lo g u a r d ó cuidadosamente en uno de ! 
los bolsillos de su americana. 
L a c a r t a de Guy de F o n t e n é s a su hermano Roberto 
era s e n c i l l í s i m a y se l imitaba a esta l a c ó n i c a recomen-
d a c i ó n : "Deja abierta la ventana de tu cuarto. Des-
p u é s de comer e n t r a r é trepando por el tilo. Necesito 
hablarte".! 
Apenas terminado el almuerzo, no bien se v i ó libre 
y luego de cerciorarse de que su padre hab ía vuelto a 
ocupar su puesto al lado de la cabecera del enfermo, 
G u y sa l ió a l parque, a p r o x i m ó s e al tilo, árbol de tron-
co corpulento y con agilidad de ardilla, c o m e n z ó a tre-
par. Acostumbrado a pract icar todos los ejercicios cor-
porales, flexible y ligero, la empresa era para G u y no 
m á s que un juego. Y de rama en r a m a no t a r d ó en 
llegar a las m á s altas, que le p e r m i t í a n escalar la ven-
tana del encierro de Roberto. E s t a b a n abiertas de par 
en par las dos hojas vidrieras y G u y se e n c a r a m ó a l al-
f é i z a r y de un salto limpio y preciso fué a caer de pie en 
el centro del cuarto, a un paso de la mesa ante la cual 
Roberto saboreaba t o d a v í a l a taza de c a f é que le ha-
b ían servido, porque el castigo impuesto a su hijo por 
el m a r q u é s de F o n t e n é s , era exclusivamente de priva-
c ión de libertad s in l a menor r e s t r i c c i ó n en l a canti-
dad ni en l a calidad de los manjares de las comidas. 
Aunque advertido. Roberto de F o n t e n é s retrocedió 
instintivamente al ver ante s í a su hermano. 
— ¿ Q u é diablos p a s a para que te hayas creído obli-
gado a venir... y por este c a m i n o ? — p r e g u n t ó el m a r -
quesito con ansiedad—. Algo urgente t endrá que ser, su-
pongo yo. 
Guy, luego de tomar alientos, porque su arriesgada 
a s c e n s i ó n le hab ía producido alguna fatiga, respondió: 
— T í o B e l t r á n e s t á muy grave, Bob. Y o creo que va 
a morirse. L e han dado el V i á t i c o y só lo a los que es-
t á n en peligro inminente de morir se les dan los San-
tos Sacramentos. 
— ¡ O h ! ¡ E s h o r r i b l e ! — e x c ^ u n ó consternado Rober-
to—. ¡ P o b r e t í o B e l t r á n , con lo bueno que es para 
nosotros y con lo que nos quiere! 
E l pobre G u y no pudo contenerse por m á s tiempo y 
p r o r r u m p i ó en ahogados sollozos, si bien se apresuró 
a disculparse ante los ojos de su hermano, pretendien-
do justificar de a l g ú n modo su debilidad. 
—No puedo menos de l lorar, Roberto—dijo un tanto 
ruborizado—, no puedo sobreponerme a l a emoción qua 
(Cont inuari . ) , 
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flauta 10 pala-
bras 0,60 ptaí». 
C a d a pa!abra 
m á s 0,10 w 
M á s 0,10 p í a s , por inser-
ción en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E .Internacional. 
Informacionea personales re-
servadas. Certilicados pena-
lea. 3,50. Preciadoa, 64 pri-
mero. (14) 
LKÍEÑCIADOS 500 vacanTea 
desunos civiles, gestión rápi-
da. Pieciados, 64. Actividad 
(14) 
¿QUEREIS ser guardia ci-
vil? Escribid o presentarse, 
preciados, 64. "Actividad". 
(14) 
¿ I C E N C I A D O S 40 vacantes 
chofers, sueldo 3.000 pesetas. 
Preciados, 64, "Actividad". 
(14) 
COMPRO créditos, letras, 
facturas, pagarés. Preciados, 
62. Instituto Internacional; 
12-2; 7 a 9. (1) 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A urgentís ima . 
Llquídanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nlsiraos. Sillerías 1 m p e r lo 
Lula X V I . Plano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 'a, primero. (51) 
C O L C n O Ñ E S, 12 pesetas; 
matrimonio, 83; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas: matrimonio, 60; si-
llas. 6 pesetas; lavabos, 15; 
mesaa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas. 250: comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (21» 
C A M A S doradas sommier 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español. 
600; Jacobino. 900: con lu-
nas. 600; estilos español, 
chipendal y pianola. Estre-
lla, 10. Ma^esanz; diez pa-
sos Ancha. (21) 
A L M O N E D A . C a j a caudales' 
muebles, cuadros antiguos y 
modernos. San Mateo, 15, 
cuadruplicado, principal iz-
quierda. Í3) 
L I Q U I D A C I O N muebles, ca-
mas, tapicería. Divino Pas-
tor, 5. Casa Pey. (12) 
M ü E B ¿ E S , cualquier pre-
cio, urge saldar existencias. 
Divino Pastor, 6. Casa Pey. 
(12> 
DOMINGO, lunes, testamen-
tarla; soberbios comedor j a -
cobino, despacho y recibi-
miento español, armarios, 
otros. Hernán Cortés, 12, 
principal izquierda. (3) 
S A B A D O , domingo, lunes; 
piso diplomático, despacho, 
alcoba plateada, comedor, 
arcón, bargueño, tresillo, 
araña., mesas, cuadros. Rei-
na, 37. (12) 
ALQUILERES 
CTJABTOS desalquilados de 
todos precios. Facilitamos 
Información amplia. Defen-
sor Madrid. Preciados, L (V) 
ÜERMOSILLA, 51, terraza 
mediodía, teléfono, ascensor, 
baño, 125, Interior, 65. (11) 
I N T E R I O R E S desde 60. E x -
teriores, baño, gas, ascen-
sor, teléfono, desde 150. L a -
gasoa, 124. O) 
H E R M O S O S pisos todo con-
fort, dos cuartos baño, la-
vaderos, ascensor constante. 
O'Donnell, 9. (12) 
A TOQUILO Seml-sótano en-
trada independiente, gran-
des luces, propio almacén. 
Oficinas. O'Donnell, 9. (12) 
MUDANZAS sin molestias. 
Información seleccionada de 
cuartos desalquilados. L i -
cencia Ayuntamiento. C a -
miones. Intercambio de pi-
sos. Defensor Madrid. Una 
peseta Kioscos. <V) 
P R I N C I P A L exterior, soT, 
baño, termosifón, 38 duros. 
Cardenal Asneros, 16. (T) 
C U A R T O S se alquilan desde 
60 a 85 pesetas, orientación 
Mediodía, soleados, ascen-
sor, casa moderna construc-
ción. Cristóbal Bordlü, 44. 
(3) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort 
Espalter, 9 y 11; Alberto 
Bosch, 8. Moreto, 15 y 17. 
(2) 
E X T E R I O R , industria, vi-
vienda, 20 duros. Alvarez 
Castro, 11. (1) 
PIANOS de alquiler. peT 
fecto estado, precios modi 
eos. Oliver. Victoria, 4. t i) 
A LQ U 1 L A N S E cuartos Üf-
65 pesetas. Mariano Fernán-
dez, 8 (cuatro Caminos). (14) 
A V E N I D A Peñalver, 19. E s -
tudio Oficinas, Industria, 
con vivienda, (2) 
A L Q U I L O piso amueblado, 
confortable, económico. Her-
mosilla, 32, segundo. (10) 
S E alquila portal, calle cén-
trica, comercial, ópt ica Joye-
ría. R a z ó n : Campomanes, 
6; tres a cuat ro. (12) 
A V E N I D A Dato, 10. P i s í i 
para oficinas o viviendas, as-
censor permanente, calefac-
c-ón, refrigeración y servi-
cio de a^ua caliente cen-
tral, precios módicos. U» 
P R E C I O S O exterior, propio 
matrimonio, baño, termosi-
fón, 75 pesetas. Porvenir, 5. 
(T) 
PARA Industria, tienda dos 
huecos, amplias habitaciones 
con patio, 3.500 pies, entrada 
Independiente para camio-
nes. Plaza Puente Segovia, 
3, (T) 
P R I N C I P A L ocho habitador 
nes, 35 duros. Pelayo, 63. 
(T) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L . 6. /aulas, estan-
cias, baratas. AutomóviUs 
'n^o. abonos y bodas. (58) 
V I A J E S turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler, 
Buick y Packard. Eguino;) 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. ( i ) 
RA R E l . Aduana. 17 Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
nos, ( i ) 
r T K T I C I J L A R ofrece auto 
lujo para abono. D E B A T E . 
7W7. (T) 
C A M I O N E S rápidos K. tí. 
O., con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro", . 
Glorieta San Bernardo. 1 
(1) 
A C A D E M I A Ameiicana Au 
i o m o v ilistas. Gonducclób 
m e c á n i c a , garantizadi.-
Curso. 50 pesetas; comple-
to. 100. taciimades de pago 
General Pardiñaa. 93. (27) 
h S C li E L A Aumovliistá 
"Chamberí", enseñanza gra 
t 1 s . garantizada. Manuel 
Cortina. 4 (esquina Santi 
Engracia) . (1) \ 
N U E S T R A Señora de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo. 




sulta vías urinarias, vené-
reo; sllilis. blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Sieie, 
nueve. d i i 
Ai icküJTADA ex profeso-
ia tJaterniddd Buenos Ai-
r e s . Consultas gratuitao 
pensión. Alvarez Castro, 20. 
1 eiéfono 41120. (i> 
C U R A C I O N venéreo, sífilis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara, 2). 
(5) 
C O N S U L T A Mayor, 42. De 
1 f 3. Curación enfermos no-
cho, pocas inyecciones. (T) 
M A T R I Z , embarazoT^esterl-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. ,1) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. v53) 
Se admiten en Agencia S A P I C . Alca lá , 3 
KNSKÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovllla 
tas. Alfonso X I I , 58. (27t 
C A R N E T , conducción, me-
cánica, taller, reglamento. 
100 pesetas. Paseo Marques 
Zafra. 8. (27) 
C A R N E T oficial, conductor, 
cuarenta pesetas. Agencia 
Automovilista " Preciados 
Carmen, 33. (27) 
Á Ü T O V A L , Veláaquez, 68. 
L a casa de mayor venta de 
camiones de Madrid. Agen-
cia reglón Centro del camión 
Stewart. Camiones Citroen,, 
gran stock de unidades ca-
rrozadas. Camionetas usa-
das, marca Ford, Chevrolet, 
Federal, Saurer, Citroen y 
Stewart. (1) 
L E C C I O N E S sueltas, con-
ducción automóvi les , 1,50. 
Agencia Escueta Automovi-
lista. Preciados. Carmen, 33. 
(27) 
C A R N E T conducción, mecáT-
nlca, reglamento, todo no-
venta pesetas. Carmen, 33, 
principal. (27) 
V E N D O taxi Citroen C 4, 
siete plazas. Teléfono 35531. 
(6) 
11 E L Neumát i co de Oca-
s ión! } Casa Anar. Génova, 
16. Compra-Ven ta - Cambio. 
(3) 
j j N E U M A T I C O S Acceso-
rios ! I ¡ ¡ Imposible compe-
t i r ! ! n E l mayor descuen-
to!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
P I S T O N E S y piezas adap-
tables Citróen. Vel&zquez, 
44. Hermosilla, 21. (57) 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. (51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coelio, 79. Teléfono 
64638. (51) 
" E R G A " . Embrague Auto-
mático, aplicable a todos ios 
automóviles . Carmen, 4 L 
(51) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan lajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
j S E Ñ O R I T A S ! Los mejo-
res teñidos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox". Almirante. 22. (53) 
COMPRAS 
Sf quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entre_3uelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado. 
27. (58) 
L A Ocasión. Toledo, 55. Pa-
ga todo su valor objetos oro, 
plata, platino, máquinas es-
cribir, coser, gramófonos, 
discos. Teléfono 70404. (4) 
D E N T I S T A trabajos econó 
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras a I n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c i e n t i fleo. 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo 
no 19618. (1) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuela*, 
secretarios Ayuntamientos, 
oliclales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica. Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correos. Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c i ó n : "Instituto 
Keus". Preciados, 23. Tene-
mos internado, Regalamos 
prospectos. (51) 
D I P U T A C I O N , Bancos Hi-
potecario, España, Correos, 
s e c retarlos; Taquimecano-
grafla, Contabilidad, Gra-
mática, Caligrafía, Idiomas, 
Dibujos. Clases Blasco. Ma-
yor, 44. También por corres-
pondencia. (14) 
ESPAÑOL cursado estudios 
en Francia, daría lecciones 
a domicilio familia distin-
guida. Escribid D E B A T E , 
7.007. (T) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanílor. 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (H) 
IDIOMAS. Examine en cml -
quier librería eficacísimos 
Métodos "Parejo". Innece-
sario profesor. (T) 
A C A D E M I A de corte, con-
fección, clases correo, do 
mlclllo. concedemos titulo 
lorrijos, 23, duplicado. Te-
léfono 54175. (1) 
M t X A . N O t i R A F I A , 6 pese-




mas. Ventura de ia Vega, 
2. Academia. (62) 
S E S O U I T A enseñaría domi-
cilio bachillerato, magiste-
rio, matemát icas . Martin de 
los Heros, 49. (T) 
REMIÑOTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
L E C C I O N E S taquigráficas. 
García B o t e (Congreso). 
Originalidad, m o d e rnidad, 
arte, claridad, belleza. (53) 
ÉNGL1SH. lessons (profesor 
traductor londinense). Sa-
lud, 15, primero derecha. 
Teléfono 90910̂  (3) 
R A D I O T E L E G R A F I S -
tas. Oposiciones anunciadas 
Gaceta anteayer. Prepara 
funcionarios Cuerpo. Mar-
qués Cubas, 10. (D 
S A C E R D O T E , doctor Filo-
sofía y Detras. Pieparación 
Bachilleratos y asignaturas, 
carrera universitaria. Telé-
fono 5243^ (T) 
I N G L E S lecciones individua-
les, profesor titulado Ingla-
terra, 15 pesetas mensuales. 
E spoz Mina, 13. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agendas de Publicidad 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
IMono 10708̂  (á) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las. papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos, 
fez. 15. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17487. (58) 
A L H A J A S , trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, aparatos 
o t o g r áfleos. gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Fuencarral, 107 
esquina Velarde. Teléfono 
19633. (51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones ManiláT papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A partos, exln-
terna Hospital Clínico Bar-
celona, practicanta, masa-
jista belleza. Teléfono 94944 
(7) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P o U e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. . (3> 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfátlcoa. 
Venta en farmacias. (55) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin 
insulina. Glucemia!. Gayo-
so, Monreal, Fuencarral, 40. 
ÍT) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
•Híspanla". Oficina la mas 
importante y acreditada, A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). U ) 
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V E N D E S E casa magnífica, 
inmejorable c o n st r ucetón, 
céntrica, s: o comercial, tr^-
tc directo. Dirigirse: Telé-
fono 10007. (13) 
M I G U E L Vilaseca, cons 
tructor de obras. Castelló. 
44. duplicado. Teléfono 55731 
(T) 
VERDADKRA ocasión para 
comprar dos buenas caaas 
que rentan 150 000 pesetas, 
al año. adquierense por 
195.000. Esparteros, 20. sas-
tre. (53) 
l. ENDO casas de lodos pre 
cios capitalizadas, al 8 li-
nre. Palma. 7. Espin. Telé 
fono 16279. d » 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J M Brito. Alcalá. 94, Ma 
dnd. (3) 
V K . v n o fincas. Pirineos, 3 
y 5. Gran jardín, casa con 
tres terrazas, propio sana-
torio, gran industria o con 
\ento. (3) 
I A K T I C l L A R vende s T o 
intermediarios con renta ba-
jislma. lincas, rústica, ur-
rüna. calle cénn ica . oomet-
cial. pisos ex'.eriores, iiÉ>re 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47 200. (T) 
COMl'RA- venta fincas rúT-
ticas y urbanas, Enrique Te-
ilo. cuatro - siete tarde. 
Ayala. 62. Teléfono 524 46. 
(14) 
V E N D O provincia Madrid 
bonita d e h e s a . Teléfono 
93510, tardes. (7) 
V K N T A de casas: Una ca-
lle Santa Engracia, ciento 
quince mil pesetas, otra pla-
za Antón Martín, doscientas 
mil; oti a Preciados, tres-
cientas mil; otra calle Goya. 
quinientas mil. y varias dis-
tintos sitios de diferentes 
precios. Finca rústica sesen-
ta kilómetros de Madrid, ex-
tensión dos mil fanegas, 
parte de regadío, abundante 
caza, buena Casa-Cortijo. 
Otra cuarenta kilómetros 
de Madrid, carretera hasta 
la finca, renta ciento veinti-
cinco mil pesetas. Cambiarla 
hotel Barrio Salamanca por 
casa en Madrid o finca rús-
tica. Atocha, 93, de seis a 
ocho o por correo. Señor 
Gordillo. Teléfono 70.378. 
. (58) 
CASA rentando 15.000 pese-
tas, véndese barata. Infor-
man: Ancora, 15, portería, 
I I a 1. ' (T) 
V E N D O casa San Bernardo. 
Razón: Travesía del Fúcar, 
6, tercero derecha; sin co-
rredores; de 3 o. 4. (T) 
V E N D O casa extrarradio, 
buenas condiciones, infor-
m a r á n : Silva, 31, tercero. 
(14) 
T R E S casas juntas, o sepa-
radas, menos de su valor. 
Sin intermediarios. Leganl-
tos, 29, cerrajería; de tres 
a cinco. (3) 
V E N D O , pueblo veinte mi-
nutos tres Madrid, terreno? 
dos cuatro hectáreas, agua 
abundante, barato. Teléfo-
no 5S112. fl) 
V E N D O directamente casa 
quince inquilinos, otra cua-
tro, sólidas construcciones, 
baratas, hotelito. Teléfono 
58112. (1) 
D I R E C T A M E N T E vendo ca-
aa buena renta hipoteca 
Banco precio 25.000 duros, 
haciéndose cargo de la hipo-
teca, desembolsando ocho 
mil duros, pagando resto en 
cinco años. Apartado 40. 
Atienza. (1) 
U R G E venta dos preciosos 
hoteles A v e n i d a Alfonso 
X I I I (Prosperidad), magní-
ficos jardines, agua, luz, 
tranvías, autobuses puerta. 
Directamente dueño, Manuel 
Avello. Alcalá, 37, segundo. 
(T) 
C O N T R A T A C I O N de fincas. 
Gestión rápida, eficaz. Bor-
dadores, 10; cuatro - seis. 
Gascón. (10) 
60.000 pesetas preciosa finca 
alrededores Madrid, Tran-
v í a puerta. Agua Lozoya, 
luz. Veinte mil pies. Tapia 
ladrillo. Hotel dos plantas, 
terraza. Artíst ico j a r d in. 
Hermoso vergel con pérgo-
la, estanque, árboles fruta-
les. Amplia huerta, numero-
sos rosales, frutales. Muchos 
árboles s o m b r a . Escribir 
Macano Ayuso. Alcalá, 2. 
Continental. (T) 
C O M P R A V E N T A fincas. 
Ernesto Hidalgo, agente co-
legiado. Torrijos, 1. Teléfo-
no 55056. Horas: 4/7. (1) 
FOTOGRAFOS 
NORTON. L a s mejores foto-
graf ías de niños. San Al-
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. (1) 
HUESPEDES 
E N Madrid recomendamos 
ai Cantábrico. Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2.50, habitación 2,50. 
Calefacción, baño. C a 11 e 
Cruz, 3, entrada Relojería 
(51) 
P E N S I O N Domingo, Agu-ü 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
H O T E L Palomar. E l mejor 
situado de Madrid. Palacio 
de la Prensa. Plaza del C a -
llao, 4. Aguas corrientes en 
todas las habitaciones. As-
censores para subir y bajar 
de noche y de día. Todo con-
fort. Para personas solven-
tes. A familias estables, 
grandes rebajas. L a mejor 
orientación de Madrid. (58) 
A T L A N T I C . Pensión eíe^ 
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
ra i d a excelente. Avenida 
Dato. 20. Gran Vía. (2) 
H E R M O S A S habitaciones . 
precios módicos, todo con-
fort. AJcalá 17. primero. 
(53) 
" M A R A V I L L A S " , p e n s ión 
de moda; confort moderno, 
viajeros, estables, famillaa, 
ocho pesetas. Alberto Agui-
lera, 58. (12) 
MATRIMONIO sin hijos de-
sea portería. Guarda tinca, 
cosa análoga. Peñuelas . 8. 
Pedro López. (T) 
1-ExNSlON Tello calefacción, 
baño. ascensor, teléfono 
i res Cruces, < (Gran Vía>. 
A L Q U I L A S E habitación so-
leada, matrimonio, amigos. 
Concepción Jerónima, 8, ter-
j cero centro derecha. (3) 
j CASA especial para sacer-
dotes. Confortable, higiéni-
ca. Precios módicos. Luna, 
36, primero. (T) 
P E N S I O N Galetti, "todo con-
íort. familias, viajeros, es-
tables. Avenida Dato, 6, 
principal A, izquierda. (3) 
S E alquilan habitaciones. 
Andrés Mellado, 9, principal 
derecha F . (3) 
P E N S I O N Redondo. Hermo-
sas habitaciones elegante-
mente amuebladas, calefac-
ción, aguas corrientes fría, 
caliente, mismas habitacio-
nes, teléfono, baño. Pensión 
completa desde 6,50. Belén 
4. tercero. (58) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Cale-
íacción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. (T) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Siempre reco-
mendada, seria, moderados 
precios. (3> 
í' i S Ñ a ION Mirentxu Viaje 
ros, estables, babltacione^ 
soleadas. Aguas corrientes 
cocina vasca, desde 7 pese 
tas. Plaza Santo Domingo 
18, segundo. Hay ascenaoi 
(T) 
C E D E S E gabinete, todo con-
fort, señorita, caballero es-
table. Lope Rueda, 18, por-
tería. (11) 
A D M 1 T E N S E uno. dos, 
huéspedes, baño, ascensor. 
Plaza Olavlde, 10, tercero 
centro. (3) 
C E D O , despacho, alcoba, 
baño, con o sin, único. Flo-
ra, 6, segundo derecha. (3) 
P E N S I O N estables, 4,50. 
Cruz, 37, tercero Izquierda. 
(T) 
S E alquila habitación, con. 
C- -rubias, 19, quintupli-
cado. (T) 
P E N S I O N González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós, 4 y 6. (T) 
H I P O T E C A S , compra, ven-
ta, fincas, Gaztambide, Ma-
yor. 8. ( i ) 
P A R A ampliación industria 
establecida, próspera, mag-
nífico beneficio, preciso so-
cio 50.000 pesetas, partir uti-
lidades, garantizo capital, 
afronto sólo pérdidas. E n r i -
que López. Raimundo Fer-
nández. Villaverde, L Tienda 
(Glodeta Cuatro Caminos) 
(11) 
RADIOTELEFONIA 
V I V O M I R . Alcalá, 67, Ma-
drid. Cortea, 620. Barcelona 
Receptores de las mejores 
marcas. Propaganda excep-






mente, cursos 50 pesetas 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I . 56. (27i 
COLOCAMOS rápidamente, 
{.agando después Bolsa em-
pleados, técnicos. Coman-
dante Morenas. 2. (14) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i to. 
Soldados, cabos, sargentos, 
podéis solicitar destinos va-
cantes en Ministerios, üipu-
t a c 1 o nes. Ayuntamientos. 
D i s p onlbles mensuálrnente 
alrededor de 500 plazas. 
Guardias, ordenanzas, vigi-
lantes, chóferes. Informes 
defensor Madrid. Preciadoa 
L (V) 
POR cincuenta pesetas, sin 
fnitación tiempo, enseñan 
za completa conducción me-
cánica, reglamento automó 
viles. Agencia Escuela Au-
tomovilista "Preciados". Car-
men, 33. (27) 
P R O F E S O R A joven de pla-
no se precisa barrio Cham-
berí. Informarán Ronda de 
Atocha, 23, Vulcanizados 
(T) 
l&L procedimiento más eficaz 
rápido y económico para co-
tocarse enséñalo Defensor 
Madrid. Una peseta. Kios-
cos. (V) 
L I C E N C I A D O S 500 vacantes 
destinos civiles. Lepante, 4. 
Teléfono 92421. Paraíso. (14) 
S E R V I D U M B R E todas cla-
ses, avisando 90413, facilita-
mos rápidamente, Reyna. 
(14) 
Demandas 
N O D R I Z A S . Amas secas, 
asistentas. E l Defensor de 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
O K U E C E N S E institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe-
ras, amas secas. Institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres 
guet. 3. Valencia. Teléfon. 
interurbano 12312 (T) 
D E S I N F E C C I O N de colcho 
nes y lanas. Fuencarral, 136 
Colchonería. Teléfono 3058* 
(1) 
t . R A F I C A S Alpinas, impre 
sos todas clases. Esquelas 
Recordatorios. Calidad m á 
xlma. Precio mínimum. Re 
yes, 15. Teléfono 17270 i5..> 
ABOGADO. señor Ocaña 
Plaza Santa Ana, 10. Con 
sulla S a 6. fl 
F U A N C I S C O Soto. Echegn 
ray. 34. Telétono 93820. Mer 
canelas y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas ( l i 
SEÑORAS preciosos sombre 
ros .raso, doce pesetas mo-
delados, sobre la cabeza ra 
pidisimo. Fuencarral, 32, p¡ i 
mero. ( l i i 
D E P I L A C I O N eléctrica ? a 
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora 
Doctor Subirachs. Montera 
51. . 0 i 
F A R M A C I A Bonald. Cruz 
17. Específicos. Análisis. Pe-
didos teléfono 141)09. (1> 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde. 22. (1) 
L A M A S turcas, las mejores 
lesde 25 pesetas. Torrijos. 2. 
(1) 
CAMAS doradas a fuego, «5 
pesetas, otras. 75 y 95. Flor 
ba ja. ^ TH» 
» EN DO grabados, libros, 
Dánicos, objetos vitrina, an-
igüedades. Vindel. Prado. 
27. (58) 
V E N D O casa todo confort, 
junto Castellana, 6.000 pies, 
siete plantas, 92.000 duros. 
Renta 10.000. Apartado 969. 
(12) 
C A N A R I O S , canarias para 
criar vendo. San Marcos, 3. 
(3) 
PIANO urge vender barato. 
Navarra, 12. Hotel. (14) 
LIÑOI.EUM. Hules. Esteras, 
terciopelos, tapices mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. (8) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva Sección de dro-
guería. (V) 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E SAN B E K N A R D ' . i . E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara 
ción. compra, venta. Mis-
tóles. Cabestreros, 5. Telé-
tcno 71742. (51) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y Bi-
sutería tina. Ventas al con 
tado y a plazos. Talleres de 
composturas: Ismael Gue-
rrero. León, 35. (Junto a 
Antón Martín.) ( T i 
^ V » 1 . , y 7 0 cts. 
A L Q U I L O habitaciones. An-
drés Mellado, 9, segundo le-
tra A . (3) 
P l íÑSION Rúa, Inmejora-
ble servicio, desde seis pe-
setas. Traves ía Arenal, 1. 
(1) 
F A M I L I A cede gabinete \ 
alcoba exterior, para caba-
llero, sacerdote o matrimo-
nio. Estrella, 7, principal iz 
quierda. (T) 
C E D O habitación soleada 
caballero, con. Andrés Me-
llado, 9, cuarto E . (T) 
UBROS 
L A Librería Beltrán (Prin-
cipe, 16, Madrid) env ía a 
reembolso todos los libros, 
y por 3 pesetas, "reintegra-
bles" al comprador, su nota-
ble y útil "Catálogo" de 440 
páginas, con 475 grabados. 
(1) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años . Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
M L l - l I C O P I S T A "Triunfo', 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes, Morell. Hor-
taleza, 27. (58) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas, 21. I T ) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
URAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Lucbana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía 
Fuencarral, 20. ( T ) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c caimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O 430.000 pesetas, 
8 por 100, mitad Banco. 
Apartado 9.007. (3) 
PERSONA honorable.- E s t a -
biecida, necesita préstamo, 
5 000 pesetas a responder con 
industria. Acreditada o ad-
mito socio ampliación del 
negocio. Andreu. Santo To-
mé, 2, principal. ( T ) 
C O L O C A C I O N do capitales, 
garantizados hipoteca. Meso-
nero Romano*, 10. (1) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
d i a s , abanicos, paraguas 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
MARQ UETJE2BIA, dibujos, 
sierras, maderas, b e r r a -
mientas todas clases. Aztl 
ria. Cañizares. 18. (51) 
ADMIK ACION causan las 
fotografías de Mateo. 6 pos-
tales, 5 pesetas, bonitos re-
galos. Latoneros, 4 (esquina 
Toledo). (T) 
Á LTÁ lí E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
. (T) 
SOPA de cangrejos, un tu-
bo para diez raciones, no-
venta céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (51) 
VENTAS 
PIANOS Gorskalimann. « o -
sendorfer. Ehrbar. Autopia 
nos. Ocasión. Baratís imos 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
es-peclalidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos Casa MAs. Hortaleza. 
98. ; Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
E L más caro. E x i j a marca 
s o m i e r Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
R U E N piano de ocasión, 
vendo baratísimo. Cervantes 
32. principal. (7) 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Colegiata, U . Casa Roca. 
Copias Museo. Grabados co-
medores, paisajes, asuntos 
religlpsos. Molduras país y 
extranjeras. Marcos ovalados 
varios tamaños . (1) 
A R M A R I O S luna. 80 pese-
tas Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde. 8, 
rinconada. (5) 
I.IQtólDACl.ON a l f o m b r a s 
nudo. Veguillas, Leganitos, 
1. (51) 
CAMA somier acero, casi 
tiialrimonio, 75 pesetas. Val-
verde. 8 (rinconada). (5) 
DISCOS, fonógrafos, plazos, 
contado, únicamente Gui-
llermo. Santa Isabel, 2. Te-
léfono 73678. (1) 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 5b. 
Casa Jiménez. (54) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
I-OS Italianos. Pieles bara-
tís imas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja , -18. Teléfono 74<»:«), .(.53l 
E M P L E O S burocráticos. 
Contables, administradores, 
p r o f esores, mecanógrafos. 
Defensor Madrid. Preciados, 
TV) 
S E R V I C I O doméstico. Don-
cellas, cocineras, mozos co-
medor. Defensor Madrid . 
Preciados, 1. (V) 
S A C E R D O T E titulado darla 
clases bachilleratos. Razón: 
Manuel Sllvela, 7. Informes: 
F . A. E . 13) 
P E L E T E R A hace, reforma"; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
O F R E C E N S E auxiliar ofi-
cina taqulmecanógrafo. E n -
cargado comercio y farma-
céutico. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
O F R E C E S E para señor o 
señora sola, mujer formal. 
Informada. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
C R I A D O S mozos comedor, 
servidumbre todas clases in-
formada, pídala siempre 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
_ ^ (H> 
SEÑORITAS buena educa-
ción, ofrécense acompañar, 
niños o señoras; infermes. 
Valverde, 11, tercero dere-
cha. (5) 
O F R E C E S E cocinera don-
celia, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(12) 
TRASPASOS 
G A R A G E 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles , se 
vende, facilidades pago. E s -
cribir al D E B A T E , 141. (58) 
T R A S P A S O establecimiento 
céntrico, precio conveniente. 
Desengaño, 10, ortopédico. 
(5) 
T R A S P A S O tienda dos hue-
cos, con vivienda. R a z ó n : 
Torrijos, 33. (4) 
LANA vareada cinco pese 
tas kilo. Malasaña, 31. Col-
chonería. Teléfono 30583. (1) 
C II O R I ZOS especiales de 
Cantimpalos, Burgos. Rioja. 
León, Salamanca, Asturias. 
Rlvas. Montera, 23. (1) 
V E N D E S E comedor elegan-
te, económico. Ronda' Conde 
Duque, 4 duplicado, segun-
do piso. (14) 
MAQUINA coser Singer, 
moderna, ocasión. Concep-
ción Jerónima, 25. (T) 
S E vende un aspirador de 
ocasión, estado nuevo, para 
el polvo en 300 pesetas. A l -
calá, 112, principal bis cen-
tro izquierda, (13) 
VEÑ'IÍENSE dos" yeguas tiro 
y labor", dos potras hermo-
sos ejemplares, una Incuba-
dora seminueva, 120 huevos, 
camas, colchones, mesas. 
No se admiten corredores. 
Tetuán, 13, principal dere-
cha. (T) 
N o t i c i a q u e m e r e c e s e r c o á o c i d a 
E l M A L T A " N A T U R A " es un preparado moderno, bajo 
d irecc ión científica, aprobác ión de eminencias, dictá-
menes de colegios de méd icos ; por su preparac ión es-
pecial, resulta mejor que el café ; no contiene c á s c a r a 
ni cafe ína, obra como reconstituyente, lo que hace que 
sea preferido y recomendado; en grano y pastillas. 
Venta en comestibles y m a n t e q u e r í a s . D e p ó s i t o : P la -
za Mayor, 34. Medio kilo, 2,50. 
# , . 
iiiMüiuMiiaiiBmiüiiHüiiiniiiii iniiüiKuuwiuuMimimHiuiiüoiiii 
T R A S P A S O gran negocio 
bar y billares, céntrico, mu-
cho movimiento. R a z ó n : Ma-
yor, 39. Garrido. ( T ) 
T R A S P A S O tienda tres hue-
cos calle céntrica, primer 
orden, renta 700. R a z ó n : S a -
pic. Alcalá, 3. (7) 
VARIOS 
P A R R O C O S . ¡ ¡ invento ma-
ravilloso de un religioso !! 
Armo ni um y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. ( T ) 
ABOGADO s e ñ o r Durán. 
Cava B a j a , 16. Taxdea. Te-
léfono 74039. (13) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
e España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
U<L ( T ) 
«ii innifiDHiii i ini i i í 
• 
•tiíiiiBüiiiaüiiiBiiinnmiiiiiBiiiiirffinwiiHi: 
¡ ¡ 5 0 0 a b r i g o s p i e l a p l a z o s ! ! 
desde 65 ptas. Renares desde 25 ptas. Echarpes desde 
15 ptas., pieles sueltas a como quieran pagar. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A . 50 . 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig ién ica y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gastromtes-
Unales (tifoideas). . 
P o l í g r a t o " L a B l a n c a " 
Patente de invenc ión nú-
mero 47.838, por veinte 
años . 
E l mejor y m á s econó-
mico aparato paia repro-
ducir escritos, música , di-
bujos, e t cé tera basta 200 
C O P I A S , en una o en 
V A R I A S tintas con UN 
S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres j¿I 
pesetas fras- ¿giB&Jk 
co. Kilo. 11 
pesetas- P i -
danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A I? . D K B A S l K R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
A P O P L l E t J I A 
R A L I S I S -
Angina de pecho. J e j e i prematura y ^ 
demás enfermedades originadas por la Art*> • 
rioesclerosis e Hipertensión 
fie ouran de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
R U O L . 
Loí s'ntotnas precursores de estas enfermedi* 
des. doiores de cubeta, rampa o calambres, ean*-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganos frecuentes de 
dormir, perdido de la memono. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vartcee, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapide? usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oíctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimienio y lográndose con el m»mo 
una existencia larga con una salud envidiaDle 
Venta. Madrid, F Gayoso, Arenal,2. Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
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Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22. frente a l'rinoipc No tiene sucursales. 
^ ^i ia i i i i s i i i ia i i t i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i l i i i l i i i i i i i i i l l l i i l l iPj : 
E s la "Gaceta Popular de Colonia" el ma» Sj 
•3 yor rotativo de loa ca tó l i cos alemanes ~ 
(Zentrum). con exacta información gene-
ral, industrial y bolsera de todo el ü iv 
perio; salen S ediciones diariamente a 
~ dos ios países del habla a l e m á n . s 
Ü E d i t a ia conocida revista semanal en carao* EE 
ü teres latinos. 
| D e u t s c h e Z u k n n f t f 
| ( E l P o r v e n i r a l e m á n ) ' | 
de 24 páginas , con selecto artículos da 
~ : interéB ¡ generat literatura amena de los 
.2 mejores escritores, ll istraciones en boj, 
E y tiene asiduos lectores ec todas partes — 
S deJ mundo. ~ 
H L a revista vale marcos oro 12,60 para tm año, ~ 
3 incluso franqueo. 5 
S Se publica en Koln aro Bhelm §j 
N E U M A R K T , fa*/24. S 
7lfI!I!IPlllfinV!ll|f!| | lfil |IIIIMIMI!ll!MMiMilimi|| | | | | l | | |! | |;i? 
V E N T A D E F I N C A 
rús t i ca a pasto y labor en las Guadale7zas, t é r m i n o de 
Y é b e n e s (Toledo), de cabida 275 hec táreas , 20 áreas 
y 37 cént iáreas , en púo i i ca subasta, que t e n d r á lugar 
el d ía 23 de febrero, a las doce, en el despacho del 
notario de Madrid D. Toribio Gimeno Bayón , Barqui-
llo, 4. Pliego de condiciones y t í tu los en dicha Notar ía . 
EBLES í T f I O T A 
lujo. Ultimos 
modelos. P r e -
^ cios excepcio-
V c n a l e s . 
M . C E R E Z O . — Goya, 29 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
F A B R I C A 
E n c o m i é n d a l o , (l.c 
M A D R I D 
L A Z O S 
Muebles de lujo, sección 
e c o n ó m i c a 
3 , 3 4 -
S a b a ñ o n e s 
Se curan con A N T I S A B A 
Ñ O L . Ulzurrun. E s p a r t e 
ros, 9, y farmacias. 
P o z o s a r t e s i a n o s 
Ignacio Rulz , plaza Mur-
cianos, 3, Valencia. Remito 
gratis folleto inves t igac íór 
aguas. Sin compromiso, doy 
a conocer honorarios de 
mi exploración, indicándo-
me es tac ión m á s próxima 
a su finca. 
LIMOKSDA IDEAL 
Del D r . Campoy, ú n i c o P U R G A N T E que no sabe a me-
dic ina; eficaz, sin producir es treñ imiento . Farmacias . 
A V I C U L T O R E S 
allmsnud vueatrai avea con 
hussoa molidos y obtendréis 
sorprendente» resultado!. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras otra cocer piensos, corts-
vsrauras y corta-raices «spe-
oiales para avicultores, 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
P A S T I L L A S 
o o K í o a z c z ó s 
AsDcur leche .. clocó cigr».; extrae, regaliz 
cinco eigrs; extrae dlacodlo, tres mlllg.; 
extrac mednia vaca, tres mlllg.; Oomsool, 
cinco miüg.; atócar inentoanisodo, oaott» 
dad taSdente para nua pastilla. 
A S P A I M E 
C t l t A N KADK AI.Mi'JMTU LA 
T O S 
1'UVltllB C'O.MMA i SUS C A L 
8 A a : C A I AKKtJÜ, K O N y U E R A b 
A-M-ilNAía. L A i i l i M U m S , BHÜW 
y u m s , T U U E t u ; U L O S I S PULMU 
NAK, ASMA t TODAS L A S AFhX, 
ClO.NtíS £N ÜENKKAL D E LÁ 
GAKOA-NTA, BKU.NyUlOS Y P U L , 
MUÑES 
La» P A S T I L L A S ASPAIMB tupe 
ran a todas la» conociiias por su 
ComiiottK'ion. que mi (nicle ser más 
raHuiml y oleiHlttca, gunto agrada 
ble y el ser la» (inlcaa en que eatn 
reMuelta el trascendental problem,, 
de lo» medica mentó» tiainámicos > 
volátiles, que se conservan indeflnldamente y n a""*'1""" integra» hii« maravillo 
sas propiedades medicinales para combatir de una manera coiiHianlc, rápida ) 
eflear, las enteriredades de las vías re»plrau>rlaa. que son causa de TOS y 
sofocación. 
L a s PASTILL.AIS A.SFAIME son <aa recetaíla» por ios médico». 
L a s P A S T I L L A S ASI'AI.ME eon taa prefterfttys por los pudentes. 
Exigid siempre las leguimaa f a m i l i a s ASPAIMIC y oo admitir suatltu 
clones interesadas de eacttaos o oulo» refunauos. 
Las P A S T I L L A S ASI-Al.ME se ven.ien a UNA PiSSKTA OAJA «n las prln-
clpales farmacias y drnRiierias; entregándose, al misino tiempo, gratuitamente, 
una de muestra may cOmoda para ile.ar ai bolsillo 
Especialidad ParmacCuiica del l.ari..ralorio s O K A l A K U . Oficinas: calle del 
Ter, 16. Telefono 6(1.791. UAHi KI O.NA 
Nota importantísima.—Para demostrar y convaucer que los rápidos y satis 
taclorios resultados para curar ia iOf, mediante A S HASIII . I^VS ASHAIME 
no son posibles con sus similares y que tmy aciiiálrneDts otia* p-imilla*-
que puedan superarlas, el laboratorio Srtkaiarít tu. mu» a ia* principales far-
macias. Droguerías y depositarlos de España, fonugai y Arneilca, una con 
alderable cantidao de cajitas de muestra pnia que las repur.an gratis a lo* 
t clientes que las soliciten para ensayo, con ta presenUadOo ele este recorte de 
anuncio. Ue naber agotado de momento las líartnMcias las existencias, para nc 
tener que aguardar a la reposición, también el i.abor*iorto SOkatarg manda 
gratis dlcbas cajltas de "Pastillas A^paims". a los que le envíen si recorte de 
Q u e a d T ^ n % á* * céntimo», lodo dentro sobre fran 
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S a n P a c i a n o , O b i s p o d e B a r c e l o n a 
Bajo el signo de San Pacano, áus-
pioe dé la empresa, y bajo su bendición, 
se inicia una nueva ser.e de publica-
ciones de carácter religioso y apologé-
tico, vertidas de su laiin natural a la 
lengua que boy se babla en el circuito 
de la beredad espiritual de San Pacia-
no, Obispo de Barcelona. Lo que se ini-
cia, si Dios confirma el propósito que 
DI seguramente inspiró, es una nueva 
fila de libros, al servicio del altar y 
del bogar, al servicio del Espír.tu de 
Dios, que irá saliendo así como salía a 
las batallas del Señor el ejército de 
los Macabeos, es decir, cauta y orde-
nadamente; así como San Bernardo re-
comendaba a los monjes del Temple que 
salieran a la colisión; les decía; .Los 
verdaderos israeliitas avanzan a la gnxe-
rra con espíritu de paz: "Veri profeotó 
"Israelitae procedunt ad bella precfici". 
Y como era natural, abrirá el pacifico 
alarde y el cauto y ordenado desfile, San 
Paciano, con sus propias obras. 
San Paciano es el doctor de la Cata-
luña romana. Bien poco sabe la bisto-
ria de él. No mucbo más que lo que 
dice San Jerónimo en su libreto "De va-
ris illustribus": "Paciano, Obispo de 
Barcelona, en las vertientes ded Pirineo, 
barón de aliñada elociuenoia y tan ilus-
tre de vida como de doctrina, bajo el 
reinado de Teodosio emigró de este 
mundo en provecta senectud." De la 
Barcelona de su tiempo, serena y mar-
mórea, no quedan más que escasos y 
despedazados fragmentos; y no es fá-
cil que nos reserve muchas sorpresas 
el hipotético cumplimiento de aquella 
predicción horaciiaína: L a venidera edad 
sacará de nuevo al sol todo aquello que 
ahora yace soterrado. Pero de San Pa-
ciano si que nos queda ed eco inmortal 
de su voz, su predicación apostólica. 
Si el busto sobrevive a la ciudad, hay 
algo que sobrevive al busto. E s la pala-
bra que Homero calificó de alada. L a 
palabra con sus alas frágiles y leves 
se posa sobre las ruinas. S i un bello 
verso puede tener la adusta perennidad 
de un bronce, una elocuente oración 
puede tener la cambiante eternidad de 
un río. 
San Pactoo eS un retórico en el 
más noble sentido del vocablo, que no 
siempre ha de tener una acepción pe-
yorativa; San Paciano es un retórico, 
sí, pero no un retórico de Roma a la 
maniera de San Ambrosio o de San 
León, el Grande; sino un retórico de 
Af rica, a la manera de Tertuliano o de 
San Cipriano de Cartago. 
E l rastro oloroso y suave del poeta 
de Mantua, como la huella del ancho 
pie descalzo de un pastor por un verde 
prado de rosas y flores, es muy per-
ceptible en las obras de San Paciano.. 
Parece que en uno de sus escritos polé-
micos con un hereje de su tiempo y 
probablemenibe de su "fraternidad", co-
mo llamaba él a su diócesis barcinonen-
se, de nombre Simproniano; este here-
je en los escritos del Santo Padre, per-
cibió la fragancia de Virgilio; y no so-
lamente la fragancia, sino también las 
palabras virgilaanas aducidas casi tex-
tualmente. Y el hereje comenzó fari-
saicamente a gritar escándalo, porque 
un Obispo católico usaba frases de un 
poeta pagano. Y San Paciano se vin-
dica de la farisaica acusación con el 
ejemplo y la autoridad de San Pablo, 
que hostigó a los cretenses con un ver-
so mordacísimo del poeta griego Epi-
ménides. 
"Los Cretenses, mentirosos, siempre 
malas bestias, vientres perezosos..." 
Somos deudores a S^n Pcicaano de in-
teresantes referencias que atañen a 
nuestra arqueología y a nuestra histo-
ria. Por San Paciano sabemos que su 
ciudad episcopal blanqueaba con la fría 
serenidad olímpica de sus mármoles; y 
cómo sus diocesanos andaban cubiertos 
de oro y de pedrerías y ataviados con 
sedas y telas de mucho precio; y cómo 
sus diocesanas hacían lucir sus cejas 
con una especie de alcohol, y cómo con 
postizo resplandor se engalanaban sus 
mejillas y cómo hacíanse purpurear sus 
labios con carmín. Ni más ni menos, que 
ahora. Por él sabemos asimismo cómo 
los barceloneses de su tiempo ya se 
construían suntuosas quintas en el sub-
urbano San Gervasio, en medio de vas-
tos jardines o bien a la vera de nuestro 
riente y benigno mar. No cambia así 
como así el genio de un pueblo. E n las 
obras de San Paciano, nuestro genio 
mercantil, es acremente reprendido con 
estas severas palabras: 
"No hablo de aquella insaciiáble am-
bición con que lo convertimos todo a 
provecho nuestro, granjeando, comer-
ciando, robando; en lo exterior, siem-
pre a caza del interés; en lo interior 
siempre corriendo desalados en pos de 
los deleites, siempre con doblez en las 
acciones, sin manos para socorrer a los 
pobres, sin corazón para perdonar a 
nuestros hermanos." 
A veces el estillo de San PaoLano se 
«leva y se ensancha, cargado de sun-
tuosidades y de orientales magnificen-
cias. Leed esta grandilocuente proso-
popeya de la Iglesia de Cristo: 
"La Iglesia es un pueblo renacido del 
agua y del Espíritu Santo con la confe-
sión del nombre de Cristo. E s la Reina 
vestida de tela de oro, recamada de va-
riedad de colores; es la Vid fecunda que 
rodea el ámbito de la Casia del Señor, 
Madre de innumerables doncellas; Palo-
ma hermosa, hija predilecta de su ma-
dre, llena de perfecciones y madre a 
«ni vez, de todos; edificada sobre los 
fundamentos de los ' Profetas y de los 
A.póstoles y sobre la misma piedra an-
gular, Jesucristo, Señor Nuestro..." 
San Paciano fué nuestro primer Doc-
tor; fué el Néstor de nuestras oristian-
dades. Dentro de poco ya no faltará en 
la tarea que nos hemos ómpuesto de 
resucitar todos nuestros tesoros atávi-
cos, la incorporación de los escritos de 
este barón nobilís'mo, que, como Aarón, 
está ungido en sacros ungüentos y co-
mo un Cónsul tiene en su gesto y en 
su voz una majestad toda romana. 
Lorenzo B I B E R 
Bancetona, 7 de febrero. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Un expedi-ente de aprove-
chamiento de a g u a s 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E n el Gobierno civil 
de León se tramita, a instancia de una 
empresa industrial, un expediente de 
aprovechamiento de aguas en término 
municipal dle Oseja de Sajambre. Los 
cinco pueblos que forman el Municipio 
y el Ayuntamiento de éste, considerando 
dichas aguas de su propiedad patrimo-
nial privada, formularon en el plazo de 
reclamaciones su oposición a la conce-
sión de dichas aguas, alegando sus dere-
cros de dominio y prioridad. 
L a empresa aludida, sin tener conce-
sión ni autorización alguna, se permi-
te talar varias zonas de bosque y reali-
zar obras y ocupaciones. Puestos los he-
chos en conocimiento de los Tribunales 
y de la Jefatura de Montes, a espaldas 
de unos y de otra, la empresa de refe-
rencia continúa sus abusos. 
Se procedió a la confrontación del 
proyecto sobre el terreno sin el previo 
anuncio que exige el artículo 21 de las 
Instrucciones vigentes y sin citación ni 
conocimiento del Ayuntamiento y pue-
blos interesados. 
Pedida por el Ayuntamiento vista del 
expediente al amparo del artículo 57 del 
Reglamento de Procedimiento adminis-
trativo del ministerio respectivo, por si 
convenía a su derecho aportar justifican-
tes o aportar pruebas, ni se le ha conce-
dido ni contestado hasta hoy. 
Ponemos el caso en conocimiento del 
señor ministro de Fomento para que de-
vuelva la tranquilidad a estos humildes 
pueblos leoneses. 
Suyo affmo. 
José D. DIAZ CANEJA 
Oseja de Sajambre (León), febrero-1931. 
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Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
U N I V E R S I D A D L I B R E , p o r K - H i r o 
O t r o t e r r e m o t o e n 
N u e v a Z e l a n d a 
E L PROFESOR (que no tiene m á s sillas en casa).—Muy bien, 
señor Fernández; s iéntese usted. 
S E D I C E Q U E E S MAS V I O L E N T O 
Q U E E L A N T E R I O R 
Las obras en reconstrucción en Na-
pier han sido derruidas 
W E L L I N G T O N , 13. — Comunican de 
Napíer que un seísmo de gran violencia, 
registrado a la una y media, ha derrui-
do gran parte de la colina de Bluff. Va-
rias casas se han derrumbado, así como 
también los muros de las obras de re-
construcción, resultando heridos varios 
obreros. 
E n vista de ello han sido suspendi-
dos todos los trabajos de reconstruc-
ción. 
El epicentro 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L N U E S T R O D R A M A 
Supongo que se habrán ustedes dado 
cuenta de lo que realmente nos pasa. 
Todo ese trajinar de políticos que van 
y vienen^ aparecen de pronto chillando, 
de pronto se esconden en un misterio 
inquietador, hablan, escriben, dicen, se 
desdicen, juran qu© sí, juran que po, 
anuncian que van a venir, rectifican eí 
anuncio, nos tranquilizan, nos alarman, 
nos vuelven la espalda, nos abren os 
brazos, nos sonríen, nos miran ceñu-
dos, etcétera, etcétera; todo eso no son 
más que coqueterías vengadoras. 
Nos quieren. ¿ No nos han de querer ? 
Pero les hemos hecho sufrir, y se ven-
gan de nosotros. No me extrañaría que 
llegasen hasta el crimen pasional. Qui-
zás están llegando. Pero si nos matan 
es porque nos quieren. ¡Desgracia nues-
tra habailles inspirado esite fatal cari-
ño! 
A primera vista, parece que contra 
nosotros no va nada. Su rencor se ma-
nifiesta contra quien ostensiblemente 
los quiso eliminar. Pero volvamos la 
vista y enfoquemos nuestra culpa. Asi 
llegaremos a explicamos el por qué de 
la pena que se nos impone. 
L a histoniia de España empieza un 
poco antes de 1923. Hubo un momento 
en que todo el país sintió la convicción 
de que lo guiaban muy mal y de que 
lo estaban fastidiando. Claro es que el 
país no sabia cómo quitarse las mos-
cas. Quizá pensara en su inocencia 
que, destinado fatalmente a ser comi-
do por ellas, era inútil sacudirlas. Un 
país, en su mayoría, pasa la vida tra-
bajando en sus cosas y no tiene tiem-
po para más. Comprende que ha de ha-
ber políticos más gubernamentales, me-
nos gubernamentales, de oposición dis-
creta y de oposición rabiosa, como hay 
trabajadores en hierro, en madera, en 
química y en todo lo demás. Lo que 
ocurría era una desgracia, pero irre-
mediable. Si en un pueblo son muy in-
hábiles los carpinteros, las mesas y las 
sullas estarán mal hechas, pero, ¿có-
mo van a eviitairlo quienes no saben 
ese oficio? 
De pronto, alguien se adelantó y di-
jo: "Todos los políticos son unas ca-
lamidades. ¿Verdad que sí? Pues yo os 
los voy a quitar de encima." 
Señores, hay que tener memoria. Hay 
que acordarse de la satisfacción con 
que el país vió aquello. Los barridos 
corrieron en distintas direcciones, y 
otros se hundieron tranquilamente en 
el pozo de la vida privada. Ningún polí-
tico halló en el país quien saliese a dar 
la cara por él. 
Y esto... ¡esto no nos lo perdonan! 
Ellos se callaron, pero nos la guarda-
ban. Guando han podido salir como el 
caracol después de la tormenta (que 
a pesar de su aparato de truenos los 
ü". dejado intactos) se han apresurado 
\ hacerle purgar al país la alegría con-
que los vió desaparecer. 
Aunque parece que tiran hacia arriba 
^as balas caen abajo. E s abajo, en el 
país, donde se nota el destrozo. 
—¿Tus problemas?—le dicen—. No 
me vengas con tus problemas. No hay 
otra cosa que hacer que vengamos de 
ti porque nos volviste la espalda con el 
fútil pretexto de que te estábamos des-
haciendo. ¡Ahora vas a ver que to-
davía podemos deshacerte más. hasta 
que no quede polvo de tí! L a experiencia 
de prescindir de nosotros fracasó! i No 
vad.y más que nosotros! Y aquí estamos 
otra vez armando el lío de siempre. 
Pero en el fondo—ya lo he dicho—nos 
quieren. Sólo desean que nos humille-
mos y poniéndonos de rodillas, les di-
gamos: 
"Arráncame el corazón 
o ámame, porque te adoro." 
Y entonces acabará la huelga de 'M 
Uticos, se dignarán caer en nuestros 
brazos y juntos volveremos a recorrer 
¿. camino de la historia hasta donde 
ellos vos lleven, que será un sitio en el 
que hay escritas unas letras: R. L P. 
Tirso M E D I N A 
Comunican de Wellington a Londres 
que el epicentro del nuevo seísmo se ha-
lla hacia el Norte de la ciudad de Ha-
milton y Sur de la de Invereargill. 
Cuando ya las comunicaciones queda-
ban casi restablecidas después de las sa-
cudidas sísmicas de la madrugada, han 
quedado de nuevo interrumpidas. Se cree 
que podrán ser pronto restablecidas con 
carácter provisional. 
E l suelo presenta enormes y profun-
C a n a d á b a t e e n 1 9 2 9 e l 
" r e c o r d " t e l e f ó n i c o 
257 conferencias por habitante 
OTTAWA, 13.—Los canadienses ba-
ten el "record" mundial de las conver-
saciones telefónicas.; 
E l departamento de Estadísticas del 
Canadá ha publicado irnos informes, se-
gún los cuales el n mero de conversa-
ciones telefónicas habidas en 2l Cana-
dá durante el año de 1929 fué de 
2.525.500.000, lo que da un término me-
dio de 257 por habitante. 
Es ta proporción de conversaciones te-
lefónicas en un año es más alta que la 
de ningún otro país, incluso los Esta-
dos Unidos, cuya proporción por habi-
tante es de 230. 
S e d i c e q u e G a n d h i v a a 
s e r d e t e n i d o 
BOMBAY, 13.—Se asegura que el 
Congreso pone como condición esencial 
de su colaboración para la aplicación de 
las resoluciones de la conferencia de la 
Mesa Redonda, el reconocimiento por 
Inglaterra del derecho de la India a se-
pararse del Imperio. 
Circula el rumor de que va a ser de-
tenido nuevamente el leader nacionalis-
ta Mahatman Gandhi. 
rl D l l NORTE 
V C E A N C & 
^ f H ¿ i f sGis borne 
UUNGTON— 
'hrischurch 
nyerca rg i / / -
das grietas, que hace muy difícil y pe-
ligrosa la circulación. • 
Varias sacudidas 
W E L L I N G T O N , 13.—En la provincia 
de Otaco se han registrado varios seís-
mos de desigual violencia. 
E n Queenstown han caído en las ca-
lles numerosas chimeneas y las comu-
nicaciones con la bahía de Hawkes han 
quedado de nuevo interrumpidas. 
Comenzaron a las once y media 
S I D N E Y , 13.-—El Observatorio de Ri-
verwiw ha registrado nuevos temblo-
res de tierra que comenzaron a las once 
y media y son de mayor violencia que 
los del día 3 del corriente. 
U r u g u a y n o q u i e r e m á s 
Hay muchos obreros sin trabajo 
en el país 
MONTEVIDEO, 13.—El ministro de 
Industria ha s.do encargado por el Con-
sejo nacional de Administración de re-
dactar un decreto poniendo trabas a la 
inmigración, en vista de la falta de tra-
bajo ex.istente en el país y eil gran nú-
mero de desocupados. — Associated 
l'ress. 
REDUCCION D E L A JORNADA E N 
A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , 13.—El interven-
tor federal de la provincia de Buenos 
Aires ha dado órdenes para qué las 
horas de trabajo de los obreros emplea-
dos en las obras públicas sean reduci-
das a seis, con objeto de aumentar el 
número de trabajadores en un tercio.— 
Associated Press. 
Hay que ser optimistas, lectoras be-
llas, hay que procurar serlo, ya que el 
optimismo es fuerza, salud, alegría y, 
además, es elegante y es cristiano. Pe-
ro conviene fijar las ideas. Al hablar de 
optimismo, ha de entenderse por tal, la 
visión amable, indulgente y comprensiva 
de la vida, visión con un fondo rosado de 
esperanza, pero razonable y en su justa 
medida al mismo tiempo. Cuando no es 
así, el optimismo inteligente, pasa a con-
vertirse en la eterna risa del cretino o 
en la alegría insensata y un poco estú-
pida de los "chatos de cerebro" que sólo 
viven la bagatela y lo trivial. No con-
fundamos el optimismo con esto último, 
'que no lo es. 
Se arguye por algunos, "que las reali-
dades no son más que realidades y que 
por lo tanto el optimismo se reduce a un 
cristal engañador". 
Cierto que el optimismo no modifica la 
realidad en sí, pero no menos cierto que 
[el gran escenario de la vida se presen-
ta y ofrece a los ojos de los hombres, 
bajo aspectos diferentes y con los mati-
ces más varios, desde el sombrío y tene-
broso hasta el más alegre. E l pesimista 
sólo ve el tono sombrío 'en las realida-
des de la vida: sólo ve negruras deso-
ladas y perennes que aplastan su espí-
ritu haciéndolo incapaz de toda reac-
ción y todo esfuerzo. He ahí la silueta 
esponitual, y no sólo espiritual sino 
hasta f-isica, de muchos hombres y mu-
jeres que no sólo sufren los infortu-
nios y desdichas reales, sün reajccionar 
frente a ellos, sino las desdichas... 
que no han llegado aún ni llegan 
quizá nunca, y que tales hombres y 
mujeres viven y padecen pensando... que 
"podrán llegar". Por cierto que cuando 
se les pone de manifiesto lo triste que 
resulta amargarse de ese modo la exis-
tencia, como si ésta no tuviese de por si 
bastantes sinsabores y amarguras inevi-
tables, es frecuente oír esta respuesta 
suspirante: "¿Y qué le hemos de hacer si 
somos así, si se trata de una cuestión 
de temperamento, de carácter, de mane-
ra de ser, y por eso mismo imposible de 
modificar?" 
He ahí otro error. Otro error, deci-
mos, porque el carácter, el tempe la-
mento, son susceptibles de educación v 
modificaciones. O expresado en térmi-
nos más claros todavía: la vida espiri-
tual es perfectible, y todos, absoluta-
mente todos, llevamos, máá o menos la-
tente en lo intimo de nuestro ser, la 
potencia creadora de nuestra personu-' 
üdad. Y para convertir esa potencia en 
acto, basta proponérselo con tesón, me-
diante una labor perseverante, que "on-
siste en que la voluntad presida cons-
tantemente nuestros actos, inspirándo-
se aquélla siempre en la razón. L a vida 
está llena, sin duda, de pequeñeces e 
impurezas. Conformes. Pero por eso 
mismo hay que bañarla en las clarida-
des de la esperanza, de la fe y del 
ideal. L a vida ofrece una serie sin tér-
mino (dentro de ella), de obstáculos, 
de contrariedades, de luchas, de gran-
des y pequeñas resistencias que es pre-
ciso vencer. E s verdad. Pero luchemos, 
por eso mismo, con los ojos puestos 
en horizontes lejanos y prometedores, 
templando nuestras almas al calor de 
los sentimientos más nobles, y levan-
tando nuestros corazones por encima 
de las cosas imperfectas e ingratas que 
nos rodean, señalándoles, en cambio, la 
ruta ascendente y gloriosa de una su-
peración en orden al bien, con vistas a 
ese "más allá" que será donde comen-
zaremos a vivir en toda plenitud. Mien-
tras tanto, y supuesta la obligada acep-
tación de esta existencia terrena, que 
no equivale a un cielo, precisamente, 
para nadie de los que viven; seamos 
optimistas, razonable y cristianamente 
optimistas, cosa que tanto ayuda a vi-
vir con salud, alegría y paz. Contem-
plemos la v-da, lectoras, a través de nn 
prisma diáfano y en su aspecto mejor, 
lo cual supone poseer una fuerza espi-
ritual enorme frente a la acción depri-
mente de las contrariedades inevita-
bles, de las luchas sin fruto, de los 
desengaños repetidos, etcétera, etcéte-
ra. Se trata de un tónico magnífico r'e 
las almas, que tiene la virtud de acá-
N O T A S D E L B L O C K 
"Como en loa peores tiempos dictatoria, 
les", titula "La Voz" un suelto. 
Hace unos ocho días—dice el periódico-, 
fué detenida "por obra de un sinuoso re, 
pélente agente secreto", una señorita, su 
hermano y otros jóvenes, como propagan-
distas del comunismo y dlstribulaoies 
hojas clandestinas floración Inevitable 
cuando la Prensa está amordazada. 
Las detenciones duran todavía. "La Voz" 
añade que los horrores que la Dictadura 
tenía en su historia—menos el de haber 
sido cruenta—se perfeccionan ahora. 
Y es que en verdad, estamos en pleno 
canibalismo. Agentes sinuosos y repelen-
tes deteniendo a los que distribuyen ho-
jas comunistas, la floración inevitable y 
primaveral en terrenos fertilizados pop 
el abono. ¿Dónde se ven estas cosas? ¿Eq 
qué países se podrían producir, sin que 
instantáneamente la conciencia nacional 
no se agitase convulsionada? 
Este género de propagandas clandesti-
nas, debe merecer todos nuestros respetos 
y más cuando interviene una señorita. E l 
impedirlo, sólo puede ocurrlrsele a agen-
tes sinuosos y repelentes al servicio de la 
tiranía. 
« « » 
De un periódico abstencionista: T Es-
paña, que es democrática y creyente en 
la virtualidad del sufragio, no votará". 
Es lo racional, que piensen así los que 
siempre piensan al revés. 
Cosa parecida ocurre con los estudian-
tes de la U. F . E . H.... I . J . K. Mientras 
estaba abierta la Universidad, se empe-
ñaban en no entrar en clase y en armar 
un alboroto diarlo. Ahora que les conce-
den un mes de vacaciones, les acomete 
una furiosa comezón por estudiar y van 
a organizar la enseñanza fuera de toda 
relación oficial. 
Preparémonos para el decreto que deba 
estar ya redactando el "movilizado". 
» * * 
E l régimen transparente y limpio. 
L a Comisión que entiende en el escánda-
lo político-financiero Oustric, en Praucla^ 
ha escuchado la declaración del director 
del periódico "Capital" que por sesenta 
líneas de publicidad recibió dos cheques 
de cien mil francos cada uno, de la Ban-
ca Oustric. 
E l director, señor Percel, ha declarado 
que aceptó dicha suma porque tenia que 
abonar la colaboración de algunos parla-
mentarios, de las dos Cámaras. Los ar-
tículos—añade—los pagaba a 500 francos, 
pero cuando se trataba de un artículo de 
Herriot, elevaba la cifra a mil, y si era 
de Caillaux, le pagaba cinco mil. Ade-
más—sigue declarando—tenia comprometi-
do el dar 4.000 francos por mes, a diver-
sos funcionarios de las dos Cámaras, del 
Ministerio de Hacienda y de la Banca 
de Francia. 
Y a nuevas preguntas, el señor Percel 
ha manifestado que las entregas de la 
Banca Oustric a su periódico, eran pafa 
que éste consiguiera el "apoyo verbal" de 
determinados parlamentarios para las es-
peculaciones financieras de aquélla. 
* » * 
Actualmente hay en Europa 18 millo-
nes de mujeres más que hombres. Pero 
esto no es nada para lo que ocurrirá 
dentro de ciento cincuenta años. E l pro-
fesor Hutley calcula que en el año 2.080, 
el número de mujeres será tres veces 
más elevado que el de hombres. 
Sí al número se unen los avances del 
feminismo en todos los órdenes de las 
actividades humanas, se puede pronosti-
car que dentro de ciento cincuenta años, 
el hombre estará resueltamente avasalla-
do por la mujer. 
llar muchas inquietudes y de abrir de 
par en par los corazones a la esperan-
za prometedora y confortadora, hasta 
en esos momentos en que las penas y 
la tribulación abruman, y la vida "pe-
sa" demasiado... Seamos optimisías, 
lectoras. Se trata de un "gesto" que 
incluso tiene una prestancia elegante y 
moderna. Pero, aunque no la tuviera, 
hemos visto que posee otras ventajas 
de orden práctico: la primera, "ayudar 
a vivir y a ser feliz", que no es poco... 
E l Araisro T E D D Y 
U N A R 
E l c o m b a t e d e C i l l a s 
Hacia la una y media de la madrugada del sábado 13 
todos para rechazar ai supuesto enemigo, invisible tras 
la espesa obscuridad de la noche, que había dado ori-
gen al fuego de la ametralladora. E l capitán Galán, 
que velaba* acudió presuroso en su automóvil para in-
quirir pormenores del suceso. Enterado de lo que ha-
salieron de Ayerbe, con dirección a Huesca, las tropas bía ocurrido, dió orden de que cesase el tiroteo y de 
1 que la columna reanudase su marcha. 
Los dos fugitivos lograron escapar. Después de una 
fatigosa carrera llegaron al pueblecíllo de Bolea, donde 
se refugiaron y donde pasaron el resto de la noche. 
sublevadas de Jaca. Para ello formaron previamente en 
la plaza del pueblo, donde volvieron a ocupar los ca-
miones y autobuses que les habían llevado. No faltó 
ni uno solo de los conductores requisados: para que 
no faltasen se les sometió a cada uno a la vigilancia 
de una pareja de rebeldes. 
L a segunda parte del viaje se efectuó con alguna 
mayor rapidez que la primera. Menos accidentado el 
terreno y menos frecuentes las curvas, las detenciones 
no fueron en adelante tan numerosas como hasta en-
tonces. 
Cinco kilómetros más allá de Ayerbe, en la llamada 
Cuesta de Quinzano, fué la primer parada de esta se-
gunda etapa. No se sabe a qué obedeció, pero es lo 
cierto que la columna permaneció detenida durante 
cerca de media hora. A l pasar por Plasencia, pueblo 
cuyas casas llegan hasta la misma cuneta del cami-
no, se detuvieron de nuevo por unos instantes, pero 
sin que nadie descendiese de los coches. 
E l estruendo de sesenta motores del convoy, que ca-
minaba con acansinada lentitud, despertó a la pobla-
ción. Unos quince o veinte aldeanos descendieron has-
ta la carretera para contemplar, con ojos atónitos, aquel 
original y desacostumbrado espectáculo. Vieron tro-
pas armadas, pero no conocieron cuáles eran sus in-
tenciones. Nadie se encargó tampoco de explicárse-
las, porque los sublevados no les causaron ninguna mo-
lestia. 
Fuego de ametralladora en la noche 
Entre los vehículos requisados en Jaca figuraba una 
camioneta de Teléfonos adscrita al servicio telefóni-
co de aquella ciudad. E l conductor y su ayudante fue-
ron obligados por los revoltosos a sumarse a la rebe-
lión y a transportar en su coche a un grupo de sol-
dados. 
A l llegar a la altura de Esquedas la comitiva se de-
tuvo una vez más. Entonces, y aprovechando un des-
cuido de los hombres que les vigilaban, el conductor 
Ante el santuario de Cillas 
T a no paró la columna rebelde hasta Castejón. Nue-
va detención de otra media hora, la última. Y ya has-
ta Cillas, donde iba a ser aplastado el movimiento. 
Con ese nombre se conoce el histórico santuario en 
el que se venera la milagrosa imagen de Nuestra Se-
ñára de Cillas, a cuyos pies acuden diariamente a pros-
ternarse gentes de toda la comarca. E l poblado se 
compone de dos o tres modestas construcciones—en las 
que habitan el capellán y los santeros—que rodean a 
la pequeña ermita. Dista el santuario de Huesca no 
más de cinco kilómetros. Le rodea una vasta y amena 
llanura que se extiende hasta la vecina capital. A 
unos doscientos metros del santuario, dejando paso en-
tre sí a la carretera, se elevan dos extensos montícu-
los, de escasa altura, que, al cortar el horizonte, impi-
den que pueda ser contemplada Huesca desde Cillas. 
L a expedición llegaba al santuario hacia las siete 
de la mañana. A esa hora comenzaba a clarear. Y , al 
través de la bruma mañanera, se observó que sobre 
los mencionados montículos se movían algunas perso-
nas. A alguien, ajeno a la sedición, le parecieron sol-
dados, y así lo hizo notar a varios oficiales. 
—Sí lo parecen—contestaron—, pero no hay miedo al-
guno. Son de los nuestros, y sólo esperan nuestra lle-
gada para sumarse a la rebelión. 
E n aquel preciso momento abandonaba la ermita, la 
santera, María Franco. Todos los sábados, por añeja 
costumbre, desciende hasta Huesca con la imagen de 
Nuestra Señora para recoger la limosna de casa en 
casa. Aquel día era sábado y marchaba a la capital 
con el asno en el que había de transportar las limos-
nas en especie. 
Algunos de los paisanos, ajenos al movimiento, que 
seguían a los revoltosos, trataron de hacerla volver al y el ayudante mencionados se apearon del coche y hu-
yeron velozmente a campo traviesa. Pronto se dieron ¡ santuario. Uno de ellos, Pablo Vallarín, el "chauffeur' 
cuenta los sediciosos de la huida. Y desde un camión, ] que condujo a los dos policías de Huesca que con él 
en el que había sido emplazada una ametralladora que 
un sargento de Infantería servía, se les hizo fuego con 
!a máquina. Por fortuna, ninguno de los disparos hizo 
blanco. Tan sólo una bala causó al ayudante un peque-
ño rasguño en la cabeza. 
E l inesperado tiroteo produjo una gran alarma en 
Ias filas rebeldes. Desde los vehículos se aprestaron 
fueron detenidos, le indicó el grave peligro a que se 
exponía. 
—¡Vuélvase atrás, señora, que le puede costar algún 
disgusto!... 
—Pues, ¿qué pasa?... 
—Que se ha proclamado la República en Jaca y la 
quieren traer ahora a H'~—n. 
— ¿ Y a mí qué me importa eso?... Nada malo hago, 
y nada malo tengo que esperar. 
—¡Vuélvase, señora, que me parece que va a haber 
tiros!... 
Convencióse por fin la santera y regresó a Cillas. 
Apenas llegaba al primer edificio del santuario cuando 
dió comienzo el tiroteo. Muy poco faltó para que le al-
canzase. 
Trincheras a las puertas de Huesca 
E n la noche del viernes al sábado hablan llegado a 
Huesca, procedentes de Zaragoza, dos batallones, dos 
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Gráfico del combato de Cillas: 1, zanja abierta en 
la carretera por las fuerzas leales para Impedir el 
avance de los rebeldes; 2, santuario de Nuestra Se-
ñora de Cillas, donde fueron asistidos algunos he-
ridos y donde la columna Dolía hizo un centenar 
de prisioneros; 3, cementerio de Chimillas, en cuyas 
proximidades estallaron algunas granadas; 4, huer-
tas próximas a Alerre, en las que hicieron también 
explosión dos o tres granadas de Artillería; 5, Arti-
llería gruesa de Huesca; 6, guerrillas de Infantería 
de la columna Dolía; 7, Artillería ligera y ametra-
lladoras; 8̂  escuadrón de Caballería de Castillejos; 
9, guerrillas de las fuerzas sediciosas, y 10, convoy 
de camiones que transportaron desde Jaca a la co-
lazo»» Galán 
baterías y un escuadrón de Caballería de Castillejos. 
Con estas fuerzas se formó una columna, de cuyo man-
do se encargó el general Dolía. Seguidamente se pro-
cedió a hacer los preparativos para detener el avance 
de los rebeldes. 
A cuatro kilómetros de Huesca, en los montículos ge-
melos a que hemos aludido más arriba, se abrieron trin-
cheras y se emplazaron ametralladoras y cañones. L a 
carretera fué cortada por medio de una zanja de dos 
metros de anchura por uno y medio de profundidad. 
Apenas amanecía cuando al fondo del camino apareció 
la vanguardia de la columna rebelde. 
Es ta prosiguió su avance hasta que el autobús de 
descubierta se detuvo ante la zanja. No distaban más 
de cíen metros de aquel punto los atrincheramientos 
de las tropas de Dolía. Aquella circunstancia era indi-
cio evidente de que Huesca no se sumaba a la sedi-
ción, y Galán dispuso que sus fuerzas desplegasen en 
un extenso frente, a ambos lados de la carretera. Se-
guidamente, ordenó al capitán García Hernández, al ex 
capitán Salinas y al teniente Muñiz que se adelantasen 
con bandera blanca. Así lo hicieron. Al ser recibidos 
por la oficialidad leal, parece que la excitaron a su-
marse a la rebelión, por lo que se procedió a detenerlos. 
Como se prolongase la ausencia de los tres oficiales. 
Galán dió la orden de fuego. Las ametralladoras rebel-
des no fueron descendidas de los autocamiones, pero 
desde éstos se disparó con ellas. Y se inició el combate, 
que duró desde las siete y media hasta cerca de las 
nueve. 
Los cartuchos quemados fueron innumerables. E l pa-
redón del santuario de Cillas que mira a Huesca quedó 
completamente cuajado de impactos y las balas destro-
zaron gran número de tejas. Por fin se dió orden de 
hacer fuego a la Artillería pesada de Huesca, que dis-
paró de diez a doce cañonazos, de los que algunos es-
tallaron junto a las tapias del cementerio de Chimi-
llas y en unas huertas próximas a Alerre. Por fortu-
na, los tiradores de uno y otro bando eran en su mayo-
ría bisoños (apenas hacía cinco semanas que se habían 
incorporado a filas) y sólo hubo que lamentar cuatro 
muertos y veintidós heridos. Ninguno de ellos pertene-
cía a las fuerzas leales. 
Los muertos fueron: soldados Pascual Ejarque, Simón 
Navalpotro Mayor y Valentín Barrera García, y paisa-
no Eugenio Longas Períel. Estos dos últimos fallecie-
ron en el Hospital cívico-militar de Huesca. Los heri-
dos: un maestro armero, un suboficial, un sargento, 
tres cabos y doce soldados del regimiento de Galicia, y 
dos cabos y dos soldados del batallón de L a Palma. 
Una víctima de la revolución 
Las fuerzas rebeldes no entraron para nada en el 
santuario ni molestaron a sus moradores. Tan sólo lla-
maron a sus puertas para buscar refugio para algu-
nos de los heridos. Nueve de ellos, los más graves, re-
cibieron allí asistencia, que les prestaron dos individuos 
paisanos, médicos, según parece, los cuales llevaban 
consigo un magnífico botiquín de campaña. E n su pia-
dosa labor encontraron eficaz ayuda en el capellán del 
santuario, mosén Bernabé Bretes, y los santeros, Sal-
vador Tabueña, Pilar Lalana y María Franco. 
Figuraba entre los nueve heridos el "chauffeur" de 
la línea Jaca-Biescas, a quien los sublevados habían obli-
gado bajo amenazas de muerte, en la primera de di-
chas dos poblaciones, a acompañarles con su coche. Al 
comenzar el tiroteo, Eugenio, junto con otros ocho o 
diez compañeros de profesión, que habían llegado has-
ta allí bajo las amenazas de los rebeldes, se refugió de-
trás de un árbol. Intentó abandonar aquel improvisado 
asilo para guarecerse en otro más distante del lugar 
de la acción y, al hacerlo, recibió dos balazos en la 
espalda. 
E n grave estado fué conducido a Cillas, a donde poco 
después llegaba don Francisco Capdevila, capellán de 
uno de los regimientos que lucharon contra los revolto-
sos. Atendido por éste, Eugenio Longas pidió con-
fesión. 
•—Soy cristiano—dijo—y quiero morir bien. 
Dada la absolución, la santera, María Franco, se le 
acercó con la imagen de la Virgen de Cillas. 
—Récele usted, hermano, que El la le curará, 
i —Tengo fe—respondió Eugenio—, pero ya no hay sal-
j vación para mí: estoy muerto. 
E n efecto: a las doce fué evacuado a Huesca; aquella 
misma tarde falleció. Dejó viuda, madre y cinco hijos, 
a cuyo sustento atendía. Fué una víctima más de la 
revolución. 
L a revolución, fracasada 
Los disparos de la Artillería leal causaron una 
enorme impresión entre los sublevados, que empezaron 
a ceder. Aprovechando aquellos momentos de inquie-
tud, el general Dolía mandó a sus fuerzas que aban-
donasen sus posiciones y, en un movimiento envolven-
te, cayeron sobre el santuario. 
Das tropas rebeldes, en su mayoría, dejaron e] campo 
y se precipitaron sobre los vehículos. Abandonaron ar-
mas, municiones y equipos. Muchos de los coches q"e 
habían utilizado en su marcha quedaren en la carre-
tera. E n dos o tres continuaban emplazadas las ame-
tralladoras. Otros varios sufrían averías de considera-
ción a consecuencia de los balazos que recibieron. 
E n el ángulo que forman la ermita de Cillas y la 
casa habitada por los santeros fueron acorralados un 
centenar de soldados y paisanos. No había entre ellos 
ningún oficial. Muchos de los soldados lloraban y su-
plicaban a gritos que no les matasen, porque habían 
sido engañados por sus jefes. Y , en efecto, no ofrecie-
ron resistencia alguna para entregar sus armas. 
Un oficial de Infantería, ai frente de un pelotón de 
leales, llamó, pistola en mano, a la puerta de la ermi-
ta. Salió a recibirle mosén Bernabé Bretos. 
— E s t a es la casa de Dios—le dijo—y aquí no tienen 
ustedes que temer nada. Hay varios muchachos, pero 
están todos heridos. Aquí están sus fusiles. 
Poco después, a las diez de la mañana, mosén Bretos 
decía su misa. 
—Digan ustedes—nos decía al día siguiente—que he-
mos pasado mucho miedo, pero que hemos confiado mu-
cho en la Virgen. 
